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ADMINISTRACION 
DEL 
Diar io de la M a r i n a 
Debiendo ausentarse de la localidad 
el Sr. D. José Nicasio Arias, agente 
del DIARIO DE LA MARINA en San Pe-
dro de Mayabón, desde 1? de Junio 
del corriente año se hará cargo de di-
cha agencia el Sr. D. Josó Arias Mar-
tínez, y con él se entenderán los actua-
les susoriptores así como los que desóeu 
Buscribirse en lo sucesivo. 
Habana 31 de Mayo de 1905. 
E h ADMINISTRADOR, 
J . M. Villavcrde. 
De anoche 
Madrid, Mayo 30. 
ENTUSIASMO 
E n Zaragoza auiuénta considera-
blemente el entosiasimyá medida que 
van llegando las peivgi inaciones de 
provincias. 
COLISION SANGRIENTA 
A consecuencia de un pleito, hubo 
una colisión entre dos pueblos de la 
provincia de Avila. 
Los dos bandos s« agredieron con 
palos y piedras, haciendo disparos de 
arma de fuego. 
De la refriega resultaron trece he-
ridos. 
E l Alcalde de uno de los pueblos, 
fué recogido con una herida de bas-
tante gravedad. 
S I L V E L A E N CA P I L L A A R D I E N T E 
L a capilla ardiente establecida en 
la Cámara donde se halla tendido el 
cadáver del seftor Silvela, ha sido vi-
sitada hoy por gran ndinero de admi-
radores y amigos del ¡lustre finado. 
L U T O O F I C I A L 
| i a ^Gaceta'* publica un Keal De-
creto ordenando que se guarde luto 
oficial durante tres días, pord falle-
cimiento del seftor Silvela. 
FELICITACION 
E l Presidente de la Kepi'iblica Fran-
cesa, Mr. Loubet, en vista de que el 
recibimiento hecho á D. Alfonso X I I I 
en París ha superado á cuanto se es-
peraba, ha puesto nn telegrama de 
felicitación á la Reina Madre, Doüa 
María Cristina. 
Esta ha contestado telegráficamen-
te agradeciendo la felicitación. 
DISOLUCION V O L U N T A R I A 
Se ha disuelto voluntariamente en 
Barcelona la Asociación Catalanista. 
CAMBIOS 
IToy se han cot izado enla Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.22. 
Servicio de l a P r e n s a Asooiacta 
ALFONSO X I I I EN PARIS 
París , Muyo 30.—En la tarde de 
hoy ha llegado á ésta el Rey Alfon-
so X I I I , habiendo acudido á recibirle 
en la estación del ferrocarril el Pre-
sidente Loubet con todos los miem-
bros de su Gabinete y - ^ e m á s altos 
funcionarios del Estado y tributándo-
le los honores militares correspon-
dí «MI tes á su elevada ge ra rq nía. 
Mas tarde, el Presidente y el Rey se 
visitaron mutuamente y esta noche se 
dará en honor del regio huésped del 
gobierno francés, un banquete de ga-
la en el Palacio del Elíseo. 
HONRANDO A LOS MUERTOS 
WwMngton, Mayó . m - - E I Encar-
gado de Negocios que ha quedado al 
frente de la Legación de Cuba duran-
te la ausencia del Ministro, señor 
Quesada, ha depositado hoy coronas 
de flores sobre las tumbas de los ma-
rinos y soldados españoles prisioneros 
d<' guerra que murieron en los Esta-
dos ruidos durante la guerra hispa-
no-americant1.' 
REGATA I N T E R N A C I O N A L 
¿jondv&s, Mayo :iO. — VÁ yate alemán 
Harñburgá, llegó segundo en la rega-
ta internacional por la copa del E m -
perador Guillermo. 
EL BUEN A M I G O D E RUSIA. 
San Fefci'sbifrr/o. Mayo .'ÍO.-Cveese 
que el biieirlfcinigo al quese dijo en 
telegrama de osla mañana que ape-
No tiene precedente el surtido de 
que recibió 
a £ a S / o r / e t a C u b c t n c t y 
También llamamos la atención sobre la 
nueva remesa de 
EFECTOS DE ESCRITORIO, TIPOS, MACHINARIA Y UTILES DE IMPRENTA. 
TINTAS PAl iA IMPRIMIR. 
Tinta Especial para periódicos.—Pasta para rodillos. 
C O M P R A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
Vendemos una máquina sistema "Perfeeted Prouty" tamaño 10 x 15, casi nueva. 
H O Ü R C A D E , CREWS & CA.—Muralla 39. Apartado 786̂  
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
rfvl »1:S<?-,5ien<£ d<' Camií»e*fc» «'«i j íeneral.—Antigua casa do S O L I S , 
i ' <'aUi' Jlolxma 7,*.—Kccibe constantemente de los centros de la moda 
Jae tiiUmas novedades. Trabajos A medida como se pidan. 
R E C I B I M O S Y A . 
y tenemos á la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y ffran 
surtido de artículos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A {aluminio puro) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
duradero, económico é higiénico que se conoce. 
l-'ste hermoso metal, cuando cómo el nuestro es puro, es reconocido como el 
mejor del mundo para los usos domésticos porque es inoxidable y no hay peligro 
a itoxicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de economizar cuarenta por 
cíenlo de combustible, porque el aluminio puro es el gran conductor del calor y 
su color blanco como la plata, le hace míis limpio y agradable íi la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el que más dura y se conser-
va como ninguno otro.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E G O N Z A L E Z , O ' l l e l U y n ú m e r o s 1 1 8 y 120 . 
Leoncio González, 
vecino de Santa Rita número 20, Paeblo 
Nuevo, (Matanzas), fué curado en este ga-
binete de una tuberculosis pulmonar en un se-
gundo periodo; hoy está bien y nos autoriza 
para que lo publiquemos. 
En este Gabinete se tratan las sigaientes 
entermedades con mucho éxito: 
Tuberculosis, Enfermedades del pe-
cho. Asma, Bróñqüitís , Pará l i s i s , 
Dispepsias, Reumatismo, Ulceras re-
beldes. Tumores del abdóíiini, Lupus, 
Cáncer, Histerismos y demás enferme-
dades nerviosas. 
Consnltas Gratis fle 12 á 4. 
Domingos y dias festiyos Se 10 á L 
D r . Alberto J . D í a z , 
médico director. 
Oabiuetc Electro-médico americano 
larfa Rusia para a3'udarla á sortear 
las actuales dificultades que se origi-
nan de la derrota de la escuadra del 
Pacífico, es Mr. Delcassó, el Ministro 
de Estado francó». 
R O J E S T V B Í Í S K Y E N S A L V O . 
E l caza-torpedero Buiny ha llega-
do á Vladivo8tock,traycndo a su bor-
do al almirante Rojestvensky que 
es tá herido en la cabeza y fué arras-
trado por las olas de encima de la 
cubierta de su acorazado, aljhundirse 
és te j fué recogido en el mar por el 
buque que le puso en salvo. 
LOS TORPEDEROS JAPONESES 
Dícese que los torpederos japone-
ses desempeñaron la principal parte 
en la batalla del Estrecho de Corea y 
que, á pesar del violentísimo fuego 
de los cañones de tiro rápido de los 
buques rusos, repitieron incesante-
mente sus ataques en los cuales más 
de la mitad de ellos fué echada á pi-
que. 
OTRO BUQUE E N S A L V O 
Anúnciase que ha llegado á Vladi -
vostock el crucero Junting que se 
dijo anteriormente había sido echa-
do á pique. 
iDONDE ESTA ROJESTVENSKY! 
Tokio, Mayo 50.—Confirmase ofl-
cialmente, que el almirante Rojest-
vensky ha sido hecho prisionero así 
como los vicealmirautes Nebogatoff 
y Valkersham. 
LOS ACORAZADOS RUSOS 
, Anúuciase oficialmente por el Mi-
nisterio de Marina, que, exceptuando 
solamente al Orel y al Nicolás I , que 
fueron capturados, han sido echados 
á pique los seis acorazados restantes 
de la escuadra rusa. 
BUQUES H U N D I D O S 
San Pefersburyo, Mayo . m - S e ad-
mite en el Almirantazgo que fueron 
hundidos los acorazados Souvaroff, 
Borodino y Sólábya, el crucero Orel 
y el buque de reparaciones K a m ts-
hat/ca. 
LOS TRES "ORELES" 
E l buque-hospital O/v?; ha llegado 
á Vlad¡vo:stock. 
Hay que tener en cuenta que, ade-
más del bUque-liospítail YÍ que se re-
fiere el despacho que antecede, los 
rusos tenían otros dos barcos del 
mismo nombre: el acorazado que fué 
capturado y llevado á Sasebo y un 
crucero que fué echado á pique. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Mayo SO. 
Por ser día loativo hoy, no ha habido 
mercado azucarero. 
Ceuteueb, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div, 
8.3,4 á 4.114 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v. ban-
queros, á $1.85.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87-00. 
Cambios sobre París, 60d[V. banqueros 
á 5 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 95.1(8. 
Bonos registrados délos Estados Uni -
dos, 4 por ciento, ex-iaterés, 104.5[8. 
Centrifugasen plaza, 4.3(8 á 4.13(32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96̂  costo 
y flete, 3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1(2 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $7.30. 
Harina patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Mayo 30. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 18*. M. 
Mascabado, Vis. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) ( l ) 
Consolidados ex-interés, 91.1(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espaílol, ex-cupón, 
91.1(4. 
París, Mayo 30. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos 
67 céntimos. 
(1) A consecuencia de la gran diferencia 
entre la cotización del azficar de remolacha 
que hemos recibido hoy y las de las casas de 
Comercio, hemos pedido á la Prensa Asociada 
que rectifique la suya. 
(Nota de la R. del D. de la M.) 
Sección Mercantil. 
Aspecto de ta Plaza 
Mayo 30 de 1905. 
Azúcares^—Todavía el mercado de 
Londres por remolacha se resiente do las 
liquidaciones de fin de mes. Las cotiza-
ciones han fluctuado hoy entre l l id.dy 
ÜilO^rf; 
En los Estados Unidos sin operaciones 
por la festividad de hoy. 
Nuestra plaza y las de la costa comple-
tamente inactivas. 
OawjAío*.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y flojedad en las cotiza-
ciones por letras sobre ios Estados Uni-
dos. 














Londres 3 drv , 
"eodrv 
Parts, 3 drv , 
Hamburso, 8 dfv 
Estados ÍJnidos 3 dfv 
España, 8/ plaaa y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel oonaeroial 10 A 12 anual. 
Monedas axlra^ieras.^Q ootiaan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 ¿ 9 ] . 3 
Plata aruerleaaa 
Plata española 79.3(4 ^ "¿ 'Ó! '" 
Valores y .4ooíonfl*.—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 Bonos de la C? de Gas y Electrici-
dad íl 99.3(4. 
100 acciones Banco Español á 107.3(4. 




















G0LE8I0 DE G0MED0EE8 
C O I 1 Z A C I O N O l I C I A L 
CAM15 IOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 8div 20 K 19^ 
., fiO div ]9;á 19Vá 
París, a djv 6Vá b% 
Hamburgo, 3 div 3 
60 div 3 
Estados Unidos, 3 div vyÁ 9% 
España si plaza y cantidad, 
Sdf* 10 19% pg D 
Uescnerto panel comercial 8 30 p.anna 
MÜNiíüAS Comp. Vend 
Greenbflcks 9 fl^ p§ 
Plata española.. M 79% SO p § 
A Z U C A K M S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96" 5 13116. 
Id. de miel polarización 89. 4,<. 
Habana. Mayo 30 de 1905—Emilio Alfonso. 








B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO E&PANOLdeU Isla 
de Cuba contra oro 43̂  n 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7:Vrt fi SÚ 










Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones nipotecarla Ayun-
tamiento i; hipoteca 
Obligaciones H i p o t e o a r i a ) 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hin otecariaa P. O. 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2- id. id 
Id.l* Ferrocarril Caibarien... 
Id. l ! Id. Gibara & Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad do la 
Habana 99^ 110^ 
Id. Compañía Gas Cubana u N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes .. N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central C'o-
vadonpfa 102 104 
ACCIONES. 
Benco Eepafiol de la Isla de Uuoa 107l¿ 1075Í 
Banco Agrícola 60 * 70 
Banco Nacional de Cuba 127 136 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 117% 1483̂  
Comoadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J acaro 135K 135^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 127^ 1287̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Kaü-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarrl- ae Gibara & Holffuln» N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 15 sin 
Compañía de Qaa y Eleclricidad 
de Habana 5 - 74% 77^ 
Ccmpafiía del Dique Flotante N 
Jted Teieíónica de la H^oana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compatna Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de " 
Cuba 107 112 
Habana 30 de Mayo de 1905. 
VAPOKiíS D E T l t A V E S l A 
FE ESPERAS' 
Mayo31 Mecklonburg, Hamburgo. 
„ 31 Prins August, Veracruz. 
31 Corby Castle, Londres y escalas. 
,, SI Morro QaStte, New York. 
,, 31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
SALDRAN 
Mayo31 Antonio López, New York y escalas. 
,, 81 Vigilancia, iNew-York. 
,, 31 Excelaior, New Ürleans. 
,, 31 PrinzAiigint, Hamburgo. 
PUERTO DE_LA HABANA 
ilUQUjSS DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 30: 
De Veracruz. vp. esp. Antonio López, cu OI'-
ver, ton. 5'J¿5, con carga y 175 pasa.c es & 
M. Otaduy. 
D E L A S M A R C A S D E C I G A R R O S 
C a b a n a s , S u s í n i 
Los gmiides premios de este Geríamen están expuestos al público en nuestras vidrieras ea 
Henry C l a y and B o c k & C o . L t d . — H a v a r c a C o m m e r c i a i C o m p a n y . 
c j C u / s j C c í c c i l í e 
Dibujante Litógrafo. 
Estudio: G A L I A N O N U M E B O 88. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fondado en 1899.—Un análisis compuesto 
microscópico y químio ? DOS—COMP03TELA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y . 
T H E R O Y A L B A N K 0 ! C A N A D A 
1 N C O R P C K A D O E N 1809. 
Agente fecal del Gobierno de la República de Cuba para el pagote los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702.——Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y a l público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES E N LA ISLA D E CUBA: 
Sabana, Obrapía 88: F . J . S H E K M A N y O. A. H O B N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E K O S y W¿ E . C O L B O K N , gerentes. 
Camagüe y. IX. W. F O I U t E S T E K , gerente. 
E L MEJOR SURTIDO DE 
é t l o g a n t e s T T f u e b i e s 
d e T / f i ' m b r e 
que hay en ia Habana, dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de fantasía en 
general. * 
SUAREZ & Ca. 
0'Reilly 56 v 58, Teléfono 604 
NOTA. Bemisiones á toiios los 
puntos de la Isla* 
J í u t o m o b í t d e S a s o i m a 
con cuatro cilindros y magneto, precio de Catálogo. 
es el único BKtomobil quese vende 
en Cuba garantizado; es el que 
mejor sul «• lomas, en el mundo. 
PREGUNTESE á los POSEEDORES del f9 
por el resultado obtenido. 
Es el que más se vende y el único que se da á cualquiera prue-
ba, antea de ser comprado. 
Lo garanti/.a su únieo Ag-cnte en Cuba, 
Germau L O P E Z , Ncptuno 182, Teléfono 1701. 
Pida use Caláloyos. 
J 
No deje usted de usar la má-
(jiiina de escribir 
en su Oficina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
SE VENDEN A PLAZOS 
C H A K L E S B L A S C O , único agente 
Obispo nútn. 2Í>. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
I 3 0 : 0 . s d f e 0 £ X . O " 0 . 1 3 a . O I 
fiivn Rñlñ nombro es Kuí ic iente garantía para los consumidores. Como se ha 
^ I t a f o d e i m S ^ r el calzado, llamamos la ateneióu del püWlco Hacia las s i -
gaiéntes marcas: 
^ SHOE 
i m m 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
WicherU Gardiner 
Pons ¿ Ca. 
Parsons 
para 
so ñ o r a 
Dorsch 
. Bull-Do? 
^ \ hombres ; Packaro.-
y otras unidas 
al n o m b r e de 
PONS& C a . 
para jóvenes 
y bombres 
I ) e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a J ^ a » 
D I A R Í O ' D B ^ f c A ~ l W A R I N A — í * t i í » & 1» maía i ia .—Mayo 31 de 1905. 
[[ M i l 
No es posible que pueda de-
morarse por más tiempo la re-
forma del Reglamento de los im-
puestos creados por la ley de 27 
de Febrero de 1903 para el pago 
de los intereses y amortización 
del empréstito de treinta y cinco 
millones de pesos, y que ha sido 
reclamada insistentemente por 
la opinión general del país, ca-
yos clamores han pretendido 
atender el señor Presidente de la 
República y el actual Secretario 
de Hacienda, como lo revela el 
hecho de haberse designado al 
señor Despaigne, Administrador 
de la Aduana de este puerto, pa-
ra la realización de los trabajos 
necesarios al efecto. 
Cada día que pasa sin apare-
cer en las columnas de la Gaceta 
Oficial el decreto modificando el 
citado Reglamento, deja desagra-
dable impresión al comercio y 
la industria, víctimas de procedi-
mientos que se apartan del cri-
terio científico y legal que pre-
valece en todas partes para la 
exacción de los impuestos y con-
tribuciones, ya tengan el carác-
ter de directos ó indirectos. 
No hemos de señalar una vez 
más los innumerables errores que 
se advierten en el actual Regla-
mento, empeorado por las tími-
das testificaciones realizadas en 
el mismo, objeto de la unánime 
censuras de los legisladores, de 
la prensa y de las corporaciones 
mercantiles é industriales de la 
República. Al referirnos hoy á 
él es solo para insistir en que 
sea reemplazado, sin más dila-
ciones, por otro que esté de 
acuerdo con los intereses de la 
Administración y con los no 
menos respetables de los contri-
buyentes. 
En cuanto á la forma de co-
branza á las bebidas importadas 
6 fabricadas en el país, ya en el 
pro3'ecto presentado por el "Cen-
tro de Comerciantes é Industria-
les", que fué aceptado por to-
dos los representantes de las cor-
poraciones en la última reunión 
celebrada en la Aduana el día 4 
de Abril último, se expresó el 
criterio que debe prevalecer, des-
apareciendo el sellaje, no solo 
costoso para el Estado, sino que 
tantos disgustos y penalidades 
ha ocasionado injustificadamente 
al comercio, originando la ruina 
de algunos, debida á veces á li-
geros errores ó á deficiencias ori-
ginadas por defectos del mismo 
Reglamento 6 ignorancia de los 
llamados á cumplirlo ó hacerlo 
cumplir. 
Pero es preciso reconocer que 
no á eso sólo debe limitarse la in-
novación que reclama la desdi-
chada obra. Es preciso también al-
terar radicalmente la forma de 
substanciar las denuncias y la 
exacción de las penalidades. La 
aplicación á estos casos de la or-
den 213 de 1902 sobre Juzgados 
Correccionales fue una falta gra-
ve, según hemos demostrado, y 
según expuso con su habitual elo-
cuencia en la apertura del último 
curso universitario el docto cate-
drático señor González Lanuza. 
El procedimiento y el apremio 
administrativos son los que deben 
ponerse en vigor para estos im-
puestos, según rigen para los de-
más del Etado, provinciales y 
municipales, y sólo en casos de 
insolvencia, y cuando la Admi-
nistración así lo declare, deben in-
tervenir para el apremio personal 
los tribunales ordinarios, como 
acontece con las multas y otros 
tributos. Esto es lo legal y lo que 
debe hacerse; de lo contarlo se 
continuaría incurriendo en el 
mismo grave error de antes, con 
infracción de lo que preceptúan 
el Código Fundamenta! del Esta-
do, las leyes y otras disposicio-
nes vigentes en materia de apre-
mios administrativos. 
Es preciso también que desa-
parezcan del Reglamento aquellos 
preceptos que están en desacuer-
do con la ley que estableció los 
impuestos; la forma de realizar 
los conciertos y las disposiciones 
sobre aplicación de leyes, decretos 
ú órdenes que no han sido pues-
tos en vigor por el Congreso de la 
República. 
Ya que va d realizarse la refor-
ma del maladado Reglamento, 
que no quede más que el triste 
recuerdo de su existencia, que el 
que se está ya dictando demues-
tre que la actual Administración 
sabe atender las justas reclama-
ciones del comercio y de la indus-
tria y que lejos de proponerse ani-
quilarlos, procura, con'medidas 
previsoras, su desarrollo en bien 
del país en general y de los mis-
mos fines que se persiguen de re-
caudar lo necesario para satisfa-
cer la deuda exterior contraída 
para el pago de los haberes del 
Ejército. 
Los impuedtos fueron por todos 
aceptados, mas los iba haciendo 
odiosos el Reglamento dictado pa-
ra su cobranza, cuya modifica-
ción, según nuestras noticias, apa-
recerá dentro de muy pocos días 
en la Gacela. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37̂ , altos, esquina á 
Aguiar. 
d e U o g o 
y no corras. Pobre Kusia! Cuan-
do una nación conf ía en la va-
lentía de sus subditos—qne no 
saben leer ni escribir—para pa-
liar batallas contra un enemigo 
calculador que no sale al cam-
po sin llevar su mapa en el mo-
rral, le pasa igual que á ese en-
te, á quien todos conocemos, 
(pie es(,;í enorgullecido de su 
buena letra y porfía poder es-
cribir más aprisa (pie la máqui-
na de escribir "Underwood." 
Pierde todas las batallas aun-
que luche desde el amanecer 
basta media noche, á un ene-
migo que trabaja diez veces 
más que él y sabe reservar sus 
tuerzas tísicas. 
C H á l P i O N & P A S S Ü A L 
OBISPO 101. 
£J de ilaxio. 
Dull season; temporada sin animación 
política. A íalta de sucesos, tenemos 
diaenraos. Por ejemplo: el pronuncia-
do ayer, en esta capital, por Mr. (ins-
ta vo Seh'.yab en el parlamento Indus 
trial del Sur; nombre impropio y de 
pretengiones: pero no se olvide qne es-
te es el país en que á ana barbería se 
le llama Falacia lonsural. 
Ese Parlamento no es más que nna 
reunión de productores de los Estad OH 
del Sur. Mr. Schwab ha hablado muy 
bien acerca de los medios de atraer la 
inmigración hacia esos Estados, j) H 
propaganda y por la conversión del 
obrero agrícola eu propietario. 
Acerca de la propaganda, hay quo 
decir, para vergüenza del Congreso 
americano, que, en la úl t ima legialatn-
re, Mr. Aiken , presentó eu la Cámara 
Baja un proyecto de ley para estable-
cer en Nueva York, en la Oficina do 
Inmigración un negociado de I n -
lormación. Este hubiera servido — 
y servirá, si se le crea—para facili-
ta r la distribución de los inmigrantes 
entre los Estados, con arreglo á las ne-
cesidades de los distintos ramos del tra-
bajo, f JLa Cámara no tnvo tiempo pa-
ra votar eso, porque le empleó en vo-
tar proyectos de ley electorales y en 
otras menudencias; y, por supuesto, en 
recargar los gastos públicos para dar 
alpiste á los amigos y correligionarios. 
A l Sur le hacen falta más líueas de va 
Y ESTREÑIMIENTO 
Un tercio del tamaflo origia*!. 
Patento Dio. 3,190a. 
He aqtaf fa figrura del LÍÍPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este mal, tan conitin y tan conocido, es 
nna enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picaron con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina & las partes ii.lla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaflo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de loedicamentos antisépticos que 
p(;.»cen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medica«ento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada Lápiz de WIL-
LáRD. tiene medicamento suficiente para 35 
aplicaciones • ^ 
De venta, Sarri ] • principales boticaai 
pores, nás transportes rcgolarcs, | 0 
aumenten las comunicaciones con el 
extranjero. Mr. Schwab no ha dicho, 
si quiere que las líneas sean arnonca-
naa, y, si para establecerlas habrá que 
sangrar al couti ibuyente. Pero sí, ha 
dicho, algo que es muy razonable y que 
suelen perder aquí do vista los partí 
darlos de que se fomente la marina 
mercante, y es esto: que para dar vida 
á una linca de vapores, l(f mejor es que 
esos vapores tengan carga que impor-
tar y carga que exportar. Sin retornos, 
no "hay trasportes baratos y abun-
dantes. 
Luego, conviene estimular la expor-
tación, pero, también, la importación. 
Y, por esto, Mr. Sehwab ha abogado 
por los tratados de reciprocidad. Ha 
dicho que "el comercio—y esta es otra 
verdad deque prescinden los proteccio-
nistas americanos—es, en el fondo, el 
trueque". Si no es directo, es i mi i 
recto; porque, para comprar, se re 
quiere dinero; y el dinero se saca de lo 
que se vende. 
Veremos si el Parlamento Industrial 
pide loa tratados; ya es algo que los 
pida un personaje tau considerable co-
mo Mr. Schwab. Y así se va formando 
el expediento para llevarlo al Congreso 
en la próxima legislatura. 
Otro discurso: el de Mr. T:ifr, mi-
nistro de la Guerra, en la Convención 
Kepublicana del Ohio. También Mr. 
Taft ha tocado el problema arancelan', 
al baldar del déficit en los presupuestos 
de la nación. 
—No podemos—ha dicho—rebajar 
los gastos de (hierra y Marina ni las 
pensiones. Hay que reforzar los in-
Sasgre l'ura es la rúcelo (le buena salud. 
$ a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l S ) r . A i { c r 
hace sangro pura, f o r l a í c c e los nervios. 
«lo&pierLa el apelilo, q u i l a a q u e l CODO* 
ciJo c a n s a u c i o y liaco llovador» la v i d a . 
M i l l a r e s da p e r s o u a s b a u d e c l a r a d o 
on pro do las v l r l u d o a c u r a t i v a s do la 
Z a r z a p a r r i l l a do l i>r. Ayer. S u s cartas 
l l egan d i¡».ifaraent e p o r el c o r r e o . No 
son meras t e o r í a s , pues todos l o s comu-
n i c a n t e s a s e v e r a n q u e la Zarzaparrilla 
del D r . Ayer los ci^ió. 
M u j e r e s p r e s a do d e b i l i d a d y cansan* 
ció qr.o h a n t en ido que guardar cama, 
a c o n g o j a d a s por uita i n f e c c i ó n escrofu-
losa y e x t e n u a d a s , q u e p a d e c í a n de en-
í e r m e d a d e s p r o p i a s do su sexo, e s c r i b e n 
a g r a d e c i d a s , de h a b e r s i d o per fec ta -
m e n t e c u r a d a s . A q u e l l o s quo d e s e a n 
aprovecbarse d© su experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zar/.apa-
rrilla del D r . A y e r , el gran restaurador 
de fuerzas y depural ivo de la sangre. 
Hay mnoJm» " Zartaparrlll.t»" ono Bon Inilfa-
ciimea. Oercloreníeíie-»!"* »p lo,na'14 Ur.Ajer-
Preparada por el Dr. J . C. A Y E R y Ca., 
^ liowell. Maas.. E . U. A. 
gresos, ó aumentando los impuestos inJ 
UíHores ó vv\ isando los aranceles. 
De las dos soluciones icnál es la quo 
prefiere el ministroí Sobre este pauto' 
hv guardado silencio y no sin motivo-i 
porque, Begáa se cuenta, hay mar ( f e l 
fondo en el gabinete. Los ministros no' 
se entienden aceica de esa cuestión y 
como tampoco se entienden otros per-
sonajes del partido republicauo, ei 
Presidente la va aplazando hasta que 
so reúna el Congreso. Los ultraprotec-
cionishis no quieren que, para reforzar 
loa ingresos, su liaga la revisión de los 
aranceles ni se negocien tratados (10 
reciprocidad; pero ¿cómo cargar con la 
impopularidad de recargar los impues. 
tos interioresT iCómo disgustar á I03 
fabricantes do cerveza ó de Whisky? 
Queda el recurso do disrainnir los gaa. 
tos; pero ¿por dónde se cortal Esto oto. 
ño el partido republicano puede pasar 
por una crisis. 
Mr. Taft ha expuesto el estado ac-
tual de la cuestión con Venezuela. 
—Ahora—ha manifestado—estamos 
procurando rescatar, en una república 
sudamericana, la propiedad de ciuda-
danos americanos de lo qne se dice ser 
confiscación injusta por el poder eje-
cutivo, con las apariencias do una san-
ción judicial . Hemos pedido arbitraje 
y se nos ha negado. Ahora, solo espe-
ramos qne el Congreso se reúna para 
someter los hechos á su consideración. 
Entretanto, ejercemos con efca repúbli-
ca toda la indulgencia á que tiene de-
recho una nación débi l ; porque esta es 
la política de Teodoro Roosevelt; al 
mismo tiempo que persevera en llevar 
C U I D A R 
la dentadura es negura garantía do 
conservarla fuerte y saludable. 
POLVO DENTIFRICO 
del D r . T a b o a d e l a 
Keeonoeuloy aprobado por uutoritla-
ücs Cientiüeas. 
( ajas de varios tamaños. 
ELÍXIR DENTIFRICO 
formulado por el mismo autor. 
Delíeioso para enjmigratorio do la 
boea y para mautcuerla en completa 
desiiifeeeiou. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perfumerías 
y Botieas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la eonservari 
saludable. 
7523 26-20 My 
Vapores de t rayes ía . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Cos ipÉa 
A N T E S C E 
ANTCMO LOPEZ Y C 
o n t e v i d e o 
Capitán Munarriz 
saldrá para Tuerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San J u a n de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barclona. 
Bobre el 3 de JUNIO llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curafiao, Puerto CabeDo y la Guaira 
y carga ffeneraj, Incluso tabaco, para todosloa 
nueitoBde BU itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Cerfipr.no, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasborao en Curacaai 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Ferutindez 
leldrá para VERACRUZ sobre el 3 de JUNIO 
llevando Ja corresponaencia pública. 
«cniite carga y pasajeros para dicho puerto 
l oe billetes de pasaje íolo serán expedidos 
betta las diez del dia de salida. 
W las pólizas de caiga se firmarán por el Con-
ílgnatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga ft bordo hasta el día 2. 
Î as pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuvoreauisi-
tos serán nulaa. M 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día v: y la carga á bordo basta el día 2. 
NOTA Be 80viert« 6 los sefiores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contraran Jes vapores remolcadores del señor 
bantamanna dispuestos á conducir ei pásale á 
^v^c016*11?1110 el paKO VfclNTÍl CEN-
IA VOb en plata cada uno, los días de salida 
desde Jes Ciez hasta las dos de la tarde 
ü-l equij aje Jo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator er el muelle dé la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta laa diez de la 
mañana. 
N O T A . - - E 6 U CompaBia tiene abierta nna 
róhza flotante, así para esta línea como para 
tocas Jas demás, bajo la cual pueden a ígurare» 
todos ios efectos que se embaronen en susva-
j r 1 et>. 
De mas pormenores informan sus consisna-
lanos 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
e 680 78-1 A 
BE 
de 
PINIUOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W I F R E D 9 
Capitán Gibernan. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Junio 
DIRECTO para los de 
CORÜÑÁ, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje íe 3- para ConiSa y SaDlander 
$26.50 oro 
Admite pasajeros páralos referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO E N T R E P U N T E . 
También admite un resto de carea, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los st ñores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los ML'ii-
L L E S DE SAN JOáE. 
Informarán sus consignatarios, 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN IGNAüIO 18 
c 991 30 M 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Janreirnízar 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 14 de 
Junio á las 4 do la tarde DIRECTO para los de 
Santa, Crnz de la Palma. 
Santa Cries de Tenerife, 
Laa Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Bareelona, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
Jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
6an José. 
Informarán sus consignatarios: 
JUarcos Hermanos «€• Cte. 
C 925 16 M 
CuEMiiíe Genérale Trcsallanüpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACPtüZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 3 de JUNIO, el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán V E R L Y N D E . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
livulaf, Mntit'Ilos if Compañía 
MERCADERES 3ó. 
7410 14-19 M 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Ilantburg American Litie> 
Fara CORüfA, SANTANDER, BILBAO,HAVRE, DOVER y HAMBÜRGO 
fcaldrá sobre el 31 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , • 
Arimite targa á fietts icÉdicos y peto. t i C B de CÉmara y proa á quienes ofrece un trato es 
entrado. 
Los i aínjerc» cen FCÍ equif •¿<* i*xtr> t r a s l a d e d c E libres de gastes desde la Machina á bor-
do del vapor en le» rtmclcadores de la Empresa. «"."ÍU»» oor 
La caiga fe cemite I B I S les pi-erto n tccionadcs y con conecimiertos directos á flete co-
irido jara un gran n iñ ero ce ptertce ce Inglaterra. EclaBda, Bélgica. Francia España v Eu 
lope er pcreral y jera !fnr América, Alnca, Austiahay Asia, con trasbordo en kavre ó Óam 
kui^o á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- jara Corüíia, Santaoter y Billao $29-35 oro Espalu 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el F , D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
cr el vapor míiB equipaje qne el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
tn la Casa Consignalaria. 
1! JÍ. n <> i < in 11 ores y dates sobre fletes pasajes acídase á los agentes: Heilbut y Raach. 
t í ?;te Apurtado 729, CmkU: U E 1 L B V T . San Ignacio^ U A J i A N A 5 é , 
C t)26 1 My 
^ O l c l X y O O "533.33-
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor espafíol 
P u e r t o R i c o 
Capitán C R U I X E N T 
Recibe carga en Barcolona basta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
. í l i i b a n a , 
S a n t i a g o de C n h a 
VeracrtL» 
y T a ¡ a p i r o . 
TocaWí además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
\ igo 
// C o r a ñ a . 
Habana 21 de Mavo Sé 1905. 
A . B L A b C H y C a , 
OFICIOS 20 y 22. 
C953 20-23 M 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
entre 
O S U N S E T 
ROUTE L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vioe-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cómeías y amplianeiitílades cámaras. 
Salidas de la Habana para X. Orleans 
(del nuieile de la Macliinu) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en 1? clase c 35 
De la Habana á New Orleans'en ííciase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Efetados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á r r , 
J . W. Flanagan, 
A gente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. • , y 
C 938 igMy 
EMPRESA DE ' M O R E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos les M \ \ \ m á las doce del i \ i 
T A K l l A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Paíajeen 1' I T-OO 
Id. en 3: i 3-30 
Víveres, ferré'ería, loza, petróleos. 0-43 
Mercancías 0-61 
De Habana á Caibarióu y viceversa 
Fasaje en lí 110-80 
Id. en 3! | 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía - 0-60 
T A B A C O 
D e Caibarién y Sa^ua á Habana, *J5 
centavos tercio. 
E l carburo paga como marcancia 
CONSIG NATA R I O S : 
Oalbán y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Horrera Caibarién. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sanui, 
Bañes , Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A Isí vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
SALIDAS DE LA BADANA 
durante el mes de JUNIO de 
1905. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á, las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Sautiagro de Cuba. 
Vapor J U L I A . — 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantáuamo (solo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoris, Ponce, Mayajfüez y San 
Juan de Puerto Uico. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 15. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánatno (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 2o. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S A N J Ü A N . 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
I K T o t f t s » 
En GÜANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y l í , atracarán al 
muelle de Caimanera y los de ios días 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Us tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del* día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo so recibirá hasta el día 9 'á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c678 78 1A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES DE OC A 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que sale da la estación de Villanueva á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este (iltimo punto todos los MIER-
COLES y los SABADO-i (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) í las 9*de la maña-
na, pira Hogar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase á la CompaPia 
Z C L U K T A 10 (bajos) 
7S-1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
S Z e t l c l o v O £ > -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por o' cable; giran letras A ooiUk 
y larga vista y dan cartas d« crédito sobre Nê r 
Vork, Eiladetha. New Orleans, Sao Erarfisoo, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y dornas oar 
Eitales y ciudades importantes de lo • Estados nidos. México y Europa, atrí como sobre todô  
loe pueblos do EspaBa y capital y poerloa da 
México, 
En combinación con los señores V B. Holllal 
4 CoM de Nueva Vork, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valorea ó accl~mes octLi** 
bles eu la Bolsa a» dicha oludad, cuyas ootUa| 
clones *• reclbou por oable diorlame-ile. 
0 678 78IA 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E I I B S 
Hocen pagos por el cable. Faoilitaa o ira* 
Ú4 crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. NeW 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venoda, Plora»' 
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Br#̂  
men, Hamburgo, París, Havre, Ncates, Bar* 
deoa, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoritíi 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pus «oí; sobre Pa 
ma de Mallorca, Ihiza, Mahon y Santa Oruí 4 
Tenerife. 
v C Í T X o & t C L I s l a . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sa 'ta 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad 
Cienhiegos, Sanctí Spiritus, Santiago de Oibi 
Clogo de Avila, Manzanillo, Pinar dol Río, « i 
b ¿ » Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c b7tf 78 1 A 
N . C É L A T S Y C o m o . 
lOií, Aau r. IOS, esquina 
a Amaraarcu 
Hacen pa^oü por el caDle« tacültan 
o¿rtas de crédito y gira a letrt»* « 
a corta y larura vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrua. 
iNítpuiua, luiian, uenova, jviar»üu»'V ÍJ.""»-) — i . 
l i a , Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouss . 
Venecia, Florencia, Turin, Maeirao, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia as 
rias. 
156-11 
v / t lASUt* i can \ (fc JM UÍŴ O j ~ . 
BnMtta ó Islas Cana i . 
c361 6»-UFb 
J . A . B á N 0 E S Y C 0 M ? . 
OBISPO 19 Y !¿L 
Hace pagos por el cable, facilita •«•••Jii 
édlto y gira letras á corta y larga vistosoor»,? 
, Estidoí j 
cr i « w e " - • — r J9-a
las principales plazas de esia I s l a y ^ f ^ . i ] 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, EsUQ''» % 
Unidos, México, Argentina, Puerco R,co' u i ' 
na, Japón y sobra todas las ciudades y P^" 
de España, Islas Baleares, Canarias ei^11^ 
833 
C682 
í W K CiSIOS |[ M I i . I i l [ [ 0 a H O 
CIENFUEGOS 
( A x ^ t e a ÜVTorxé^xxoLog; -y O O I : K Í ^ > . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Batabanó áSantiago de Cub.i, con esc.ila? ea C i e a f m ^ i , Casildi, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 3 Vapor Purísima Concepción. 





Reinado los Angch's 
Purísima Concepción 
Antiuógenes Menéndez 
Reina ele los Angolés 
Purísima Concepción 
L?8 yTaPores de los miércoles recibirán carga hasta las dos do la de los martes, por la Esta-
ción de Villanueva. 
por 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
la Estación de Vilianueva. 
Los señores pasajeros que deseen embarcar en los Vapores que salen el 3 y el 10 del co-
rriente, deberán tomar el tren que sale de la Estación de Vili.inueva á las 5 y 40 p. m. 
Desde el día 14 en adelante, los señores pasaieroi qu j tomen pxsxje para cualquiera de los 
vapores de esta Empresa, deberíin tomar el tren expreso qno saldrá de la Estación de Villa-
nueva á las ocho de la noebe para Batabanó. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pisaje para todos nuestros vapores de-
berá n tomarse precisamente en las Agencias de eit i Emoroia en la Habana y Bitabanó y loa 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspoadientj billete, uaííirán su oasaie con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco d; la t irie del día de sa'ida. 
Para n#ás inlormea dirigirse á la Ageucia de la Empresa, O B I S P O 3J. 
c 6S1 1 A 
G. F 
Banqueros.—Mercaderes ^ s t l 
Casa oriÉTiDalraente establecida en 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Nacionales de los Estados Unidos y "an 
cial atención. 
í M t o w s por el cafe 
o 677 78-13-—--
HIJOS D E R. A R G O E L I E S . 
BANQUKHOS. , 
M B B C A J D B B E a BA > 
Teléfono nóm. 70. Cables: "Ram on* 
— nioii'' ' '9 
Depósitos y Cuentas ^ofrlentes.--^ t'y rtí-
de Valores, haciéndose cargo del 0^;Ltaui5* 
misión de dividandos é interoíes.—^r fa/ 
y Pignoración de valores y friltt>3,r" (.rialei-^ 
venta de valores públicos é ind.u! ̂ coi?-*9 
Compra y venta de letras de caa ib iO' - ^ -
de letras, cupones, etc. por cuenta. ' *nlbiéa 
Giros sobie las priucipalou plazas i'e Vre!»/ 
sobre los pueblos de Eaoaña, Islas o* ^ c..i. 
Canarias.—Pagos por Cable y ^fS^ v \b 
dito. C-603 l.Wm:-
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cabio „ ídre». p*' 
ta y larga vista sobre, Nevé-York, L*>..^ D3 
ris y sobre todas las capitale-» Y P11-
pana e islas Biloares y Oa»»****' (pot** 
Agentedj l.iC>:npitíi«. di 
incendios. 
c2 
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r 
una tranca, habla ron saavidad y habla 
•son una moderación justificada por la 
confianza m la razón y en la fuerza. 
Por donde se ve que en Venezuela 
le hará lo que disponga el Congreso. Be 
pionostica que habrá debates borrasco-
sos. Si, ahora, la séaton es (hdl, en el oto-
Do promete ser muy movida. 
x. r . z. 
i A P R E N S A 
Los moderados no han hecho 
caso de los buenos consejos que 
les daba hace tres días L a Discu-
s ión para que se entendieran con 
los liberales á los fines de discu-
tir los presupuestos y despachar 
algunas leyes, sin las cuales es im-
posible gobernar. 
En la sesión del lunes, en la 
Cámara, que estaba bastante con-
currida, faltaba un solo represen-
tante para constituir (^ton¿//i. 
Se presenta el señor Cardenal, 
moderado; y al enterarse de que 
BU presencia decidía, se ausentó 
del salón haciendo constar al co-
men zar la lectura del acta que 
no había número suficiente para 
abrir la sesión. 
Pero el acta continuaba leyén-
dose y, entonces, el señor Carde-
nal, volvió á entrar para protes-
tar de nuevo contra la lectura, 
insistiendo en que no había 
quorum. 
Aprobada el acta por 31 repre-
Bontantes, en este momento, vol-
vió á ausentarse el señor Carde-
nal que se pasó la tarde en estas 
entradas y salidas, hasta que con 
la última consiguió quê  se sus-
pendiera la sesión definitivamen-
te y no por falta de quorum. 
De modo, que los moderados 
no están por entenderse con los 
liberales hoy, como ayer no esta-
ban los liberales por entenderse 
con los moderados. 
¡A qué tiempos hemos llegado! 
A que un representante sea el 
Arbitro de una Cámara sin mas 
que poner en juego la facultad 
de mover con rapidez las pier-
nas, como Frégoli. 
Siga, siga el movimiento, que 
eso divierte mucho al país y á 
los políticos de oficio. 
E l Liberal insiste, en que el 
D I A R I O hace ruda guerra ni par-
tido liberal; pero, afortunada-
mente, no puede demostrarlo. 
Si alguien se la hace son sus 
mismos partidarios, y si*sus disi-
dencias no terminan, se la fiará 
también muy pronto la opinión. 
Pero nosotros, nunca. 
¿Qué guerra pueden hacer á 
ese partido ni á ninguno, quie-
nes se pasan la vida excitando, 
no sólo a la unión de cada una 
de las dos agrupaciones existen-
tes, sino á la armonía entre am-
bas ya que, como hemos sosteni-
do desde un principio, y acaba 
de reconocer el señor don Juan 
Gualberto Gómez, ulos programas 
de los dos partidos son tan afi-
nes, que muchos de sus puntos 
llegan á confundirse"? 
Ojalá no sucediera así! Ojalá se 
diferenciaran más de lo que se 
diferencian, porque en ese caso 
los disentimientos serían de ideas, 
de doctrina, siempre elevadas, y 




El colega dica que su partido 
necesita saber si representamos 
nuestro particular modo de pen-
sar ó el de los españoles. 
Representamos al sentido co-
mún, que no tiene nacionalidad 
conocida, y que suele apuntar en 
todas las criaturas humanas des-
de, los siete años. 
Y si en eso puede haber pre-
tensiones, representamos á nues-
tras tijeras, que tienen el encargo, 
y lo cumplen mejor que los re-
presentantes y senadores el suyo 
—de trasladar á estas columnas 
con la frialdad é impasibilidad 
propias del acero, todo lo que 
encuentran en la prensa política 
de útil á ilustrar la opinión, á 
alumbrar los malos pasos y á evi-
tar los peligros. 
Leemos en un colega: 
La sangre ha corrido en la capital 
de Oamagüey, derramada por fanáticos 
para interrumpir una manifestación 
moderada, espléndida por el número 
y la calidad de los manifestantes. Una 
señori ta herida en su propia casa; r a 
rios hombres contusos y heridos en la 
calle, un joven camagüeyano mnerlo: 
la policía indilerente ó cómplice del 
atentado, y el Gobernador declarándo-
se impotente para reprimir los desma-
nes cuando el jefe de la Guardia Rural 
le daba cuenta de los mismos. iQuó 
había de hacer el Gobernador, sino 
dejar que los suyos hicieran lo que qui-
siesent 
Ya la polít ica de personalismos ha 
comenzado á enrojecer la tierra con 
sangre cubana. 
¡Quiera Dios que sea esa indignidad 
cometida en Oamagüey el único inciden-
te de los que ayer auguraba un colega 
de esta capital! 
Esas son "las luminarias de la 
victoria". n 
O "los primeros disparos , que 
diría L a Lucha . 
De quien son estas consolado-
ras palabras, comentando lo 
ocurrido: 
Ya decíamos el sábado que este pe-
riodo electoral será muy entretenido, y 
menos pacífico que el que le regaló la 
presidencia á Estrada Palma. 
" Aquel periodo de elecciones fué de 
calma y de reposo; los masoistas, á pe-
sar de constituir la mayoría del país , 
retiráronse de la lucha, á fin de evitar 
que la intervención, que era contraria 
al masoismo, aprovechando la resisten-
cia legal, tomara pretexto de ella para 
ejercitar su poder, poniendo en peligro 
la existencia de la República, aun por 
nacer. 
Ahora la cosa cambia de aspecto; la 
batalla entre estradistas y miguelistas 
se dará de todos modos, y las fuerzas 
de ambos contendientes medirán su po-
tencia sin estar resguardadas ni am-
paradas, unas y otras, por ninguna 
fuerza extraña, como ocurrió en las elec-
ciones presidenciales anteriores. 
Preparémonos, pues, para pasar bue-
nos ratos y tres ó cuatro meses muy 
alegres; que buena falta hace que nos 
comuniquen emociones fuertes después 
de la monotonía desesperante en que 
hemos vivido durante estos tres años 
de independencia, sino absoluta, por lo 
menos relativa. 
A poco más que el colega se 
corra con sus sarcasmos, obligará 
al Gobernador de las Villas á re-
tirar su candidatura. 
Y eso, después de su larga pro-
paganda en pro de don José Mi-
guel, sólo había de agradecérselo 
el Sr. Núñez. 
De E l Mundo: 
Rodas, Mayo 29. —La Convención 
municipal del partido liberal nacional 
de Rodas y Cartagena, ha acordado no 
aceptar la fusión y mantenerse libera-
les nacionales independientes de. la Ha-
bana, acatando los acuerdos de la p ro-
vincial liberal nacional de Sta. Clara. 
De E l Nuevo P a í s : 
Placetas, Mayo 29—1905. 
Nuevo País.—Habana. 
Ayer hubo mit in liberal sociedad Ca-
sal las. Representante Martínez Ortiz 
resumió discursos. Tomó parte en ma-
nifestación. Habitantes esta vi l la con 
pena por papel desairado que represen-
tó y culpan á sus amigos. Dícese que 
Martínez Ortiz declarará al Gobernador 
c iv i l que blok moderado de Placetas es 
efectivo. 
E l Corresponsal. 
Fíjese bien E l Liberal . 
Esa guerra—si lo es—no se la 
hacemos nosotros á los liberales, 
sino el telégrafo. 
Comienzan á ponerse en juego 
para preparar la lucha electoral, 
toda clase de medios y recursos, 
hasta los prohibidos. 
A este género pertenece el he-
cho áquese refiere la siguiente 
noticia, que no vacilamos en creer 
inexacta. 
Cortamos de E l Triunfo, de Gi-
bara, correspondiente al 25 del 
corriente: 
Dos representantes del general José 
Miguel Gómez (según el telegrama de 
Santiago de Cuba, inserto ayer) visita-
ron á la señora viuda de Maceo. 
Como los representantes del general 
Núñez arrancaron al general Máximo 
Gómez, estando ya éste enfermo, aque-
lla famosa carta política, los amigos del 
gobernador de las V i l l a s quisieron 
arrancar á la viuda de Maceo, también 
gravemente enferma, iwa declaración 
favorable á esa candidatura. 
¡Qué violencia de motivos que no se 
detiene ni ante el dolor y el sufrimien-
to de personas dignas de gran respeto! 
La enferma rehusó hablar de polí-
tica. 
Pero, instada por los amigos del go-
bernador do las Villas á que apoyara, 
por lo menos con su concurso moral, la 
candidatura de éste para la presiden-
cia de la República, exclamó la viuda 
del heróico general cubano: 
4<E1 general José Miguel Gómez tie-
ne fama de duro y autoritario; á mí 
me gustan los hombres de ley; además, 
yo siento con el pueblo y el pueblo no 
ha sido bien tratado por el gobernador 
de las V i l l a s . " 
De todo lo cual resulta una hermosa 
noción de lo que es la autoridad y el 
poder en los pueblos libres, y una tre-
menda lección dada á los que sin res-
peto á su estado de salud, su aislamien-
to y sus tristezas, quisieron tomar á la 
ilustre viuda del gran gladiador patrio 
como instrumento de sus miras y sus 
ambiciones. 
No necesitamos que los libera-
les nos lo demuestren para dar 
por falsa semejante noticia. No 
hemos visto el telegrama á que 
E l Triunfo se refiere; pero con él 
y sin él delante, no es posible 
creer que el señor Gómez haya 
dado encardo á ninguno de sus 
amigos para ir á perturbar á una 
señora enferma pidiéndola su 
opinión sobre asuntos políticos. 
• A la legua se ve que esa espe-
cie ha sido inventada para perju-
dicar al señor Gobernador de las 
Villas, como la relativa á las de-
claraciones de Máximo Gómez lo 
fué para halagar á los mode-» 
rados. ; 
Pero es una labor contraprodu-
cente la de inventar tales cosas, 
porque, su efecto tarda en des-
vanecerse lo que tardan en ser 
desmentidas. 
L A S G A M M A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión extraordinaria celebra-
da ayer se aprobó por unanimidad el 
proyecto de ley del Senado concedien-
do un crédito de diez mil pesos á favor 
del señor Sanguily, para que pueda 
trasladarse al extranjero á recuperar 
la salud. 
F u é aprobado el dictámen de la Co-
misión de Presupuestos, favorable [al 
proyecto de ley del señor García Ca-
ñizares, concediendo un crédito de 
. T A B O A D E L A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de PUENTE en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODEPvADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
7523 26-20 My 
A P A R T A D O 6 6 9 
E L 
A la altura quu estamds ya no puede 
ponerse eu duda que ios japoneses triun 
íán de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es deeir, eu 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talónto del mariseal Uyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, los armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés quo los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos Á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimculacióu de hoy. Él Té Ja-
ponós que prepara el Dr. González, re-
Buelve el problema del ex t reñí miento de 
la manera míla sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico misererey sobre todo 
la apendioüis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce ee el extrefilmiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
- 1 My 
C O L E G I O S M E R C A N T I L E S 
524 BROABWAY. Esquina de Sprint St. 
NEW YORK. 
• i 
Ekg4i\ Buildinü. 66 HVDSON ST. 
HOBOXEN. N. J . 
Fundado» en 1894. 
"Los COICRÍOS Mercanti les de B a g a n son d é l o s principales 
que en los E s t a d o s Unidos se ocupan t-xriusi vamente de 
p r e p a r a r á I os j ó v e n e s p a r a las carreras comercinlcs. B I 
de N u e r a Y o r k es el Colegio Mercant i l i n n y o r - j mejor 
montado de l a M e t r ó p o l i s ; el de Hohoken lí^ es en el 
E s t a d o de New Jerscv. Ambos tienen Departamentos 
Especiales p a r a 'los j ó venes L á t i n o - A m o r l c a n o s . P a r a 
estos tienen dormitorios . 
E s t á n abiertos todo el a ñ o , y se puede ingresar en 
cualquier ¿ p o c a . 
E l Colegio Mercal.MI de E a g a n d é l a C i u d a d de Nueva 
Y o r k . S24 B r o a d w f t j . E s q u i n a de Spring St . . presenta 
oportunidad especial á los j ó v e n e s Lat ino-Americanos 
p a r a adquirir l a m á s v a s t a i n s t r u c c i ó n comercial . I .os 
padres que se opongan á las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de Hoboken 
Se envía un Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN: 
J . E A G A N , prE sidente. 
524 BROADWAY. 
NEW YORK. N. Y. 
X C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EN ^ÜB CON'OCB W . 81 ÜH 
T E L E F O N O 
pa ten ta es l e g i t i m o ? 
E l mejor depurativo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO <lc Gandul 
jMAS D E 40 AñOS DK cnnA-OIONEtj S O R P R H N -
D B N T E 8 , E M P L E E S E E N L A 
Sífilis, Llaps, Hcrw, etc. ele. 
lv en todas las enfermedadog provenie ites 
Ide MALOS HUMOUH3 ADQUIRIDOS O 
HElilíDADOS. 
Se vende en, todas lasbotlca*. 
C-805 alt 26-1 My 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D K i™ C L A S E K 
Y D E TODOS TAMAÑOS, . 
desdo 1 a. 10 quilates de peso, sueltos 
v montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14y 18 quilat es. 
Aeaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
C 840 1 M 
xa 1 o o o» 
Esta casa ofrece ti páblke «n ^cnAfAl en ¿/an 
furtivo d© brillantes sueltos (ta tedoc tacaños, 
candadod ¿ta brillan^ fiolitario, para leñera desde 
1 á 12 kilateo, el par, solitanos para cabál!.ero 
desde * é 6 kilates, sortijas. brillsE^es de fantasía 
para señora, especialmente fora&a marquesa, de 
brillantes so^ ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes one'íits/efl, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede d.&aear. 
B I C L A 37*. A L T O S . E S O . A A G Ü I A Í l - -
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
Tales y <Sia. I 
9" 
• 
¿Que ie aniquila esia temperatura de vivo fuego? ¿ Q u e sus digestiones son pesadas y su estómago anda m a l ? 
•wa porque Vd. quiere, pues el remedio es muy sencillo: eu OBISPO 52, en Casa de Wilson, se vende el TÉ HORNIMAN, excelente licor que ayuda k las digestiones, aplaca los dolores del estómago y 
apaga la sed.—Nada mejor, nada igual á este TÉ HORNIMAN, el mejor del mundo!—Se vende en todas cantidades. 
1-My C-836 
F O X J X J E T ' X I S T (lí)7) 
i u i L u i n 
Novela liistórico-socíál 
POB, 
C A R O L I N A I N V E l i N I Z I Q . 
J M J iiovcla. rublicada por la Casa Editorial 
(CONTINUA.) 
Y me dejó sola con el pliego en la 
mano. 
No tenía valor de ahrirlo, porque 
preveía alguna horrible revelación 
La dirección había sido escrita por 
la mano de Rolando. 
Tenció á i n / T 0 de 8ábcr 10 ocurrido 
damentt " ¡ x Z ^ ' ^ T T™™' , """re, y saque un larn-o oa. 
e n t r en el que recoaoc'i la letra & 
Una lágrima cayó sobre aquellas ho 
jas, y dominada por una v a l í miste' 
nosa emoción, me puse á leer ávida-
mente, 6 mejor aun, á devorar aquellaa 
largas y llenas páginas. 
Rolando me escribía: 
11 Blanca min adorada: 
El día qn«* mi padre en voz baja y 
trémula, en previsión acaso de lo que 
pudiera or r r r i r , me contó la triste his-
toria de fui nacimiento, los detalles de 
«que!la noche tremenda, en que tú, va-
lerosa hermana, salvastes la vida de 
varias personas, el honor de tu madre, 
yo que le escuchaba de rodillas, presa 
de una sensación que no podré nunca 
describirte, j u r é que por tí afrontaría 
todos los peligros, daría toda mi san-
gre, sacrificaría la vida. 
Entonces mi padre me llevó delante 
de tu retrato y descubriéndose y ha-
ciéndome arrodillar á salado: 
— J ú r a m e también, hijo mío—dijo, 
—que respetarás y protegerás á todos 
los que Blanca ama y respeta; jú rame 
que si el destino me hiciera sucumbir 
á manos del conde de Ripafralta, que 
me odia, tú no levantarás la mano so-
bre el conde. 
—¿Y si él hiriese á Blancat—excla-
mó. 
—Entonces castígale, castígale sin 
piedad—respondió gravemente. 
Este coloquio debía volverme nronto 
á la mente . Blanca, hermana raía, si 
no contuviese el juramento hecho de-
lante de tu retrato, á estas horas se-
rías viuda, tu hija no tendría padre. 
No palidezcas: cuando lo sepas todo 
tu marido te horrorizará. Yo nada 
quiero ocultarte. Es mi deber. 
Si el conde León hubiese matado á 
mi padre en un combate leal de genti-
les hombres, dándole los medios de de-
fenderse, le perdonaría. 
Pero ha sido un v i l asesino...A no 
ser por mí, mi padre hubiera sufrido 
la más horrible de las muertes, á cuya 
sola idea se me erizan los cabellos y 
siento un frió helado correr por mis 
venas. 
Estaría sepultado vivo. Y si yo he 
podido salvar el cuerpo de mi padre, 
su razón se ha extinguido". 
En este punto del manuscrito, anchas 
manchas indicaban que Rolando hab ía 
bañado el papel con sus lágrimas. 
No puedo expresar la sensación ho-
rrible que experimentaba. 
A buen seguro quo el Hijo de Dios 
eu el huerto de Getseiñani no sufrió 
agonía tan penosa. 
Necesitó media hora para poder con-
tinuar la lectura. 
Rolando proseguía: 
"Pero deja, hermana mía, que yo 
coordine mis ideas, que te diga cómo 
se ha llevado á cabo el horrible drama 
en el que mi padre debía perder la 
v i d a " . 
Aquí Rolando repetía y Blanca hab ía 
transcrito lo quo ya sabemos por boca 
del conde León. Con todo, éste releyó 
atentamente aquellos detalles y se so-
bresaltó á la descripción exacta de Ro-
lando acerca del modo como él y Rospo 
habían sepultado al duque. 
E l joven había presenciado la tre-
menda escena desde lo alto de uu árbol , 
entre cuyas' ramas se había ocultado, 1 
presa del horrible presentimiento que 
le había hecho volver al castillo, espiar 
todos los actos del conde, á pesar de la 
tranquilida.-í demostrada por el duque. 
" E l grito de mi padre ,—había es-
crito Rolando, —resonaba lúgubremente 
en los oídos, dándome frío de la cabeza 
á los piés. 
Pero tuve el inaudito valor de espe-
rar á que los infames se alejasen, y 
entonces bajé del árbol y me dispuse á 
hacer una obra más de gigante que de 
muchacho; me dió vigor mi afecto 
fi l ial , mi desesperado dolor. 
Las nubes habían desaparecido del 
ciclo y un leve rayo de luna iluminaba 
el lugar donde se había cometido el 
i delito. Con un esfuerzo violento pude 
¡ levantar la piedra de la cisterna y po-
" uerla aparte. 
Entonces me incliné sobre el orificio 
abierto y tuve que sostenerme con am-
bas manos para no caer. 
F u é un momento espantoso seguido 
de uu grito que me par t í a el corazón. 
H a b í a visto á mi padre... no ya en 
el fondo de la cisterna, sino sostenido 
en algunos guijarros salientes, como si 
se hubiese cogido á ellos en un ímpetu 
de loco terror, en el momento en que 
había sido suspendido en el vacío por 
sus miserables asesinos... 
Una fiebre ardiente, una especie de 
delirio se apoderó de mí. Encorvado 
en la abertura de la cisterna había con-
seguido coger con ambas manos el cuer-
po de mi padre. 
Entonces, con un esfuerzo inaudito, 
que aun ahora me parece uu sueño, 
levanté el peso hasta el borde y conse-
guí arrastrarlo sobre la hiorbgi. 
Me arrodilló al lado de aquel cuerpo 
inanimado, quo un rayo de luna i lumi -
naba de lleno, y le puse una mano en 
el corazón. 
Latía aun. 
—Dios... Dios mío, gracias,—excla-
mó con explosión de sincero reconoci-
miento,—todavía lo puedo salvar. 
Trasladó á mi padre al sitio donde 
había dejado mi caballo, lo extendí con 
cuidado sobre la silla, lo aseguró, y 
tomando las riendas, me dirigí á la casa 
del guarda-bosque, distante medio k i -
lómetro del lugar donde yo me encon-
traba. 
Temía que Jacobo se encontrase a 
aquellas horas fuera, pero al acercarse 
m i caballo, la puerta se entreabrió y 
me salió al encuentro. 
—iQuión va? 
—Soy yo, Jacobo,—gritó con voz 
conmovida,—pronto ayúdame á levan-
tar á mi padre. 
A l verlo atravesado en el caballo, 
con el rostro cubierto de palidez cada-
vérica, Jacobo dejó escapar un gri to: 
—¿Qué le ha sucedido al señor du-
que! 
—Te lo diré después: antes es preciao 
que lo traslademos á tu casita. 
Jacobo se apresuró á quitarse el fusil 
que llevaba en bandolera; luego coa 
precaución levantamos el cuerpo de m i 
padre, ,que poco después se hallaba 
acostado en la cama del guarda-bosque. 
—Ata mi caballo y dale de comer,—• 
dije á Jacobo—después vuelve aquí . 
Salió, y yo en tanto me apresté á so-
correr á mi padre. 
Le llamaba con las más dulces pala-
bras, separó los cabellos que tenía caí-
dos sobre la frente; bañé sus sienes cou 
agua, cubrí sus labios de besos. 
E l semblante de mi padre conserva-
ba su color cadáverico, pero la vida se 
revelaba eu ól por algunas fugaces é in-
sensibles contracciones. 
A l volver Jacobo, encendió en Regui-
da fuego para preparar paños calientes 
y vino hirviendo. E l guarda {bosque ha-
cía varios años que se hallaca al servi-
cio de m i padre, al que había salvado 
en una ocasión del deshonor, de la 
muerte. 
A n u a señal nuestra, Jacobo habr íá 
dado sonriente la vida. 
Tenía además una cualidad que ha-
cía que m i padre le apreciara más : ha> 
biaba poco, tenía una prudencia verda-
daderaraeute rara, excepcional. 
Podía para todo fiarme de ól. 
(Continuará). 
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5 A N O S D E E X 
constante y las sorprendentea CU-
RAS realizadíis acreditanscr el rce-
jor PURIFICADOR y TEMPERAN-
T E de la SANGRE la 0843 
preparada con Extrac-
to fluido, CURA las 
ULCERAS, REUMA, HERPES, SIFILIS, GOTA, etc. 
1? My 
Z A R Z A P A R R I L L A B E L A R R A Z A B A L 
alb 
EXIGIR nuestro SELLO de GARANTIA. 
Precio, I 85 centavos PLATA g ^ ^ ^ ^ ^ f ^ - ^ K f C l l ^ 
$23,692-37 centavos para la construc-
ción de pisos, ampliación del salón de 
conferencias, pintura y reparaciones 
del hospital "Beina Mercedes". 
Sin discusión se aprobó el dictámeu 
de la Comisión de Códigos favorable á 
la proposición del seGor Chenard, con-
cediendo nn crédito de $10,000 para 
que el Ejecutivo proceda inmediata-
mente á devolver las fianzas prestadas 
en cansas por delitos electorales, á los 
fiadores que hubiesen llenado los re-
quisitos que se eiijen en la ley de 14 
de Enero del corriente afío. 
fíjuedó aprobado otro dictáraen de la 
Comisión de Códigos recomendando el 
proyecto de ley del sefior Borges, por 
el cual se concede un nuevo plazo de 
ciento ochenta días para que puedan 
inscribirse en los Registros Civiles to-
dos los nacimientos ocurridos hasta la 
promulgación de la misma. 
Finalmente se aprobó con una en-
mienda del señor Gonzalo Pérez,el dic-
támen de la Comisión de Presupuestos 
favorable á una proposición del señor 
Portnondo, concediendo un crédito de 
f200,000 para terminar las obras del 
acueducto de Santiago de Cuba. 
A esta sesión concurrieron liberales 
y moderados. 
C r e y o n e s y ó l e o s hec l ios c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 , 
España prodnctoFa. 
E l 5 de Mayo se celebró en Figueras 
el certamen agrícola organizado por la 
Cámara del Ampurdán , bajo la presi-
dencia del diputado señor Zulneta y 
el senador señor Marqués de Campa, 
que pronunciaron entusiastas discur-
sos. 
En el acto de la apertura hubo mu-
cha concurrencia y entusiasmo. 
Octuvo el premio del ü e y el inge-
niero agrónomo jefe de la granja aerí-
cola don Manuel María Ave, y el del 
ministro de Agricultura, don Pedro 
Condam. 
Los premios cte-Ia Diputación, Ayun-
tamiento y Cámara Agrícola los obtu-
vieron don Juan Arderius, don Gui-
llermo Vil lars y don José Anglada. 
El sefior Zulueta pronunció un elo-
cuente discurso felicitándose del cer-
tamen, que estimula la« iniciativas in-
dividuales, presciudiendo de las cómo-
das peticiones al Estado. 
Recomendó el concurso de todos los 
hombres de buena voluutad para con-
tr ibuir á la obra de la regeneración 
patria, que comprende principalmente 
el desarrollo de la agricultura, me-
diante el que se hacen fértiles los te-
rrenos yermos y perfecciona los me-
dios de cultivo. 
Fíjase finalmente en la gran produc-
ción de la República Argentina, que 
obedece á las dilatadas extensiones de 
terrenos vírgenes, y explicó los me-
dios para evitar qae la producción de 
América sea nn peligro para España. 
Después del certamen el mismo Sr. 
Zulueta dió una interesante conferen-
cia en el Círculo de Figueras, desarro-
Uáudose el tema *'Sangre nueva." 
El Rey encarga al Gobernador que 
para apreciar la calidad del algodón 
remitido, lo haga tejer en alguna fá-
brica de dicha ciudad; pero el Gober-
nador ha consultado antes al monarca 
sobre el género de tejido que desea ob-
tenerse de su primera materia. 
Don Alfonso X I I I ha remitido al 
Gobernador civi l de Barcelona, sefior 
González Rothwos, y éste las ha reci-
bido, dos cajas conteniendo 40 kilos 
^e algodón, obtenido en los cultivos 
áel propio monarca, en un campo de 
experimentación de Aranjuez. 
L A HORA D E L A MATANZA 
Está demostrado hasta la evidencia, 
que las carnes muertas se descomponen 
ó empiezan á alterarse, cuando se ha-
llan en un ambiente cálido C30?c.) á las 
pocas horas de haber sido sacrificado 
el animal do que proceden. Y se sabe 
que dichas carnes producen en el apa-
rato gastro iuüístinal y en el aparato 
renal graves trastornos. 
Desarróllanse, en la carne de los ani-
males sacrificados, principios activos, 
elaborados por loa fermentos, que son 
á veces tan nocivos que pueden simu-
lar el cólera, la tifoidea y otras afec-
ciones gravísimas de dilíeil curaeióu. 
Cuando esas carnes se ingieren lar-
gas horas después del sacrificio, será 
más adelantada la putrefacción, y por 
consiguiente más peligrosas. 
El vulgo cree que cuando una carne 
no huele á podrido, aunque Heve mu-
cho tiempo de sacrificada el animal de 
su procedencia, es porque no está en 
fermentación; esto es un grave error: 
desde que el animal muere, empiezan 
los microbios ó fermentos á realizar su 
obra de putrefacción, y á mayor tiem-
po corresponde mayor putrefacción ó 
putrefacción más avanzada. 
Para que esta putrefacción se reali-
ce, son indispensables ciertas condicio-
nes, como temperatura alta, aire confi-
nado, humedad suficiente. Todas esta» 
circunstancias se reúnen en nuestros 
mercados, en las carnicerías y aún en 
los vehículos en que se conducen d i -
chas carnes. 
La temperatura de 30 á 34 grados 
centígrado es la reinante, en Cuba, en 
la estación de Verano, la más abonada 
para la fermentación pútr ida , y para 
otras fermentaciones. 
La carne de la res que se mata á las 
once de la mañana, entra en putrefac-
ción antes de las siete de la noche, en 
putrefacción fétida; pues á las dos ho-
ras de muerta, ya los microbios empie-
zan á elaborar sus principios nocivos, 
Y entra en putrefacción, porque se 
la mata en un ambiente, donde reinan 
y se hallan en abundancia los gérme-
nes de la putrefacción; porque se la 
transporta en carros^ donde reinan y 
se hallan en abundancia los fermento» 
de la putrefacción; porque se la encie-
rra en unos mercados, donde el aire es-
tá confinado y sobrecargado de micro-
bios; porque se las deposita en las car-
nicerías, que son lugares estrechos y 
mal ventilados, donde reinan y se ha-
llan en abundancia los fermentos de la 
putrefacción. 
En esta ciudad se realiza la matanza 
del ganado de consumo á las once de la 
mañana, y queda terminada á las cua-
tro de la tarde. A esta hora se realiza 
la distribución, y so hace el expendio 
al público al día siguiente por la ma-
ñana . 
De manera que los consumidores co-
men la carne cuanda tiene 24 horas de 
muerto el animal de que procede; en 
cuyo lapso de tiempo se realizan las 
fermentaciones de que dejamos hecha 
mensión. Si esto se realiza en el Invier-
no, desde Diciembre hasta Marzo, pue-
de que la putrefacción vaya más lenta-
mente; pero, en el Verano, la obra se 
realiza en cuatro ó seis horas. 
Se nos dirá que en muchos lugares 
donde se deposita la carne se usa, para 
evitar la putrefacción, el frío artificial, 
por medio del hielo; pero es preciso 
que se sepa que el frío detiene la ger-
minación de los fermentos, pero no les 
da muerte; y tan pronto como cesa el 
frío, la germinación sigue su cielo evo-
lutivo con mayor fuerza, si cabe, que 
cuando se inició. Esto aparte que se 
necesitará mucho hielo, y una gran 
pericia para lograr la conservación de 
las carnes por medio del frío. 
La manera de evitar una gran parte 
del mal, sería realizar la matanza del 
ganado durante la madrugada del día 
en que se supone que se ha de consu-
mir: si se matara á las tres de la maña-
na, hora en que el termómetro señala 
la mínima temperatura, pudieran ha-
llarse las carnes en sus depósitos á las 
seis ó las siete, y los consumidores po-
drían comerlas sin el grave peligro de 
una fermentación avanzada. 
Debe estudiarse este asunto con gran 
detenimiento, á fin do harmonizar los 
intereses de la salud con los de los ma-
tarifes, encomenderos y casilleros. 
Nuestro objeto, en el presente ar-
tículo, es llamar la atención dé la s per-
sonas que están obligadas á conocer en 
estos asuntos, relacionados con la salud 
pública. 
D E . M . D K L F I N . 
29, Mayo 1905. 
fóiropa y A i n e r í e a 
O T R A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
EJf A M R E R E S 
Dicen de Amberes quo han empeza-
do ya en aquella ciudad belga los tra-
bajos pleliminarcs de organización de 
la grandiosa Exposición Universal que 
se trata de celebrar el año 1913 en la 
misma, con la pretencién de que sea 
cosa "muy superior" á cuanto hasta la 
fecha se haya visto en el mundo ente-
ro. 
" S E S M ' M Ü W C I P A L 
DR AYKR 30 
Presidió el Alcalde, doctor O'Far 
r r i l l , actuando de Secretario el doctor 
Secades. 
Pasó á informe de la Comisión que 
conoce del proyecto de construcción de 
nn nuevo matadero en esta capital, 
una solicitud de la "Sociedad protec-
tora do animales", en la que pide l a i 
modificación del procedimiento em-
pleado para sacrificar las reses, susti-
tuyendo la punti l la y puña lada por los 
aparatos que se usan en los rastros de 
las ciudades modernas, lo» cuales pro-
ducen la muerte ins tantánea. 
Se desestimó una instancia de los se-
ñores Llórente y Villaverde, en la que 
solicitaban autorización para instalar 
un ferrocarril en miniatura en el Pa-
seo de Martí . 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y siendo las seis de 
la tarde se suspendió la sesión por no 
haber el qmrutn reglamentaria para 
continuar la discusión del presupuesto. 
V A P O R CORREO 
El vapor correo "Buenos Aires" salió 
de Cádiz, con dirección á este puerto y 
escala en Nueva York, á las dos de la 
tarde de ayer martes. 
E L " L E A N D E R " 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer, el vapor noruego "Lean-
der", procedente de Filadelfla. 
E L " F A L K N I S S " 
En lastre entró en puerto ayer, el va-
por noruego "Falkuiss", procedente de 
liamburgo. 
E L "GUSSIE" 
El vapor americano de este nombreen-
tró en puerto ayer, procedente de Tampa 
y Cayo flueso, con carga y pasajeros. 
E L " A N T O N I O LOPEZ" 
Ayer entró en puerto el vapor español 
"Antonio López," procedente de Vera-
cruz, con carga y pasajeros. 
E L "ROONSKE" 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de Ca-
yo Hueso, con ganado. 
E L " J U L I A " 
En l á t a n l e de ayer fondeó en bahía, 
procedente de San Juan de Puerto Rico y 
escalas, el vapor cubano "Julia", condu-
ciendo carga y 11 pasajeros. 
E L " E I D S I V A " 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Galves-
ton. el yapor noruego "Eidsiva". 
A S Í T Í I S V A » . 
KKSTOS MORTALES 
Se ha autorizado al señor Antonio 
Pérez para exhumar y trasladar á. los 
Estados Unidos, los restos mortales del 
sefior Raúl Ochoa. 
LEGALIZACIÓN 
Los señores Bango y García han so-
licitado la legalización de la línea tele-
fónica establecida entre el ingenio 
"Santa Mar ía" y la Estación de los Fe-
rrocarriles Unidos, en Coliseo. 
GUAEDA-COSTAS 
El Secietario de Gobernación ha pe-
dido al Secretario de Hacienda que 
ponga á disposición del Dr. Julio Ortíz 
Cano, Inspector-Médico de la provin-
cia de la Habana, el guarda-costas que 
se encuentra en Batabanó, áfin de efec-
tuar una visita de inspección sanitaria 
en Isla de Pinos. 
E L MÍRCADO DE CRISTINA 
E l Presidente de la República ha 
concedido una prórroga de 60 días del 
plazo señalado para la clausura del 
Mercado de Cristina. 
ASOCIACIÓN MEDICO - FARMACÉUTICA 
Esta Asociación celebrará j imta or-
dinaria de la Directiva el miércoles, 31 
de los corrientes, á las ocho y media de 
la noche, en la Secretaría, San Rafael 
29, altos. 
Y de orden del señor Presidente se 
cita por este medio, rogando la asisten-
cia de los asociados. 
Habana 29 do Mayo de 1905.—El 
Secretario General, Dr. E . B. Barnet. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 223. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.097. 
Id . id . vacuno, 298. 
Existencia anterior, 3. 
Id . ingresados, 6. 
Inyectados, Maleina, 3. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 3. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa común, 0, 
Lugares desinfectados, 9. 
L O 
ISIPOUTADOKES D E 
P R U E B A D E F U E G O 
U e r r h i y - I I a l l - M a r v i n Safe Co . 
no solamente tienen un crédito nacional, sino 
univer.sui. 
El punto interesante íl los compradores, es, 
que m í a s cajas de seguridad, que son considera-
das 1;>>I mejores por todo el inundo, han de s e r 
necesariamente la mejor para la casa de V d . 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z a s o , 
F I ] l i l i E T E B I A , — C a l l e O F I C I O S 1 8 7 t 
El iülor ie 1SS HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando nn 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviameiis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuebara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditaa al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &,.&. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 756 alt 
Becarjn tomando la PEPSINA y RUI 
BARBO de BOSQUE, 
E ta medicación produce ex elentea 
resultados en el ttatamiento de t das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y diíícii s, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
miento a, neurastenia g wt rica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruinarbo, el en-
fermo rápidamente se poie mejor, di-
gi»ie bien, asimila más el alimoatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la raoataa. 
Doce años da éxito creciente. 
Bevendeen todas las boticas delalala 
C 824 1 My 
L A S M U J E R E S 
S U F R E N 
L0S doIores y martino de una mala espalda. Se hace 
úuicú el atender a los quehaceres domést icos con un perenne 
oolor en las regiones dorsales. N o es de extrañarse la de-
sanimación que afiije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
E n primer lugar, convénzase V d . que todos sus quebrantos; 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los riñones 
enfermos. 
L A S PILDORAS D E FOSTER 
P A R A LOS R I Ñ O N E S 
curan toda afección de los riñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropes ía . 
LaseñOT» Emilia Mila, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba: "Por más de un 
ano me había hallado «mfnendo de los riñones, como 1¿ indicaba el coittnao dJlor de es-
palda que sentía, que no me dejaba descansar por las noches, á I ^ v w q ue me ora 
los pie,,, haciéndose más insuVibles S t e U U ^ ^ S ^ T Me h a T l í b ^ i ^ t o d S 
Incapacitada de atender á. los oficios mas ligeros de la casa, pu^ el doblarme ó t ín siouio^ 
ra inclinarme raa causaba un verdadero martirio. En visti de la ffravedaT^l c¿o^oon 
aidoro c-v-si milagreea mi curación, como que ma siento hoir entarain-nTÍ hi<»n í . ^ r ^ 
de un solo pome de las Pildoras dé Poster para M rtSS^T riS^ha w l S 1 030 
caso alarmante como el mío-¿Oual no serS la efleacia de eíte gran medicameníS contra 
loa primeroi síntomas 6 en OUOJ oue se hillen aun en su pnr^fpio» meaicamento contra 
"Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente también mucha mejoría con 
unas pocai dosis que ha tomado da las Pildoras de Foster para los riñones " 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buffalo/i auienauiera nos ewriba solicitándola. H H-'CI» 
De venta en todas tas Farmacias y 
Foster-McCle¡lan CoM Buffelo, N. Y 
Droguerúre. 
E . U. de A. 
Quedan en observación, 4. 
Habana 27 de Mayo de 1905—El 
Administrador. 
PARTIDO MODKHADO 
CoviHé del barrio de San Lázaro 
La Directiva de este Comité celebra-
rá junta extraordinaria el miércolés 31 
del que cursa á las ocho en punto, en 
Eelascoain 30% altos, entre San Kafael 
y San José. 
Como quiera que en dicha reunión 
habrán de tratarse asuntos de suma 
importancia para la buena marcha de 
este organismo, ruego la asistencia. 
Habana, Maya 2!) de 1905 .—í ' /w/V-
co Fernández Alemán, Presidente. 
Comité del barrio de Marte 
Tengo el honor do citar á todos los 
afiliados de este Comité, así como á la 
Comisión de Organización y Propagan-
ga del Partido, para la junta general 
que ha de tener efecto el jueves 1? de 
Junio' á las siete y inedia de la noche, 
en la calle de la Estrella número 50, 
con el fin do ampliar la mesa d i -
rectiva y cubrir algunas vaoantes» 
Supl icándola raáspuntual asistencia, 
pues presenciardn dicho acto prestigio-
sos jefes de nuestro Partido y se toma-
rán aencrdos de gran importancia. 
Habana, Mayo 30 de 1905. —Domin-
go J . Valladares, Presidente. 
PAETIDO L I B E R A L NACIONAL 
Mesa directiva 
De órden del Sr, Presidente, tengo 
el gusto de citar á los miembros de la 
Mesa Directiva del antiguo Partido 
Liberal Nacional, y á las personas que 
hayan sido ya designadas poc los ele-
mentos fusionados, para que se sirvan 
asistir á la reunión que tendrá lugar 
el jueves próximo, á las ocho y media 
de la noche, en el "Círculo Liberal". 
Habana y Mayo 30 de 1 9 0 5 . - ^ 0 . 
nio Gonzalo Férez.—Secretario. 
P o l i c í a del Puerto 
HERIDO 
Kl jornalero Segundo Fernández Gar-
cía, vecino de San Kafael, 106%, fué asis-
tido ayer, en la casa de socorrorf del pri-
mer distrito, de una iurida por arranca-
miento de la extremidad libre del dedo 
ch l pie izquierdo con pérdida d e IMS par-
tes I) laudas y parte d é l a extremidad da 
la falange. 
Según manifestó el paciente en la esta-
ción de la policía del puerto, la herida 
que prenenta se la causó al caerle sobra 
d i c h o pie, una planeha.de hierro que con-
duela en una carretilla, en el" muelle da 
San José. 
Por el sargento de guardia de la policía 
del se levantó acta dando cuenta al Juez 
correspondiente. 
M A L T U A T O D E OB11A 
E l vigilante núm. 13 de la policía del 
puerto, condujo á la estación de la mis-
ma, á los menores José Piedra Fernández, 
vecino de una posada de los Cuatro Ca-
minos y á Domingo diiumau de la callo 
10 núm. 12 en el Tedado. 
El primero de dichos menores maltra-
té de obra al segundo, causándole varias 
lesiones, do la (| no fué reconocido en la 
casa de socorro del primer distrito. 
Piedra Fernández fué remitido aJ v i -
vac á disposición Jdel Juez Correccional 
dei primer distrito, y Uuyanan fué entre-
gado á su sefiora madre. 
Por el sargento de guardia Sr. Corrales, 
se levantó acta. 
F i r t i n t i s a T r i i i i f i r i i i s i i i 
Estas son dos fotografías del 
niño Francisco Mari-
bona y Peraza, de la 
Habana, tomadas á la 
edad de 9 y 11 años 
respectivamente. 
La transformación 
maravillosa de un sdr 
endeble y raquít ico en 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su atlé-
tica figura, fué obra 
realizada por la 
EDAD \> AÑO? 
M U L S I O N I D E 
EDAD U ANOS 
E ! O - 1 T 1 X M 
Para los que dnden de la autenticidad do esta asombrosa trans- £ 
nación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
I j Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
| documentos haa sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
• • Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm* 479, cuyo original 
i* extractamos. 
HABANA, 15 do Manso de 1903. 
Sres. ScoTT & BOYTNB, Nueva York. 
Muy Seiloreg míos: En prueba do rurraded-
miento romito 4 Uds. las fotografías de mi hilo 
el niño Pranciseo Maribona r Peno», de oiice 
años do edad, el cual debido a un golpe sufrido 
on el pecho lo tuve atacado de nnaenfennedad 
que día uor día me haci» ver más cercano el fin 
de su vida; latos y la. fiebre I» habían aniqui-
lado; su figura era un espectro, sólo huesos-y 
espíritu- hn ese estad©, el Dr. Eoqua Sánchez 
Quuoz, después de haber acotado todos los 
otros recursos 1© recetó la Bnrnlsión de'ScoU 
Lpgítiina, habiéndola tomado por espacio de nn 
ano. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotografías qpe 
tongo tanto gusto on remitir & Uda., autorf. 
zándolos por» qno las publiquen. 
CATALINA PBBAZA, VPA. DB MAUIBOHA. 
Roqua SÁNCHEZ QÜIBÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blanco Francisco 
Maribona y Peraza. vecino de Omoa Kúm 44, 
á consecuencia <!« uu tTaumatismo que.puso en 
peligro su vida, quedó en un estado ae caquexia 
que parecía imposiblo pndioHa recuperar lo 
salud k pesar do haberle indicado los medica, 
meatos y el régimen alimenticio que ft-mijuirio 
le convenio. En esas clicuustancioa tare la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión do 
Scott que tan buaoos xosultados me hablrv pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo estn 
voz nu resultado que á mi mismo me cau«a 
nsombro, quedando una vez mta reoonocido de 
loa oxceleutei propiedades do dicha ümolaión. 
HABANA, Marzo 18 de 1003. 
Dr. ROQim SANOBBZ QUIBÓS. 
- r Conforme & su.'original gm con el número 479 queda en mi protocolo corriente. 
> > De todo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la Uahana, 
á 26 de Agosto de 1903. 
TESTIGOS-f P E D K O M O N T E R O 
4 » 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 I E I s t T 3 £ t : n . e t . 4 0 . 
O o x x j s u . l t A S d o 1 1 ^ 1 y 
c SOS 
d e 3 Á O 
alt l My 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V J E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedarics del csrómaíro. Mt 
bus maravilloBoa efectos son conocidos en toda la lela desde hace más do veinte añof. ^ 
Todosdoa médicos l a rec<r —raviuoaoa electos son conocidos en toda la lela desde o 
iuiend en^ermo* curac*03 resPonden de sus buenas propiedades 
! t i B í i i K i i m f M S W Í I m w T l 
El Rizador Mágico de Le Fevre SSJ&Í 
rosamente el cabello en quince minutos sin necesidad de calentar-
le. Indispensable y valioso para toda oíase de peinado» elegantes» 
El Eizador Mágico [ ^ d ^ ? ^ : ^ 1 
peña sus ocupaciones. Sopera á cuantos rizadoros se conocen, 
porque no requiere füego; e^ita toda molestia, dolor, y sufrimien-
to. No maltrata ni quiebra el cabello.—Precio: CajiU con 5 riza-
dores 50 centavos plata.—Uno solo, 12 centavos. 
C o n s u l t o r i o L e F e c r c . 
IE3I ! 0 A !Kr jflL 
alt Úa-K) f 
1 
D I A R I O D E L A R U K I N A — S á i e i t o de k mañana.—Mayo 31 de 1905. 
EL > EIQ DEL 
E N M A D K I D 
KN E L PA RA NINFO DE LA UNIVERSIDAD 
Discurso de McnéncLez y Pelayo 
A l anuncio de que el maestro de maes-
tros do la historia literaria de nuestro 
país había de disertar el limes 8 do Mayo 
en el gran piiraninfo de la Universidad 
Central sobre un tema relacionado con 
el inmortal libro del más proclaro genio 
de la literatura patria, se reunieron en el 
vasto salón consagrado en aquel recinto á 
las solemnidades académicas casi todas 
los doctores del Claustro universitario y 
numerosos representantes de las Facul-
tados todas. 
Presidió el acto con que la Universidad 
de Madrid se ha incorporado á los feste-
jos del centenario de la publicación del 
Quijote el Ministro de Instrucción Públi-
ca, quien tenía á su derecha y íl su iz-
quierda en la mesa presidencial, como 
adláteres inmediatos, íí los seilores Mar-
qués del Vadillo y Conde y Luquo, ha-
Ih'mdose más allá del sitio que cada uno 
de éstos ocupaba los Decanos de las F a -
cultades que se cultivan en dicha U n i -
versidad. 
Antes de que se abriera la sesión, y 
cuando empezaban á ocupar el estrado y 
la presidencia doctores y Claustro univer-
Bitario, con la representación del Gobier-
no el orfeón de .San Carlos dejó oir los 
acordes de una marcha, tras la que el se-
fior Cortezo concedió la palabra al doctor 
don Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Ocupó éste la tribuna y leyó un discurso 
magistral, un estudio merecedor de todo 
encomio sobre el puesto que Cervantes 
ocupa en la novela. 
l í a sido una lást ima qnecsa nuevo mo-
numento, levantado por el más profun-
do conocedor de nuestras letras á la obra 
inmortal de Cervantes, no se haya difun-
dido, impreso ya, entro cuantos admiran 
y veneran al genio creador del Qnijofc, 
como laurel el m á s inmarcesible de la 
corona que tejen para la frente del gran 
humano y más benévolo de cuantos hu-
moristas hubo los que hoy los festejan y 
lo aclaman. 
L a disertación de Menéndez y Pelayo 
verá la luz fragmentariamente, sin duda, 
primero; en su totalidad, después; pera 
nunca podrá tener el acceso á las muche-
dumbres, á que debía aspirarse, como 
hubiera podido teneiysiquiera se guarde 
en el porvenir como oro en paño por 
los letrados^ por los que transcienden del 
humilde nivel ¡nteiectua! que basta para 
leer el iluijote y regocijarse con el cuento 
de sus desventuradas aventuras. 
Kmpezó el sefior Menéndez y Pelayo 
BU oración excusándose por la magnitud 
de laempresa que se le había confiado, ya 
que él sólo se estimaba como el ú l t imo y 
cl menos inteligente de cuantos en el 
Claustro de la Universidad podían em-
prender la obra de ponderar las excelen-
cias del Quijutc y señalar el puesto de 
honor que á Cervantes correspondía. 
—Acaso sea esta—dijo —la ú l t ima vez 
que esté reunido aquí con vosotros. Y plá-
ceme esta despedida al Claustro universi-
tario en ocasión tan solemne, porque no 
puedo estimar término más digno de mi 
carrera académica que el acto que me de-
para la fortuna de ser heraldo de las glo-
rias de Cervantes. 
Indicó después el lector, al evocar co-
mo recuerdos de su juven ud los días en 
que alentara con el alma universitaria, 
que hidifusión del espíritu moderno se 
debía principulmente & la Facultad de 
Filosofía y Letras de España, cosa que 
muchos saoen y que otros aparentan Ig-
norar. 
Y partiendo de este punto, el profesor 
de literatura entró de lleno en el tema 
que se había propuesto desenvolver. 
Sería de imposible ejecución la tentati-
va de ofrecer una síntesis de sus múlt i -
ples ideas, de sus juicios varios sobre di-
versos puntos de crítica que se sustraen al 
común d é l a s gentes, por atañer, m á s q u e 
al divertimento del ánimo, á laobra aus-
tera de depuración de linajes y de filia-
ción|y entronque de distintos géneros de 
los que correa en la literatura nacional. 
Ni la confianza en la propia retentiva 
ni los apremios del espacio habrían de 
permitirnos labor tan dura. Hemos, sin 
embargo, de recoger algunas do las ma-
nifestaciones más importantes de su dis-
curso para brindarlas al lector á guisas de 
piedras sacadas de su engaste que, por su 
valor Intrínseco, donde quiera que se 
muestren descubren su ópt ima calidad. 
Conocidas son de todos las ideas del 
pablo maestro sobre al sentido alegórico 
del Quijote. Hará un año precisamente 
en este mes que las expuso en la Acade-
mia de la Lengua al contestar al discurso 
de recepción de un cervantófilo eminen-
te, el señor don José María Asenaio. 
E l Quijote, no es, ha vuelto á decirnos 
K e n é n d e z y Pelayo, una alegoría fría é 
insulsa. Cervantes no busca el s ímbolo; 
Cervantes busca la vida, y se encuentra 
hecho el s ímbolo después. Si no hubiese 
escrito este hombre excepcional más que 
Jos entremeses, y si no hubiese compues-
to más que la Numuncia y las comedias, 
Bu importancia ya sería mayor que la de 
Juan d é l a Cueva y Cristóbal de Virués . 
Cervantes es un precursor del Teatro 
de Lope, y no de los vulgares. 
Pero el genio de la novela había derra-
mado sobre aquél todos sus dones. 
Don Quijote es una nueva categoría es-
tética; una nueva casta de poesía narrati-
v a , hermosa y trascendantal. 
Cervantes no es el d é l a Galatea, ni el 
de Los trabajos de Pérs i l esy Siglsmunda: 
es el del Quijote, dentro del cual se razo-
nan las noveles ejemplares, cuando son 
Dueñas, para encontrar asilo en él. 
Deben leerse las novelas ejemplares en-
tre i * primera y la segunda parte del 
Quijote. De-este modo sirven como de 
complemento á aquélla, para preparar 
psta últ ima, en que la obra de Cervantes 
$e convierte, de humanamente inspirada, 
en divinamente reflexiva. 
i J S ^ w I ^ i S 9uijote podrIa 
Mtae toda la vida literaria anterior d el. 
L a novela sentimental, la novela psico-
lógica los romances viejos, los veríos de 
Garcila^o, las reminiscencias de Bocaccío 
(iampeaii aquí y allá en su famoso libro' 
Así la sabiduría popular, desgranada 
?n cuentos y refranes, derrama en el Qui-
toa^S p l a n t o s extraño íi la discipli-
^ s g r i e . a s T i a n ^ ^ ' . * ^ ^ 
S e ^ l á ^ fV**T* sólo cono-
ciere las primeras, segán todas las oroba-
fclhdades, de segunda ó tercera m^no por 
las traducciones que de las mismas 8 ¡ 
liubiesen hecho. 
Llamábale López de Hoyos BU caro v 
amado discípulo, y ana hubo do oncar-
jparle de su estudio, cosa que no hubiese 
Efectuado de no tratarse de mer i t í s lmo 
i l lunri >. 
Pqdo Cervantes no cursar escuelas uni-
versitarias. De seguro no recibió grados 
en ellas. 
No tenía la vast í s ima erudición de Que-
Vcdo. Pudo olvidar sus {Inmeroa estudios 
' -:< ÜS, pudo equivocarse cuando citaba 
de memoria; pero ei t spír i ta de la anti 
güedad había penetrado en su alma, por 
lo claro y armónico de sus composiciones, 
por la pureza estética, por la halagadora 
y optimista filosofía, por el buen humor 
reflexivo y sereno, que parece la suprema 
ironia de quien tanto había andado por el 
mundo, sin que nada llegase á empañar 
la limpia serenidad de su nlina, no sabe-
mos si ofendida ó.resignada.. . . (Grandes 
aplausos). 
Conoció Cervantes la literatura griega, 
y de ella la Odisea, por la traducción de 
Gonzalo Pérez; la lectura de este poema 
no fué extraña á la con lección del Pérsiles. 
Las ideas platonianas acerca del amor 
y de la hermosura asoman en el libro 
cuarto de la Gnlafca. Pero entre los clá-
sicos griegos hubo uno, Luciano do Sa-
morata, en cuyas obras se hallan mues-
tras de los géneros literarios conocidos en 
toda la antií;íifjda(l. 
L a serie de diálogos y tratados de L u -
ciano forman una inmensa galería satíri-
ca, en la cual nada quedado tierra y cielo 
libre de las garras del escritor. 
Luciano no podía ser desconocido de 
Cervantes, que al fin fuó quien hizo ha-
blar á Cepión y á Berganza. 
Corvantes vino al mundo cuando había 
pasado lo que podemos llamar la era po-
lémica; nació cuando la paz en las con-
ciencias se había restablecido; fué ílel á 
las creencias tradicionales, y pudo ver la 
realidad con el espíritu sereno. 
Luciano reviv ió en los Sueños, de Que-
vedo, con un sabor más acre. 
Quevedo era helenista; Cervantes' no. 
Expuso después el señor Menéndez y 
Pelayo la relación de ideas existente en-
tre algún pasaje de la Ciropedia y del 
Quijote (el de los consejos que éste da á 
su escudero para el gobierno de la ínsula 
Harataria), y ocupóse después en el estu-
dio de la poesía bucólica, de la novela 
pastoral, del legado hermosís imo y fe-
cundo que se nos transmitió , desde las 
orillas del Ganges, en los apólogos y en 
los cuentos que consolaron loi ú l t imos 
días de Alfonso el Sabio, asistieron al es-
píritu de Sancho I V y hallaron intér-
prete poderoso en don Juan Manuel. 
F u é éste el primer escritor castellano 
que tuvo estilo en prosa, como Juan de 
l luiz, gran Juan da l íu iz , el más fértil 
ingenio de la sátira nacional, la cantera 
prístina de las gracias y do las agudezas, 
fué el primero que le tuvo en verso. 
Pon Juan Manuel convirt ió en propia 
la materia común, con el arte y el severo 
ideal de la vida que en sus Libros resplan-
dece. 
C tro gran maestro de Cervantes, el que 
siempre cul t ivó el cuento por el cuento 
mismo, rico en peripecias dramáticas y 
en detalles obiervados con serena tran-
quilidad, cultivador de una prosa que re-
meda á las veces al período ciceroniano, 
fué Juan do Bocaccio, uno de los princi-
pales artífices del Renacimiento en Italia. 
Ninguno ha influido tanto en Cervantes 
como Bocaccio. 
Con el nombre de Bocaccio español se 
ha designado á Cervantes alguna vez. 
YA casamiento engañoso y E l celoso extre-
meño no deslucirían en el Decameron. 
Cervantes, con la candidez modesta del 
genio, s iguió la? corrientes del tiempo en 
que viviera hasta que encontró en su ca-
mino personal, y cult ivó el género pas-
toril, la novela sentimental, el arte de 
aquellos tiempos en la forma, en fln, en 
que lo halló. 
E l que se burló por boca del perro Ber-
ganza de los libros de pastores, no sólo 
compuso la Qalatea en sus años juveni-
les, sino que siempre pensó en continuar-
la, y con ese pensamiento l legó hasta su 
muerte. 
Alentaba en su espíritu una aspiración 
romántica nunca satisfecha, que se con-
virt ió en energía creadora, buscando en 
eí ideal de un viaje fantástico lo que no 
encontraba en la realidad, que tanto ex-
ploró. 
E l señor Menéndez y Pelayo hizo, al 
llegar á e-de punto, un estudio minucioso 
del género pastoril. Lo que en él hay de 
notable es la adaptación de la forma clá-
sica al nuevo modo del cuento, dotado de 
frescura y vivacidad. 
Recordó lo que había representado on 
la vieja literatura la Arcadia de Sanna-
zaro, cuyo título sirvió para designar 
otros libros, como el de Lope, sin contar 
con la dramatizada por Tirso. Tadas las 
novelas posteriores reproducen los tipos 
de la de Sannazaro. 
E l valor estético ás lPérs i l e s no ha sido 
apreciado con justicia. Dijo Cervantes que 
su libro podría competir con el de Hel ió -
doro: pero superase á éste ó superase á 
Estacio, lo cierto es que sacó todo el par-
tido que se podía sacar de un género 
muerto. 
E n él escribió en parte las memorias de 
su juventud. Puesta de sol es el Pérsües; 
pero todavía tiene resplandores de ho-
guera. 
L a obra de Cervantes fuó muy prepa-
rada, muy reflexiva, como lo prueba el 
haber mediado diez años entre la primera 
y la segunda parte del Quijote, 
Para los cervantistas quo se han empe-
ñado en ver en ese libro una alegoría, que 
apenas v is lumbró el propio Cervantes, és-
te no pasa de ser un idiota de genio, que 
sólo acertó una vez en su vida. 
Tenemos el primitivo trasunto del bo-
rrador de E l celoso extremeño y de Rin-
conete y Cortadillo, y de aquél i la redac-
ción definitiva, ¡cuánta distancia! 
L o que más se suele repetir en las cres-
tomatías es lo menos cervantesco del Qui-
jote. CE1 discurso de la edad de oro, el de 
las armas y las letras, etc.) L o que en 
ellos aparece pudo decirlo cualquiera. 
Al l í está el artificio, allí está la retórica, 
allí está el subordinarse al gusto de las 
gentes; son ornamentaciones, son cosas de 
aparato. 
DOLORES DE MEUS. 
LA 
O N T A L I N A 
Freparad» segén fóraala 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
do de u s a r l a . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g r u e r i a a . 
7323 26-20 My 
L o cervantesco es lo otro, lo que produ-
ce el inefable bienestar que cada lectura 
do jaene la lma como fiesia del espíritu, 
cuyas antorchas no se apagan j a m á s . 
(Grandes aplausosj. 
Se ha dicho que Cervantes no es esti-
lista. No lo es íi la manera de Quevedo 
y de Gracu'm. Cervantes siente entraña-
ble amor á sus héroes, vistos por él , no 
como formas literarias, sino como som-
bras familiares, quó dictan al poeta el 
raudal de su canto. ¿ 
Lígase si se quiere el estilo vislumbra-
do ep sus obras no es el de Cervantes, 
sino el del coro poético que le acom-
paña. . . . 
Entre la Naturaleza y Cervantes, ¿quén 
ha imitado á quién?, se podrá preguntar 
eternamente. (Grandes aplausos.) 
Después el señor Menéndez y Pelayo 
discurrió sobre la diferencia que existo 
entro los cantares de gesta, los romances 
y la andantesca poesía 
No es posible recoger aquí ni parte si-
quiera, sin peligro de dejar lo principal 
por lo accesorio, del valioso estudio he-
cho por la poderosa inteligencia del señor 
Menéndez y Pelayo para encontrar la 
filiación de las producciones literarias de 
aquella índole y definirlas en el cuadro 
general de la lileiatura congénere. 
Dijo de Mateo Alemán, que fuó tan 
distinto de Cervantes en el fondo y forma, 
que no parecía contemporáneo suyo, y 
después paróse en consideraciones lumi-
nosas sobre el aivipreste do Talavera, co-
mo maestro del autor de L a Celestina. 
Sancho Panza es, en sentir del diser-
tante, la escultura labrada por Don Qui-
jote. 
E l señor Menéndez Pelayo, en fin, re-
cogió interesantes anécdotas dispersas en 
la bibliografía hispanolusitana acerca de 
la inllucncia que la lecturas de cabal lesees 
libros habían tenido en el án imo de algu-
nos devotos de ellos. Y recordó á la pos-
tre las ideas que emitiera sobre el Quijote, 
al término del discurso que en Mayo de 
1904 leyó en la Academia Española sobre 
las interpretaciones de aquél . Son estas 
ideas precisamente las que nosotros re-
cogimos de tal documento literario al 
dar cuenta de la solemnidad académica; 
por lo que; y por no constituir en reali-
dad labor inédita del maestro, renuncia-
mos á reproducirlas. 
L a oración, que ha ronstituído el ho-
menaje más hermoso que se podía tribu-
tar al Príncipe de nuestras letras, por el 
que es de nuestra crítica, fué celebrada 
por todos como un nuevo seguro d é l a 
siempre Bótente actividad mental del se-
ñor Menéndez y Pelayo, á quien se. tri-
butó una ovación, varias veces repetida 
en los estrados del paranifo, por cuantos 
tuvieron la fortuna do oírle. 
E l ministro de Instrucción pronunció 
después un elocuente discurso, ponderan-
do la grandeza del acto que se celebraba, 
cuyo recuerdo durará por muchos años 
en la memoria de los que á é l asistieron. 
N e g ó quitando pesimismos á las palabras 
de Menéndez y Pelayo, que aquel hubie-
ra de ser el ú l t imo acto académico en que 
el maestro ilustro interviniera, y exami-
nó las excelencias de la obra que el di-
sertante había realizado. 
E l señor Coterzo añadió después que 
advert ía s ínt imas de rectificaciones lau-
dables en las costumbres de España, la 
cual había honrado dos años hacía á Ra-
món Cajal en aquel Paranifo, pocos me-
ses antes de hoy á Echegaraji, y ahora á 
Cervantes. E l ministro de Instrucción 
Pública alentó á todos los que represen-
tan la intelectualidad directora y la inte-
lectualidad dirigida á los congregados, á 
que se fortalecieran en el ejemplo de 
nuestros mayores. 
España acaso debía mirarse como en 
un espejo en el capítulo de la muerte del 
ingenioso hidalgo. Este deja heredera á 
su sobrina de todos sus bienes; pero le 
dice; ',Si te casares, hazlo con quien j a -
míis haya oído hablar de libros de caba-
llería". 
E l orfeón universitario de San Carlos 
puso fin á la fiesta, entonando el himno 
á Cervantes. 
E N L A E S C U E L A D E M A E S T R A S 
E n la mañana del 8 se verificó en la 
Escuela Normal Central de Maestras, la 
fiesta escolar organizada en honor del au-
tor del Qui/ole, por las distinguidas pro-
fesoras de aquel Centro docente. E l acto 
resultó brillante y solemne. 
L a numerosa y selecta concurrencia, 
entre la que sobresalía una representación 
cuantiosa y hermosísima del bello sexo, 
llenaba por completo las dependencias y 
salones de la Escuela. 
A las diez, hora señalada p<ira dar co-
mienza al acto, ocupó la presidencia el 
director general del Instituto geográfico 
Sr. Martín Sánchez, en representación del 
ministro de Instrucción Pública y sentá-
ronse á sus lados el rector de la Universi-
dad Central, Sr. Conde y Luquo, el ex 
ministro Sr. Pngallal, el senador, señor 
San Martín y lo señores Irueste, Tama-
rit, Hinojosa y Rincón. E n el estrado 
tomaron también asiento la directora de 
la Normal, D- Carmen Rojo, la secretaria 
de la Escuela, D- Soledad Rodríguez , la 
regente de la Escuela práctica graduada 
señorita Asunción Rincón, y otras varias 
distinguidas profesoras de aquel Estable-
cimiento docente. 
Después de cantar las alumnas de la 
Escuela graduada un Himno á Cervantes 
(música del Sr. Veiga y letra de la seño-
rita Filomena Dato), leyeron trabajos 
alusivos al Quijote y á su autor, en verso 
y prosa, las señoritas Teresa Picatoste, 
El ía Roig, María Rosario Garrido, Car-
men Carrero, Amalia Martínez, Jul ia To-
rrego, Alfons» López Vi lar , Consuelo 
Aleixandre, Juliana Crospe y María Rio . 
Toda» ellas fueron, con justicia, aplau-
didísimas y felicitadas por sus notables 
trabajos. 
Luego representóse el entremés de Cer-
vantes, L a guarda cuidadosa, y so dis-
tinguieron, por modo muy plausible, las 
ñiflas Julita Guillerma, Plora y Pilar 
Martin, Emi l i ta Va ldés y Juanita Ga-
rrido. 
Después las alumnas de la Escuela gra-
duada entonaron un bello canto á Al t í s i -
dora, con música del joven compositor 
L). Benito García de la Parra, que fuó ca-
lurosamente elogiado. 
. Ultimamente, puso fin á tan s impát ico 
festival el presidente, pronunciando un 
breve y hermoso disenrso. 
Entre la concurrencia vimos muchas 
profesoras de Madrid y provincias, de las 
que reeordamos á D^ Angela Val l é s y se-
ñora Tudela, de Barcelona, señorita Te-
llez, de la Coruña, señorita Olózagn, de 
Valladolid, y señorita J o v é , de Oviedo. 
F l claustro de profesoras de la Escuela 
fué muy felicitado. 
L A B A T A L L A D E F L O R E S 
ANTES DE COMEXZAll 
No obstante estar anunciada la batalla 
á las cinco do la tardo, y de lo desapaci-
ble del día, desde las dos de la tardo co-
menzó áa í lu i r una enorme multitud al 
paseo da la Castellana, sitio designado 
para la celebración del festiva!. 
Puede decirse que media población acu-
dió á la fiesta, siendo innumerables tam-
bién los forasteros que se veían. 
Entre la compacta muchedumbre, se 
percibían de vez en cuando las rojas ba-
rre ti mis y las boinas azuladas de algunos 
de loa orfeonistas regionales. 
Y las mujeres, estas bellas mujeres ma-
drileñas tan alegres y tan sugestivas, pro-
porcionaban con su presencia una nota de 
alegría s impática. 
E n el centro del pasco estaba colocada 
ademíis de las tribunas, una larga fila de 
gallardetes, en las que aparecía el nom-
bre do Miguel de Cervantes y otros, como 
Lepante y Argel, recordando pasajes de 
la vida del genial escritor. 
LAS CARROZAS 
E l número de carrozas ha sido escasísi-
mo, habiendo proporcionado esto un ver-
dadero desencanto. 
Conviene tener presente lo tarde que se 
anunció el festival y el escaso tiempo dis-
ponible que ha habido para decorar ca-
rrozas y coches en condicioues de poder 
entrar en el concurso. 
L a primera carroza que apareció en el 
paseo de la Castella fué la de la Sociedad 
de Autores, y figuraba el carro de L a s 
Corles de la muerte, muy bien simulado 
y perfectamente caracterizados sus tripu-
lantes. % 
Eran éstos las conocidas tiples Loreto 
Prado y Matilde Franco y los autores se-
ñores Dicen ta, Arniches, García Alvarez 
y Frutos. 
L a aparición de la carroza fué saludada 
con aplauosos, no sólo por la perfección 
con que está hecha, sino por las personas 
que la tripulaban, especialmente Loreto 
Prado, á la cual se dirigían cariñosísimos 
saludos al ser conocida. 
De la Mancha ha hecho traer la Socie-
dad una galera, que había de servir para 
conducir á. los comediantes. 
L a parte delantera es una alegoría. E n 
lo alto se ve el busto de Cervantes y una 
corona de laurel con botones de oro. So-
bre paños grana, un gran lazo de los co-
lores nacionales. Encima una armadura 
auténtica, prodiedad del Sr. Muriel, así 
como también la espada y rodela repuja-
da y embutida de oro. Más en primer 
término, el famoso yelmo de Mambrino. 
Detrás del busto, un lanzón enorme, de 
una pieza, y sujeta á él, con lienzo rojo y 
amarillo y una corona, una tela de tul 
inglés; de nueve metros de ancho, con 
fleco de plata, que forma el dosel, el cual 
va á apoyarse, para constituir el fondo, 
en un árbol que figura en ú l t imo térmi-
no, y en cuyas ramas aparece la gasa ar-
t ís t icamente prendida. 
De las ramas del árbol, tal y como des-
cribió la escena de las bodas de Camacho 
la pluma inmortal de Cervantes, penden, 
puestos á enfriar, las liebres, aves y cor-
deros. 
E n el centro de la carroza, el olmo fa-
moso que sirvió de asador al novillo en-
tero, apoyado en otros troncos que lo 
mantienen sobre la hoguera. V é n s e gran-
des hogazas y quesos, las seis ollas y las 
calderas para el frito. A l pie del árbol, el 
arcón de las especies, y sobre él Don Qui-
jote apoyado en el lanzón. Sancho Panza, 
cerca del cocinero, que le sirve la espuma 
de la olla. Cocineros y pinches, en junto 
nuevo personas, completan el cuadro, ca-
da cual entregado á sus faenas, tal y co-
mo en el libro se describe. 
LOS PBEMIOS 
A las seis, se reunió el Jurado para de-
liberar, acordando la siguiente concesión 
de piemios: 
Carrozas .—Primer premio, de 5,000 
pesetas, desierto. 
U n premio de 8,000 pesetas á la carro-
za que figura las bodas de Camacho, del 
gremio de tejidos. 
Otro de 3,000 á la carroza que repre-
senta la aventura de Clavileño, presenta-
da por el gremio de vinos. H a sido una 
de las más celebradas. 
Premio de 1,500 pesetas á la carroza 
del Círculo de la Unión Mercantil. 
Otro de 1,500 pesetas al 4'Carro de la 
Muerte", presentado por la Sociedad de 
Autores. 
Los demás premios para carrozas que-
daron desiertos. 
Cáches adornados—Vñmev premio, de-
sierto. 
Un premio de 1,000 pesetas al coche de 
la señora reí lalverder. 
Oto premio de 1,000 pesetas al coche 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y viporiec su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es sapo-
rior, y su precio os tan barato como el del 
Alcohol común. 
E x i j a la leg i t ima de S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
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de la señora raanquaa do Ivanrey, ador-
nado con rosas de té . 
Cuatro premios,, de íl ñOO pesetas cada 
uno, á los cuatro coches siguientes: 
Del señor Romea, coche que figuraba 
un cenador; de D. Eduardo Murga, del 
señor Terreros y de la señora marquesa 
de Faura. 
Estos coches iban todos adornados con 
flores artíst icamente combinadas. 
Los demíls premios desiertos. 
A l entregarse á la señora de P e ñ a l v e r 
el premio de 1,000 pesetas que le corres-
pondió por su coche engalanado, no lo 
quiso tomar, diciendo que cedía la canti-
dad en beneficio do los pobres. 
L A KETlíETA. 
F u ó una fiesta para la gente que ocu-
paba los balcones del trayecto. Los mi-
llares de personas que no tuvieron la for-
tuna de poder ocupar un "sitio elevado" 
vieron de lejos, por encima de un mon-
tón de cabezas pasar multitud de faroli-
líos de colores diversos perfectamente 
ordenados, faroles fantásticos que pare-
cían moverse ellos ¿ólos. 
De vez en cuando consolábanse oyen-
do los alegres paso-dobles que las mús i -
cas y bandas de trompetas locaban dis-
tribuidas entre las secciones de soldados. 
E n el centro de estos iba una farola de 
un metro de altura próx imamente , i l u -
minada interiormente con bombillas de 
luz eléctrica que variaban constautenien-
te colores. 
E l pedestal de esta farola llevaba en su 
parte delantera un busto do Cervantes, y 
en la trasera un gran libro abierto, él 
Quijote. 
Iba esta farola montada sobre un ar-
món. Su paso por delante de los círculos 
era saludado con aplausos por las innu-
merables personas que ocupaban los an-
tepechos de los balcones. 
L a calle de Alcalá era pequeña para 
contener la gente que se agolpaba en ella, 
ocupando ambas aceras, y el centro dé la 
calle, del que solo quedaba libre un espa-
cio de unos cuatro metros, ocupábanla co-
ches en los quo se encaramaba la gen-
te, impidiendo que los que se habían 
situado en las aceras pudieran ver la co-
mitiva. 
Por esta razón el público quedó des-
contento, censurando duramente la orga-
nización de este festejo. 
EN LA PLAZA DE ORIENTE 
P r ó x i m a m e n t e á las once, entraban en 
la calle de Bailen los primeros faroles de 
la retreta. Los guardias civiles que esta-
ban preparados para separar el públ ico 
de la retreta, empezaron á despejar con 
los caballos; mas como quiera que la mu-
chedumbre era inmensa, hubo un mo-
mento que la^ apreturas fueron tales que 
se temió hubiera desgracias. 
Otra de las cosas que pudo contribuir á 
ello, lo fué el que se permitiera á algu-
nos privilegiados tener parados los co-
ches en calle tan estrecha, impidiendo el 
tránsito. 
L a retreta iba algo desordenada al lle-
gar á aquel sitio por las causas dichas. 
L a impresión general ha sido mala, 
sobre todo para los que recuerdan otras 
en las que han ido carrozas y grandes fa-
rola». 
E X E L B A R R I O D E L O S P O E T A S 
Así so conoce desde hace tiempo el 
comprendido entre el Prado y la calle del 
Príncipe y plaza de Santa Ana , calle de 
Atocha y del Prado. 
Desde los siglos X V T y X V I I , fué lu-
gar predilecto de los poetas y cómicos, sin 
duda por la proximidad del Corral de la 
Pacheca, y luego de los teatros del Pr ín -
cipe y de la Cruz. A l l í estuvieron en la 
plaza de Santa Ana y calle de León, los 
mentideros de comediantes; allí nacieron 
Lope de Vega, Quevedo, Moratín y Eche-
garay, y en ese barrio v i v i ó , murió y fuó 
sepultado el inmortal Cervantes. 
L a calle de León es la que debiera lle-
var el nombre de Cervantes, por tener 
en ella la entrada, la casa en que murió el 
autor del Quijote, y para dejar así el 
nombre de Lope á la en que tuvo su casa 
el monstruo de la naturaleza, según hizo 
y a observar Mesonero Romanos. 
Los vecinos deesa cal lehic iéronse ayer 
acreedores al hombre del primero de los 
escritores españoles pues en su honor pu-
sieron colgaduras en los balcones y en-
cendieron por la noche i luminación á la 
Veneciana. 
A d e m á s se colocó á la entrada de la ca 
4 
P a r a e l H o m b r e esto s igni f i ca I m p o t e n c i a , I n c a -
p a c i d a d , Descontento , R u i n a » P a r a l a M u j e r u n es-
tado de Infe l ic idad desesperante . E n a m b o s c a s o s l a 
v i d a pierde todos sus v e r d a d e r o s a trac t ivos y todo s e 
v a del lado de l a fatalidad* ' 
Q u e m a y o r for tuna q u e í a de poder s a c u d i r l a s 
c a d e n a s de ese decaimiento f í s i c o y m o r a l ! U n pe-
q u e ñ o esfuerzo y se v u e l v e á l a v í d a ese cuerpo de-
cayente . L a S a l u d n o es t a n r e m o t a c o m o parece , 
pues e l p e s i m i s m o que pers igue a l s er d é b i l , es parte 
de s u m a l . 
C o n la s P f l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s l a s 
fuerzas todas s e r e c u p e r a n , l a S a n g r e se enriquece , y 
los N e r v i o s abat idos , despiertan bajo los efectos de l a 
n u e v a n u t r i c i ó n que Ies d e v u e l v e l a v i t a l i d a d . i 
D e b i l i d a d N e r v i o s a denota t a m b i é n e n m u c h o s 
casos , í a presenc ia de a l g u n a i n f e c c i ó n que se c e b a e n 
k s a n g r e . P o r h e r e n c i a ó p o r contagio, ^ h a y 
m u c h í s i m a s personas q u e s u f r e n l a s consecuenc ias de 
que h a y que ex t i rpar de r a í z , c o m o b a s e de toda ten-
t a t i v a de e s a r e g e n e r a c i ó n f í s ica* L a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l D r . W i l l i a m s p u r i f i c a n v igorosamente l a 
s a n g r e , y conduc iendo s a n g r e n u e v a por l a s v e n a s , 
restablecen l a s fuerzas y v u e l v e l a a c t i v i d a d y d e s a -
rro l lo de todo el o r g a n i s m o , o p e r á n d o s e a s í l a regene-
r a c i ó n del cuerpo entero. 
L l a g a s , ú l c e r a s , erupc iones , t u m o r e s y d e m á s 
pruebas de s a n g r e v i c i a d a , deben l impiarse ó s a c a r s e 
por completo y p a r a s i empre , y esto n o es posible s i n o 
depurando l a S a n g r e , pues estos v e n e n o s se a c u m u l a n 
e n e l la y s u s efectos l l e g a n á s e r desastrosos s i n o s e 
at iende á s u prop ia c u r a c i ó n . • -
^ L o s l a v a d o s , b á l s a m o s y d e m á s m e d i c a c i ó n 
e x t e r n a , l i m p i a n pero n u n c a s a n a n n i p a r a n e l m a l 
c u y a base y o r i g e n e s t á e n l a s a n g r e . 
S o l o c u a n d o se e l i m i n a n de T a S a n g r e todas l a s 
i m p u r e z a s c o n u n m e d i c a m e n t o d e t a n reconoc idas 
v i r tudes c o m o s o n la s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . 
W i l l i a m s , es q u e se cons igue l a c u r a c i ó n y l a s e r u p -
c iones s a n a n y d e s a p a r e c e n ; los m ú s c u l o s a d q u i e r e n 
n u e v a s fuerzas y todas la s facul tades menta les y f í s i c a s 
r e n a c e n . E s p u e s imponderab le e l v a l o r d e l a s 
M D r . w w w s p a r a 
P e r s o n a s P á l i d a s 
p a r a r e d i m i r á todos los q u e s u f r e n de eses m a l e s de-
sesperantes , q u e h a l l a r á n e n este r e m e d i o l a f u e r z a 
m o t r i z de s u r e g e n e r a c i ó n . -
H a t í a el Sr . Flor H e r n á n d e z Reyes Comefc íante y 
Agricultof en Humacao, Puerto Rico , calle N u e v a Í O ; 
" Soy Pt íerto-Ríqueño de 30 anos de edad, casado. ^ Desde 
l a edad de Í 6 a ñ o s he estado enfermizo siempre pál ido y 
sintiendo debilidad y cansancio y m á s tarde alternando con 
calenturas, dolores de cabeza, espalda y huesos, y calambres 
en las piernas. Ultimamente v i v i a sin á n i m o n i voluntad, 
hasta que tuve que adandonar mis negocios, pues l a gente 
me fastidiaba y todo me parecía que mTe iba á la contraria. 
Guarde cama repetidas veces, t o m é remedios á docenas, y 
consulté médicos var ías veces. U n día que estaba en cama 
con fiebre y doíorcs nerviosos un amigo me sugerió las 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams. - A instancias suyas 
m a n d é á buscar un frasco y al notar la mejoría continué con 
ellas hasta la fecha en que me han devuelto la juventud y l a 
v í d a ; y a no soy el espectro que era en ^ 9 9 , sino un hombre 
re-hecho por virtud de las Pildoras Rosadas del D r . W í l h a m s , 
á las que v iv iré eternamente ag íadectáo ." DTTVTTQ 
F L O R H E R N A N D E Z R E Y E S . 
Testigos: Francisco Romero, Arturo Pacheco. 
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..le de Cervantes un gallardete azul con 
la inscripción UA1 principe de los inge-
ilos" y se orló de laurel la lápida que 
jay en la fachada de la casa número 2. 
En la calle de León hubo muchas col-
gaduras, no así en las de Cervantes, Que-
vedo y Lope de Vega. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPUEIVIO. 
Sala de Criminal . 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Ricardo Gallart y 
©tro, en causa por falsedad. Ponente: 
6r. Cruz Pérez. Fiscal Sr. Diviñó. Le-
trado Ledo. Jorrin. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establee ido por Eduardo Alonso, en 
causa por hurto. Ponente: Sr. Tapia. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ledo. 
Aulés. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oivil. 
Autos seguidos por dofía María Car-
Carbonell viuda de Rodríguez contra don 
Calixto López y Cí. en cobro de pesos. 
Ponente: Morales. Letrados: Ledos. Os-
tolaza £ Pessino. Juzgado del Este. 
Autos seguidos por don Antonio Díaz 
contra don Federico Valdés, sobre nuli-
dad de escrutura. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrados Ledos. Alvarez y Vallejo. Juz-
gado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José J . Pérez, por robo. Po-
nente: Sr,. Azcarate. Fiscal: Sr. Céspe-
des. Defensor: Ledo. Gavilán. Juzga-
do del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Abelardo Valdés, por rapto. 
Ponente: Sr. Aguirre. Filcal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ledo. Laman Juzgado 
del Oeste. 
Contra Filomeno Delgado, por Lesio-
nes. Ponente: Aguirre. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ledo. Romeu. Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
del f eattier linreaii 
Habana, Cuba, Mayo 30 de 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. 87° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 24° C. 75° F . á 
las tí a. ra. 
o 
¡ C o l o n i a - L a i r a z á b a l . ¡ 
' í 
! 
Para el baño y fricciones á 10 y 20 cen-
tavos plata botella. 
Para el tocador en frascos elegantes, 
clase extra fina incolora á 30 y 60 centa-
vos plata. 
Agua de quina, extra á $0.30 y $0.60, 
Elixir dentífrico fórm) Pierre á 0.10 
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agua Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
Jabón líquido, preparación especial 
para sefioraa y niños, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los barros y «arp«-
llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiere al pelo y quita la caspa.-So expen-
de en frascos elegantes, á 30 y CO centa-
vo». 
Pegamento do Biscuit, en dos horas se 
arregla con él cualquier objeto destruido 
madera, de vidrio, loza, nácar, pianos, 
abanicos, etc., & 20 centavos frasco. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes nara señoras. 
tíe remiten por Exprés y Correo libre 
de gastos á todas partes de la República 
por LARRAZABAL Hnos.—Droguería 
y Farmacia "San Julián." Riela 99, Ha-
bana.—Unicos Depositarios y Fabri-
cantes. 
C-847 alt-1 My 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en sa Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 13S 
Poción anliblenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y"toda clase de Uujos con 
un solo fraseo de esto maravilloso especifico, 
su precio 90 cts.. plata Irasco. 
Pildoras iónico genitales n. 1 vino Regenera-
dor: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio |4.50 medicación para un mes. 
. Píídoras iónico geni!alea ̂ .2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorrea v las pérdidas se-
minalea, precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisijilitioas y Poción depurativa: 
f'uran la sífilis en todos sus periodos y mani-
fct'aciones. Precio $3, medicación para un 
n «s. 
Fino creoaoiado tónico rescontituyente al Olice-
rofosfato de cal. s 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 934 23-19My 
y S o c i e d a d e s ^ 
í 
L>E L A H A B A N A . 
DIVIDENDO NUMERO UNO. 
La Junta Directiva do ésta Compañía en se-
sión celebrada hoy, con vista del resultado que 
arroja el Balance de Liquidación de 31 do Di-
ciembre último, ha acordado que se abone á 
los Sres. Accionistas, que lo sean en ésta fecha, 
DOS PESOS Y MEDIO en moneda america-
na por acción y se destinen á, la formación do 
fondo de reserva 112.217.77, también en mone-
da americana. 
Todos los días hábiles, de una á tros de la 
tarde, después del dia 15 de Junio próximo, 
pueden los Sres. Accionistas presentarse en la 
Caja de la Compañía & percibir las cantidades 
que Ies correspondan. 
Habana 24 de Mayo de 1905.-El Admor. Ge-
neral, Emeterio Zorrilla. 
c 966 lt-25 9m-26 
E M P R E S A Ü N I M 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECRETARIA 
L a Direct iva en ses ión celebrada el 
tila de boy, acordó, con motivo del fa-
llecimiento del Sr. D . Isidoro Cano, 
nombrar Presidente a l Sr . D . Juan 
rrancisco Arguelles, y que se publica-
r a en los per iód icos diarios de esta Ca-
pital, para conocimiento de los Sres. 
Accionistas. 
Habana M a j o 18 de 1 9 0 5 . — E l Se-
cretario, Francisco de la Cara . 
o 933 X5-19my 
DE-
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
E L G U A R D I A N 
Oficina BO l a f l a i m : Mercaleres 22. 
Teléf. ü46 . - -Correo , Apartado: batí. 
Cable: Inversioues. 
EN MÉXICO: C O K O T U E V O , NÜH. 11 
Correo A p a r t a ^ . l 3 ^ _ C a W e : &0ARDIAH 
T A Compañía E L G U A R D I A N , facili-
L/ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, & plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en -cuanto íl los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C815 1 My 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EslaMocída en la M a n a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a cincuenta año» de e x i s t e n c i a 
y d e operaciones e o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.821.338"00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la l e c h a . . . J 1 . 5 5 1 . 9 1 4 4 4 
Asegura casas de cantería y azotea cou pisoa 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por lamillas á 1734 centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edÁflcio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1905. 
C 813 26-lMy 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado 
y Planchado al Vapor. 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria convocada para el dia de ayer, 
por disposición del Sr. Presidente cito de nue-
vo á los señores accionistas para el dia 4 de 
Junio próximo, á la una de la tarde, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor n. 5, para tratar de 
sustituir la emisión de 600 acciones última-
mente acordada por un empréstito y además 
del precio del lavado y planchado de puños y 
cuellos. 
Habana 29 de Mayo de 1905.—J. M. Carba-
lleira. 6-30 
D E m y 
DJE L A H A B A N A . 
O T J I » C > 3 S r K T - ú - x n . 2 . 
Venciendo el IS de Junio próxime el cupón 
n. 2 correspondiente á los bonos hipotecarios 
emitidos por esta Compañía con arreglo á la 
escritura de 16 de Septiembre de 1904, los Sres. 
poseedore de bonos se sirvirán presentar en 
esta Admioistraccíón los cupones facturados 
por órden correlativo de numeración, en las 
planillas duplicadas que se íácilitarán gratui-
tamente, para que después de examinados, co-
bren sus importes correspondientes á la pre-
sentación del ejemplar debidamente autoriza-
do, en la casa de banca de los Sres. Hijos de R. 
Arguelles, Mercaderes 36, todos los días hábi-
les do 1 á 3 de la tarde. 
Habana, Mayo 24 de 1905.-E1 Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
c 937 lt-25 9m-26 
D E LOS 
m m m m m m m Í MM 
Administración General 
^ . • ^ T - i s o ¿ a l j p > i ^ í . T o l l o o 
Desde el día 1? de Junio próximo que-
dará abierta al servicio público para el 
despacho de viajeros, equipajes, expreso, 
carga y animales de tráfico local y en 
combinación y para telegramas públicos 
en tráfico local la estación de "Antón Re-
cio" en la prolongación de Yaguaramas y 
Cien fuegos. 
Desde la misma fecha se alteran los iti-
nerarios de los trenes siguientes: 
Viajeros número 5, sale de Cárdenas 
1.40 p. m. para estaciones intermedias y 
Antón Rocío, á donde llega G.15 p. m. 
Viajeros número 6, sale de Antón Re-
cio 4.50 a. ra. para estaciones interme-
dias y CYirdenas, á donde llega 9.13 a. m. 
Mixto número 8, sale de Itabo 7.15 
a. m. para estaciones intermedias y Re-
creo, á donde llega 8.12 a. m. combinan-
do con el tren número 6. 
Mixto número 10, sale de Managua 
6.15 a. m. para rstaciones intermedias y 
Altamisal, á donde llega 7.34 a. m. com-
binado con el tren número 6. 
Cárdenas. Mayo 21 de 1905.—El Ad-
ministrador general, Francisco Poradela 
y O. c 970 10-2C 
Hospital \ \ n \ n Señora í c las Mércete. 
Tesorería-Coutaduria 
Por orden de la Secretaría de Gobernación 
queda en suspenso Ja subastd para vender es-
te Hospital las diez centésimas partes de las 
fincas Cachón, Gratitud. Colina y Carmelo, si-
tuadas en los térmiuos de Jaruco y San Anto-
nio del Río Blanco. 
Habana 30 de Mayo de 1995—A. GRAUPERAS 
Tesorero del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. C-992 3-31 
Anuncio.—27 do Mayo de 1905.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección QeneraL—Has-
to las dos del dia í? de Junio de 1905 se recibi-
rán en la Jefatura del Distrito de la Habana, 
Calzada del Cerro 440-B, plirgos cerrados para 
el suministro de maderas, tejas, losas y ferre-
tería.—Se facilitarán impresos en blanco y se 
d&rün informes á quien lo solicite—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
c ¡¡84 6-27 
C O N V O C A T O R I A 
Hecho el reparto de cuotas por Subsidio del 
año económico de 1905 á 1906; se cita á todos 
los señores industriales del Gremio para que 
asistan á la reunión que debe celebrarse á las 
ocho de la noche del dia 3 del mes de Junio 
próximo, en el Centro Asturiano, salones al-
tos, para con arreglo á lo dispuesto en el ar -
tículo 69 del Reglamento de Subsidio, proce-
der el exámen y Juicio de Agravios.—Habana 
Mayo de 1905.-El Síndico, José Menéndez 
Magnan. 7555 .5.30 
• 1 0 D E P i N A D E E I A S . 
Seg6n previene el artículo 69 del Reglamen-
to del Subsidio industrial, cito por este medio 
á todos los señores pertenecientes á este Gre-
mio para el jueves V. del entrante mes de Junio 
á la una p. m. en el local que ocupa el Centro 
de Detallistas, Baratillo n. 1. altos, para dar lec-
tura al reparto de la contribución para el año 
económico de 1905 á 1906 y celebrar el juicio do 
agravios. 
Habana 27 de Mayo de 1905.—El Síndico Pre. 
Bidente, Antonio Somoaao» c 97 i 6-27 
Gremio fie U m y Oiii 
Veril.cado el reparto de las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año de 1905 á 1905, 
cito á los Sres. agremiados, de conformidad 
con el artículo 69 del Reglamento de Subsidio 
Industrial para el dia 1° de Junio á las 8 p. m 
en el Centro Asturiano, para celebrar el jui-
cio do agravios. 
Habana y Mayo 27 de 1005.—El Síndico, José 
Antonio Alvarez. 7399 tl-27 m3-28 
G R E M I O D E Z A P A T E R I A S 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año 1905 Ti 1908, cito 
por este medio á los Sres. agremiados de con-
formidad con el artículo 69 del reglamento del 
bubsidio Industrial para el día 2 de Junio del 
corriente año á las 7 de la noche en el Salón 
de sesiones del Centrp Gallego, para celebrar 
el juicio de agravios. 
Habana 27 de Mayo de 1905.—El Síndico, Jo-
sé Martínez Cueto. 7340 4-27 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan eu la bola* 
Privada de esta ciudad. 
D«dica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puatoaet, Perito MercautU, 
Domicl io: Lealtad 112 y ni .—En la Bolsa: 
de 2 á 4VÍ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
la Privada. 6501 26- 7 M 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C—359 
B A X Q U E K O S . 
156 Fbl4 
Cajas I S p í a 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J r f , 7 / p m a n n d t C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C-93o 7»—ISMy 
En cumplimiento del articulo 69 del regla-
mento de Subsidio Industrial, cito á loa reño-
res agremiados para la Junta de agravios que 
ha de celebrarse el 31 del corriente, á las dos 
de la tarde, en los salones del Centro de De-
pendientes. 
Habana 25 de Mayo de 1905.—El Síndico, 
Manuel Rascón. 
7291 5-26 
J o a q u í n S a b a t e r 
Médico Veterinario 
Ofrece sus servicios en Cádiz núm. 8, cuar-
to núm 2. 7358 b-27 
D O C T O R W . R . L A M B , 
O C U L I S T A , 
y Optico Aniericnno, Kspecialista en 
la exa 111 i nación y reiracción de 
los ojos, y el ajuste correcto 
de los lentes. 
P R A D O N U M . 4 6 
En su bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el m5s minucioso examen y re-
fracción de los ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de conformidad con los métodos mas 
aprovechados de hoy dia, como los que son 
emplados en los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez haj un grande y completo surtido 
de todas clases de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor calidad 
buen gusto para los de sus clientes que los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lentes 
"tísfera Cilindrica", y también prismÉtioos, 
especialmente hechos para la corrección del 
Estigmatización y debilidad de los muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidas por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son iguales 6 mayores 
bajo toda clase de aspecto que las que se con-
sigan en el extranjero, y después de 18 años de 
experiencia profesional, y teniendo testimo-
niales y referencias mu^ altas, puede asegu-
rar á. todos los que necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
Horas de Oficina: í) á 12 A. M. 
„ „ „ 2 á 5 P. M. 
C o n s u l t a s G r a t i s — P r a d o n . 4 6 
7005 13-21 my 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono 17¿3. 
6514 26-12my 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segñn el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
6457 26-1JM 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJAJNO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a i i a n o n ú m . 5 8 . 
7523 26-20 My 
l í 
Be hace cargo de toda clase du asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica co¡niaióa. Aguiar n 120 
Consultas de 1 á 3 de la tardo. 
15574 ~'¿%-'Zi N 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
D r . J o a q u í n D í a g o 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones do 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My B R , A D O L F O G . D E B Ü S T A M A Í Í T E 
Ex-Interno del IlOpilal International do Pa-
rís.—Enfermedades Cü la piel y de la sangre. 
Consultas de 11'̂  á IJ^—iiA i'O 17. 
0591 26-13 M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A U O S 
OBRA PIA Ní 36K. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y tic l á i 
6140 26- 4My 
D r . J u a n P a b i o ( j a r c i a 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. IL 
c 793 1 My 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3. 
SAN IGNACIO 14. C 783 1 My 
D R . R O B E L I M 
Piel.—tíltilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
—Tratamiento rápido por toa últimos BistomaB. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á i 
O 796 1 My 
¿ I 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo IO, Telélono G;í31. 
Marianao. 
E s t u d i o : Cuba 7i>,Teléfono 417, A. 
De 12 á 4. 
C797 1 My 
Doctor fraiicisco Feniáuiez Leúón 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 .1 2 tarde y de 
7 é 9 noche.'Amargura 72, altos, 
6807 26-2 m 
F r a n c i s c o U a i c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléforo388. Cuba 23. Habana, 
c 983 26-24 My 
D R , J I J A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galian? 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
D R , F E L I P E G A R C I A ( Í A N I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
D R , F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
31 « i t l i co-Cirujano- Deutlü ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 942 26-15 My 
D R . G U S T A V O G. D Ü P L E S S í S 
C1RUJ1A GKNERAL. 
Consultas diarias de é 3.— Teléfono 1132.. 
San Nicolás n. 3. C 799 1 My 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A . C O . 
O 920 
H A B A N A 53. 
16 My 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
•KKRKMEDADIBSdel OEKEBRO y de los NHRVIOS 
Consultas en Belascoaln 105X próximo á Rei-
na, de 12 i 2. C 908 9My 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETHA 
Jestm María 33. De 12 á 8. C 787 1 My 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domicl-
llo: Consulado 114̂  c 802 1 My 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e t i c o n c i a r M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niüofl 
médica* y quirúrgicas. Consultas da 11 á A. 
Acular 108i^,—Teléfono 824. 
C 789 1 My 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, La-
C978 24 My Sruu»s 8S.Tel -fono 184¿. 
A L B E R T O 8 . D E B Ü S T i M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 153m myl5 
D r . R . C h o m a t 
Trrtemiecto especial da Sífilis y Enfermad*» 
des vonfreas. Curación rápida. Consultas de 
l i á 3, Taléfono 854. F«ido núm. 2, altos, 
0 79Ü 1 My 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO 81i, 
C 791 1 My 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 801 26-2 My 
J E S U S R O M E U . 
.ABOGADO. 
26-15 My Galiano 79. c924 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos eX' 
elusivamente. 
Diagnóstico por el anlilisis del contenido asto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hosnital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Cónsul tas de 1 á 8 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 907 10 M 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 792 1 My 
T O M A S S A L Á Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes ^4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
C—890 7 My 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae-Patologla (iairúríjica y Oine 
cología con su Clínica del Hospital Morcedea 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES a?, 
C 931 16 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De .'.1 á 1 
o 980 23 U4 My 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, alíos, entro Habana y Acular 
Conoultas: de 3 á 5.- Tel6fono: 101 ' 
c 909 g My 
f . V a M é s 9 / / a r ¿ í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿ S . - B E 8 á 11, 
6393 26-m 6 
A N A L I S I S « O R I N E S 
iaboratono Urológico del Dr. VÚdosóU 
(FUNDADO EN 183J) 
Un análisis completo, mioroscópico y químl-
co' DOS pesos. 
CompobtelaSff, entre Muralla y Teniente Rey 
C8a7 '26-7 My 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n.:. 
S u r t o s y enlermccUiaes de S c f i o r a a * 
Do 12 a 2. SALUD 34.. 
147b2-2401 ffeléftmo 1727. 234-OlU 
J . V I L A I T A D E S A A V E D R A 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
l i e c i b e ó r d e n e s d e 3 a o. 
26-3 M 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nfim. 37.-De 1 á 5. 69fil 26-3 M 
flíl G Á L ? E Z G Ü I L L E M . . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a .̂ 
49 H A B A N A 49 CSIO 1 My 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Oirajfa y Prótesis de la boea. 
Bernaza 3 0 - l e l é / o n o n. 3012 
C 798 1 My 
D R . F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar* 
Tiesas y de la Piel, (inchwo Venéreoy Blflliv).— 
Consultas de Vi 42 y dias festivos de 12 á L — 
TROCADEEO 14.-Teléfono 459. C780 IMy 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oponición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
ta»; de 1 á a Lamparilla 78. c 377 26 2 i M 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Ohispo 75, altos.-Telél í)7."> 
C-905 26-7 My 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de VUla-
nnenu C 981 23-24My 
ITFt- C V X J I U - . A . X J . 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 941 26 l5My 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono níim. 125. 5346 52-20Ab 
D R , E N R I Q U E P O R T U O N D O 
Especialidad en partos, enfermedades de 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
CO NSULTAS D E 12 a 2. SOL 52. 
6S88 26-18 M 
D r . C . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n í e r i u e d a ü e s t l e l o s 
o j o s y de l o s o í d o s . 
Consulta* de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensario Tu mayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 794 1 My 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD N'. 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros), be vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 80H 1 My 
D O C T O K H E K i S A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 804 26-1 My 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
10O1. Campamento Cohimbia. 
O'Keilly 415, esquina á Compostela. 
3455 78-16 Mz 
Í>K» A N O E L . P . P I E O K A . 
MK.ÜU O eiItUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó* 
mago, hígado, bazo 6 intestinos y eaf ermedodefl 
de nines. Consultas de 1 á 3, en sa domioilio, 
Inqnlsidor 17. c 979 2i My 
D o c t o r J n A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6S29 26-17M 
D R . A L I P I O C . P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á 2. Gervasio 
n. 94, esquina á Neptuno. 6805 26-17 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de Ja Habana, Director y Cirujano de la 0*3» 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 3i, Teléfono 531. 
C 92-3 6̂-15 My 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
5977 26 -3M 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e 
-<4 hof/ado~ Nota rio 
HABANA 66. TELEFONO 914 
ti915 26-19 M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y lo* Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente'su gabiaa-
e de consulta en ia callo dol Prado Siy¿ de l 
a 4. c245i 15(; Db 9 
Doctor J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Debtiata. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 1% 
C976 2-1-24 My 
Abogado y Notario 
Habana núm. 93 Habana, 
6&75 26-20M 
TEORICO-PRACTICA 
Birij i ía por Don Antonio González ñ n i l 
Jefe de Escritorios con 35 años de trabajos 
Aritmética Mercantil, 
Tencduria dó Libros, Inpriés, Meca-
nos nu i a y Taquigrafía. 
E S j s t x - e l l o , 1 3 , f t l t c D s 
"513 ' X&-31aay 
Una señorita desea encontrar una 6 
varias clases de piano á domicilio ó en su cas» 
sigue un buen método y precio moderados. IQI 
forman Aguila 72 altos, entre San Miguel J 
Neptuno. 7561 8-31 * 
P r o f e s o r d e f r a n c é s ^ 
Ensefianza elemental y superior. Método 
nuevo de gramática y pronunciación perfecta 
San Ignacio 63, de 9 á 10. 7456 8 30 
BeffJUbsli thronjfh Qonyersation 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis, lecciones de inglés y taquigrafía 
sólo A domicilio, Obispo 56, sedería. ' 
7m 1530 My 
P R O F E S O R de I N G L E S 
Graduado del Colegio de Estmam dá clase 
por el métedo de BESLITS & viva voz. Precio 
muymódico, Prado 113, entresuelos. 
7396 16-28M 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 38, 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTI N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idioma» 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos, 
7343 13-27my 
C O L E G I O " S A N D O V A L " 
PARA SEÑORITAS. 
Aguila 65 entre Animas y Virtudes. —Direc-
tora: M; Luisa de Sandoval de Orihuela. 
Ensefianza elemental y superior. 
Se admiten pupilas é internas, medias pupi-
las, tercio pupilas é internas. 
Pídase el prospecto 
7143 8-24 
Una sefiora Inglesa quo ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece fi dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4, 
6587 2G-13 M 
A las familias. 
Un maestro competente de li y 2í enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece coa tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á loa 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes 'en Amargura 91. 
. c 869 26-m6 
OLASK D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lao -
cienes de piano A domicilio, ó en su casa cilla 
de la Habana n". 104. Precios módicos. 
P r o f . A l f r e t l B o i s s i é 
A mnemonician, improves the memory of 
forgetful, feeble-minded learners. Cuba St. 139 
5951 2&-4IEÍ 
Miss [sabella M . Cox. 
Profesora de Inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa ó ñ domicilio 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15 * 
6644 15-u 
Profesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética mer-
cantil é idioma inglés, á domicilio y en su aoa-
demia, OBISPO 86. 6010 26-4 M 
Mr. Greco, profesor práctico, nort 
americano. Enseña á hablar y entender inglés 
segfin se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "Knglish Conversa-
tion", libro todo inglés, indispensable para loa 
discípulos y profesores. Aguacate 98. 
5928 33-3 my. 
u m m l I M P R E S O S 
Bosqncs artificiales de árboles indus-
triales sobre sus propiedades é importancia da 
su cultivo, se facilitan prospectos ó se remiten 
por el correo acompañando el sello correspon-
diente al Sr. Pinedo, San Miguel 220. 
7445 4-30 
Gnía-Dirccíorio de la isla ils Ciilia. 
Contiene los nombres y dirección de todas 
las personas que ejercen alguna profesión, co-
mei ció 6 industria. 
Tiene además una lista general de todos los 
pueblos de la Isla y lugares donde se hallan si-
tuados. Un tomo grande, bien empastado con 
más de £00 nágrinas |3. 
Diriffirse á M. Ricoy, OBISPO 86, Habana. 
7346 4-27 
TViaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
1 Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin ail 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
7377 4-28 
Las señoras que osporan por los .som-
breros calados de niños, pueden pasar por E L 
í ENTRO de LA MODA. Se ha reribido surti-
do esplendido. S.̂ N R A F A E L NUM: 34. 
7528 4-31 _ 
Establccijnieuto de B a ñ o s , Galiano 
10.1, Anticuo del Dr. Gordiílo 
Esta antigua casa, bajo la dirección del̂  Ooo-
tor E . Morejón, ofrece al público sus baños d« 
San Diego y medicinales en general. En du-
chas para señoras y caballeros, cuenta cou to-
dos los aparatos modernos. 
PRECIOS: 
Abonos de 10 baños medicinales... ? 3.50 plata 
Id. de 10 duchas § 2.50 id. 
Baños de aseo con servicio S 0.20 id. 
7525 alt 1̂ -31 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Mural la SO G a r d a . 
7237 26-27M _ 
L a bermosura en la mujer. 
Leoni Bueno, Masagista francesa, . p » " 
neurastenia, arrugas y el vientre. Visita a uo-
micilio. Industria 109. &857 13-18M__ 
" ¡LA P A L M Í S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si l» 
enseña la palma de las manos. Consulte a esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
6721 26M-16 
L A I N D I A P A L M I S T A . , 
ano, diró á Vd, lo que ha 
ue puede ssr. Consultas J9' 
Muístreme su m 
do, lo que es y lo q 
mañana á 7 noche Colón 26 
6S10 4tl7-26m 13in 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eláctriulsta, oonsDraw^ 
íinstalador de para-rayos sistema iuo'ÍQr,a(,b¿1 
edidcios, polvorines, torras, panteones >' ^ 
ques .garantizando su initalaoión y miitera(j0i-
Keparaciones ae ios raisiaoí, siouuw 'w "¿¡^ 
dos y probados con el a patato para "aa>,0lí.*J-
• Timbres el5ctricoi. <$*; 
aoQstlcos, líneai teWgj 
Reparaaionas d* 
rantíiü Instalación do 
dros indicadores, tubos 
nicas por toda la Isla. swpwNiMvuw 
clase de aparatos dol ramo olóctrioo. a» 
rantlzan todos los trabajoa. Compostei» 
6111 ^ 2 6 M J , 
Ramón Hda. y López, ¿ o n s t r a y ^ J . 
reedifica fincas urbanas en esta capltad a» a j 
tado v a plazos. Ordenes Corrales 41, pe i , 
y de 6 a 8. 6104 2 6 - 1 ^ » ^ 
S E D E S E A . de 
comprar una cocina económica de h16, g ^o-
oarbón en Cerro 513, carnicería, ^ tü" .¿í 
ras. 7557 i - — ^ 
para 
niño Enviamos nuestras escalas "Aototipo srraduur la vista, son tan sencillas que u 
¡juedo baber los Lente» que 'ieC<;s',*Vi^ 
O b i s o o 6 4 . - T l i . 3 0 1 1 
1U González y O ; Uy 
D I A R I O I M S I t A M A M I M A — M i c í ó n d e l a m a ñ a n a . — ¿ l a y o ^ 1 d e 1 9 0 5 . 
G A € E 
L A VF.Í.ADA DP:L C I C N T I : N A R I O . - — E n 
el gran teatro Nacional se celebiurá ca-
la noche la solemne velada dispuesta 
y organizada por el DlAino Dfi L A M A -
niNA con motivo del Certamen que 
acaba de llevar á lérmMio en celebra-
ción del tercer centenario del Quijote. 
He aquí el programa de la tiesta: 
1. —Sinfonía por la orquesta de se-
senta profesores, dirigida gor el maes-
tro Martín. 
2. —Apertura de la Velada por el 
Presidente del Certamen, don Enrique 
José Varona. 
3. — Lectura del acta del Jurado del 
Certamen artístico, adjudicación de 
premios y destrucción de los pliegos 
cerrados correspondientes á los cuadros 
no premiados. 
4. —Discurso de don Miguel Espino 
Ba en nombre del D I A R I O d e X A M A -
B I N A . 
5. —Concierto en mi bemol pura, piano 
y acompañamiento de orquesta, Liszt, 
ejecetada por Orbón. 
6. —Lectura del acta del Jurado Mu-
gical, adjudicación de premios y des-
trucción de los pliegos cerrados corres-
pondientes á las composiciones no pre-
miadas. 
7. —Ejecución del Capricho sinfónico 
á grande orquesta Locura y grandeza de 
Don Quijote, que obtuvo el primer pre-
mio. 
8. —Lectura del acta del Jurado lite-
rario, adjudicación de premios y des-
trucción de los pliegos correspondien-
tes á los trabajos no premiados. 
9. —A. Ejecución de la Serenata sin-
fónica á grande orquesta Canto de Don 
Quijote á Dulcinea, que obtuvo el seguu-
do premio. 
B.—Tarantela para piano y orques-
ta, Gottcbarlk. 
Ejccuíada por Orbón. 
10. —Discurso de don Antonio Sán-
chez de Basta man te. 
Empezará á las ocho y media. 
Todo el teatro, exterior é interior-
mente, lucirá una espléndida ilumina-
ción deluda á la ICmpresa de Gas y 
EIcctrjcidüd de la Habana. 
También estará iluminado el Parque. 
O K H L I D A . — 
Emblema exacto de la ventura 
que va seguida de la amargura, 
es tu incitante boca perjura: 
detrás del labio, la dentadura; 
después del beso, la mordedura! 
Jf. 8. Pichardo. 
Ai.msu.—De tres taudas consta la 
función de esta noche en el popular co-
liseo. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: E l capitán Hóbinsón. 
A las nueve: 1m casita blanca. 
A las diez: Ki-ki ri-kt. 
E l papel de Mimosa en esta última 
obra corre á cargo de Joseíina Caba-
niUaa 
De un momento á otro llegará el 
nuevo tenor escriturado por la empre-
sa de Albisu para la campaña de ve-
rano, don José Gancedo, de quien se 
nos hacen los más lisonjeros elogios. 
Más adelante arribará á estas playas 
la nueva tiple, señorita Cármen Fer-
nández, de los teatros de España. 
Y en la semana próxima la función 
de gracia de Amada Morales con un 
bonito programa. 
A MI M A D R E . — 
¡Oh cuán lejos están aquellos días 
en que cantando alegre y placentera, 
jugando con mi negra cabellera, 
en tu blando regazo me dormías. 
Con qué grato embeleso recogías 
la balbuciente frase pasajera, 
que por ser de mis labios la primera, 
con maternal orgullo repetías. 
Hoy que de la vejez con el quebranto 
mi barba se desata en blanco armiño, 
y contemplo la vida sin encanto, 
al recordar tu celestial cariño, 
de mis cansados ojos brota el llanto, 
porque pensando en tí, me siento niílo. 
V. Riva Palacio. 
B A K U I C I N A . — N o ya sólo en la Ha-
barui. en la Isla entera, adquiere por 
momentos mayor boga la Burricina, la 
excelente Bárricma que prepara el jo-
ven doctor Carbonell. 
Nada mejor indicado para quitar los 
barros, espinillas, pecas y manchas de 
la caía. 
-T/cja el culis como la seda. 
E l depósito principal de la Barricina 
Be encuentra establecido en la drogue-
ría de Sarrá, Teniente Key esquina á 
Com postela. 
También se encuentran frascos de 
Tenta en todas las boticas de la ciudad. 
U N A A C A D E M I A D E MÚSICA. — A 
partir del día de mañana, 19 de Junio, 
cuenta nuestra ciudad con un nuevo 
centro de educación musical. 
A sn frente estará el distinguido pro-
fesor don Gabriel de la Torre. 
E l prospecto que á la vista tenemos 
expresa que en la nueva academia ha-
llarán cabida tanto los que se proponen 
ser músicos profesionales como todos 
aquéllos que por mera afición se dedi-
quen al sublime arte. 
Queda establecida la Academia de 
^ ' c a fn A0b™PÍ" 'A salón de con-
d w n n A ^ h ™ LÓPez . y «n el Ve-
dado, calle 15 núm. 9. morada del se-
ñor la lorie. 
María llova á sus siervos al cielo. 
Esta divina Madre, con sus poderosos 
ruegos y socorros, nos alcanza el cielo, 
como nosotros no pongamos impedimen-
to á su intercesión. 
Verdad es que en esta vida nadie pue-
de estar cierto de su eterna salvación. 
Ignorad hombre si es digno de amor ó 
de odio, porque todo se reserva incierto 
para lo venidero. I'ero preguntando Da-
vid á Dios: Señor, ¿quié se salvará? \Ah, 
.seilor! ¿Quién morirá en la celestial ta-
hernáculo? respondió San Buenaventura 
á estas palabras. Pecadores, fiigamos las 
pisadas de María, y arrojémonos á sus 
piési no nos desprendamos de ellos hasta 
qua nos bendiga, pues su bendición nos 
asegurará el cielo. Como vos. Señora, 
queráis salvarnos, dice San Anselmo, ya 
no puede quedar frustrada nuestra sal-
vación. Y añade San Autonioo, que las 
almas protegidas por María necesaria-
mente se salvan. Y Jacobo, monje, doc-
tor entre los Padrea griegos, dice que 
Dios ha destinado á María como puente 
dcaalud, por el cual, acostumbrándonos 
á pasar sobre las olas de este mundo, po-
damos llegar al puerto feliz de ¡a Jerusa-
lén celestial. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misassolonnnea. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás igleaias, las 
de costumbre. 
Corte de María. Día .TI.—Correspondo 
visitar á la Reina de todos los Santo*y 
Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe-
E l día SI del corriente mes, al obscurecer 
tendrá lugar la solemne procesión que anual-
mento se celebra en este templo. L a imanen 
do la Sant í s ima Virgen, rerá llevada en hom-
bros por un grupo de señoritas y precedida de 
un coro de uiña» vestidas de anecies. 
7417 • 3-28 
C o c i n e r o q u e s a b e d e s e m p e ñ a r s u 
obl igación, desea trabajar en establecimiento, 
casa do. Huespedes ó casa particular, cocina á 
la esñañola, cubana, francesa y americana., 
tiene muy buenas re í erenc ias Inlorman O-Kei-
lly 82, boch ga. 7526 4--31 
p A R A C R I A D O 6 jardinero, desea colocarse 
un peninsular de 40 años de edad, activo é 
inteligonte, con 20 años de p r í e ti •.•a de los doa 
oficios en Cuba, sabiéndolos con perfección. 
Tieno buena letra y sabe contabilidad. Refe-
rencias las mejores de casas respetables. Mon-
te 164, mueblaría. 7540 4-31 
I>os p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, á leche entera y la otra de criada 
Saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien garantice. Informan San Lázaro 410 y 
Animas £8. 7564 4-31 
P a r a t r a b a j a r e l D i r e c t o r i o 
del Comercio se necesitan Agentes en todos 
paeblus de la Isla. Dirigirse á. M. Ricoy, loi . 
Obispo 86. 75G2 4-31 
U n t n a t r i m ' o n i o p e n i n s u l a r d e s e a c o -
locarse, (¡l do portero ó criado de mano, y ella 
de manejadora ó criada de mano. Saben cum-
plir con su obl igación y tiene quien los garan-
tice. Informan Virtudes 173. 7567 4-31 
U n m a t r i m o n i o s i n h i j o s d e s e a c o l o -
carse de porteros ó criados de mano ó otra co-
ta análoga; saben perfectamente su obligación 
y ella sabe coser bien ú máquina ."̂  cortar: les 
es igual para el campo. Darán razón Alcanta-
rilla y Sua:e/,, accesoria D. 7569 4-21 
A B O G A D O Y PKÜCl ¡J.VDOU 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, tes tamentar ías , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobro 
hipoteca. San José 30. 7511 4-31 
F l ItOT RCN1CO 
Desea colocarse uno que sabe el oficio con 
perfececión. Tiene mucha práctica v puede 
enseñar . Desea saber de alguna pirolecni. 
Informan-Hotel Universo. San Pedro 22. 
7517 4-31 
V) ni buena cnemera de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y no tiene 
iuconveniente en .sal r fuera de la ciudad. I n -
forman San Lázaro 1S, altos:. 
7551 4-3! 
UiuV señora peninsular 
desea colocarse de criandera. Informan Zanja 
y Espada, bodega. 7535 . 4-31 
Un asiático buen c o c i n e r o d e s e a c o -
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreeo 34, altos. 
7537 4-31 
S E SOLICÍTA 
una manejadora que sea cariñosa con los ni-
ños y sepa cumplir con su obligación: si no 
que no se presente. Belascoain 68, altos. 
7565 4-31 
^ Le deseamos todo góuero de 
ridades. prospe-
U N CENTÉN'. - liemos recibido un 
centén para la Casa de los Pobres en 
nombre de "uno de la fábrica de Uxh*-
vos Pomeo y Julieta." 
¡Ojalá qne encuentre imitadores! 
L A NOTA F I N A L . —-
En lamosa de jnego de nn club. 
^ s e f ioránuode los criados: 
m —J*an, ¿qué hora es» 
, ""a de la madrugada. 
- t a r a m b a ! ¡Y an" mujer « n e m e es-tará esperando para almorzar-
C R O N I C A R E U e i O S á 
DIA 31 D E MAYO DE 1905. 
E b U mea está conpagrado á li»Madre 
del Amor Hermoso. 
EJ {irailar está en las Ursulinas. 
Muestra .Señora Keina de todos los 
Bantosy Madre del Amor Hermoso. San 
Fascasip, confesor; santas Angela de Me-
fundadora, y PetroniJa, vírgtn. 
Se desea, colocar una.joven 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su oblihación, San Láxaro 317, esqui-
na a Sa» Francieco. 7515 4-31 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a e o l m a í r s e 
de manejadora ó criada de mano. E s cariño-a 
con los niños y sabe cumplir con sn obl igación 
tiene quien la recomiende. Inforuiun « l o r i a 
número 217. 75C6 4131 
BAIÍBER1A. — S e s o l i c i t a n » s o c i o 
con 250 pesos para reformar bien el estableci-
miento; tiene muy buena marchantería , pue-
den observar bien el movimiento de l a c a m 
antes de hacer negocio; informan café E l L u -
cero, Cuba y Agujar. 7505 4-31 
D e s e a c o l o c a r s e una c r i a n d e r a ne-
nm.sular de tres meses de parida con buena v 
abundante leche. Tiene su niña que puede 
verso y quien responda por su conducta. In-
lorman Vives 128, aecsaoria esq. á Gloria. 
7524 4-ÍÍ1 
J O Y E y CBffiBNO 
se ofrece de criado de mano pura corta fami-
iia. E n la portería, calzada del Monte 12, da-
rán razón. 7520 4.31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una cocinera para Maceo 4. 
Quemados de Mananao, que tenga buenas ro-
ferencias. Informes en el mismo punto y en 
Dragones 48. 7522 4-31 
Joven con buenas reí'ereiicias~ 
y con conocimientos de contabilidad desea 
empleo en escritorio o cobrador, y a sea en la 
Dirigír/e á J . V. R. Habana ó en el campo. 
' Diario de ia Marina." 7549 4-31 
S E N E C E S I T A 
una peninsular que sopa coser en taller de 
sastrería, sueldo 15 pesos plata al mes v eomi-
da. Pasaje n. 3. 7S03 4.31 
Se solicita una buena cocinera cine 
sepa algo de repostería que sea peninsular v 
sepa cocinar de todo; si no sabe su obligación 
no se presente. Manrique 76, altos, de S á 10 v 
de 1 a 4. 7534 «-31 
Uiia .joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora. Informan Factor ía 9̂ 
"íÜ** 4-31" ' 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular, lo mismo 
para corta que para larga familia, sabe cum-
plir su obl igación y tiene quien la garantice 
Informon Sol n. 4. 7529 4.31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias Suel-
do dos centenes. Informan Concordia 57. Ba-
J09- 7553 4 3J 
Desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos nna sefiora 
pennisular; es cariñosa con los niños v traba-
jadora. Informan en Monte 141 f 
7500 4-31 
^ ' l ' m ^ FemnSulllr desea ' c o l o c a r -
Racun, v^ i"f0ra ' 8a1bc c"™PHr con sn obli-
A ^ l o a ! ^ 7^!? reC0,uiende- ™ o r m e f 
,5,0 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e d e 
criadas de mano ó manejadoras. También irían 
á España con nna familia de confianza para 
a c o m p a ñ a r l a s en calidad de sirvientas, t i e -
nen las mejores recomendaciones. Informan 
Vedado calle 17 número 53. 
7516 4-31 
C o n c o r d i a 1!5 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obl igac ión , entienda algo de costura y traiga 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
7536 4-31 
Una eriaudera, con buena y abundan-
te leche, de 2K meses de parida desea colocar-
se en casa íormaL No tieno incojiveniento en 
salir fuera de la ciudad. Tiene personas que 
la garantice. Informes Lampari l la 84. entre-
suelos. 7531 4-31 
T T N B U E N C O C I N E R O blanco desea colocar-
^ se bien soa en casa particular 6 de comercio 
es asoado. y sabe su obligación; tiene buenas 
recomendaciones. E l que lo solicite fuera de 
la poblac ión pagará el importe del viaje. 
D'Keillv 82. E n la misma informan de una 
4-31 O'Keill.v 
buena lavandera. 
S e s o l i c i t a u n a g e n t e y d e p e n d i e n t e 
que sea activo, para aquí y el campo, que ten-
ga $100 de capital, se responde de ese dinero y 
se U da $1 diario de interés y el 10 por 100. Le-
bredo 29, Guanabacoa do 5 6 10 de ia noche, ir 
por el e léctr ico y apearae en Santo Domingo, 
Iglesia. 7447 2t-30 2m-30 
U n a s e ñ o r a d e s e a colo; a r s e d e c r i a d a 
de mano. Sabe desempañar bien su ob l igac ión 
j tiene quien la recomiendo. Informan C a l -
zada de Luyano 125. 7437 l í o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o e a r s c s 
una de criada ó manejadora, y la otra de 
criandera, con buena y abundante leche á lo-
che entera. Sube.1 cumplir con su obl igación. 
Si no es buena casa que no so presenten. V e -
dado calle 5! n' 107 entro 3 y 10. 
7435 -1-30 
Una p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa cen 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. luformes Compostela 
uüm. 110. 7'Í:Í8 <W0 
Ü n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
en cualquier trabajo que lo quieran dedicar. 
E s trabajador y cumplidor en m deber. T a m -
bién una criandera desea hacerse cargo de un 
niño para llevarlo í España. Tiene quien res-
ponda por eilos. Informan Zulueta tí. 
7464 4-30 
U n a p e n i n s u l a r d e u n a ñ o e n e l p a í s 
desea colocación de criada de ruano ó mane ja-
dora. Sube cumplir con su oblh.i¡i-.ón y tiene 
quien la recomiende. Informau M tralla S!. 
7451 £ 8 0 
Señora formal de inedina edad, con 
referencias, se necesita para cocinera y ayudar 
al quehacer de una corta familia. Buen trato 
y bien pagada. Razón Tejadillo 03. 
G 4-30 
U n a p e n i n s u l a r d o s e a c o l o e a r s e d e 
manejadora ó criada de mano. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les nfimero 41. 7479 4-30 
C O S T U R E R A S P A N T A L O N E R A S 
Que sepan bien su obl igac ión , se solicitan 
para darles trabajo conatantoy bien retribui-
do.—Antigua casa de J. Valles. San Rafael 
número IVA. 74S3 4-30 
B A R B E R I A . . - - S e s o l i e i í a un buen 
barbero qne sepa su obligación en Oaliano 55. 
E n la misma se desea una criada de mano de 
mediana edad. 7495 4-30 
S e s o l i c i t a u n a s a l a y un cuarto C O B -
tiguo, en punto céntr ico para nna profesión, se 
prefiiere que la sala este amueblaoa, piles solo 
:á de 8 á 5 tarde. Informan Teniente-se ocupar  
Rey nemero 3-?. 7492 4-30 
U u p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o e n e l p a í s 
desea colocarse de criado de mano ó depen-
diente de fonda ó camarero, no duda marchar 
ee á los Estados Unidos con familia respetable. 
Sabe cumplir con su deber, por llevar 9 años 
en el servicio domeütico, tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Suspiro 1G. 
7472 4-30 
D o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obl igación. Tiehen quien, responda por ellas. 
Informan Morro 5, A. cuan o nüm. 1, 
7173 4-30 
M u d i a c h a d e á, 15 a ñ o s . En F r a n -
co numero 2, se solicita una para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo un centén y ro-
pa 1 i m pi a. 7455 4-30 
D e p e n d i e n t e , r e c i é n I l r ^ a d o de l a p e -
nínsula, dtsea colocación en comercio de teji-
do, camisería, pe le ter ía ó similar, 12 años mos-
trador y 24 edad. Referencias de primer or-
den, modestas pretensiones. Para más deta-
lles dirigirse á Antonio Pérez Merino, (depen-
diente de comercio) Compostela 78, fonda. 
7452 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a d e m e -
diana edad, del país, para manejar un niño ó 
acompañar á una señora sola, tiene referen-
cias. Somoruelos 59, iuforman. 
7446 4-30 
Una e x c e l e n t e c r i a n d e r a r e c i e n llega-
da, de poco tiempo de parida, desea colocarse 
á leche entera, tiene buena y abundante leche, 
no tiene aquí su hijo ni su marido responde 
por olla, donde hizo nna cria de otro viaje. 
Concordia 136. altos. También desea colocarse 
una de criada do mano ó manejadora. Sabe su 
ob l i cac ión y personas que responda por ella. 
7467 .4-30 
Ü D j o v e n q n € p o s e e e l 1 r a n e e s y el i n -
glés y algo de contabilidad, con buena letra y 
tiene quien responde por él, desea colocarse 
d". ayudante de cirpcf a, cobrador ó cosa an.l-
loga Dirigirse á la calle de Cif nfuego^ num. 2. 
7449 4-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
edad desea colocarse de cocinera 6 para acom-
prñar á un matrimonio solo ó señora sola. E s 
personado formalidad y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Sol 4. 
7442 4-30 
S e s o t í e s t a n 
un carpintero, un medio carpintero y seis bar-
nizadores de muebles. San Kofael 14. 
7150 4-30 
Un joven peninsular práctico en el 
servicio de mesa y demás auehaceres de la 
casa, desea colocarse de criado de mano ó para 
servir a un señor solo, tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Informan Con-
sulado fonda, la cantina. 
7478 4 30 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero 6 cocinera para corta fami-
lia. Sra. do Romero, calle A . entre 13 y 15, V e -
dado. 7481 ' 4 -30 
Se solicita u n a b u e n a c o c i n e r a b l a n -
ca que tenga buenas reftírencias y duerm 1 en 
el acomodo. 8e le dan de sueldo quince pesos 
plata. Vedado, calle 13 núm. 83, entre 10y 12. 
7469 4-30 
E n Amargura 49 
se solicita una criada de mano que entienda 
algo de costura y que traiga recomendación. 
7459 4-80 
S e d e s e a c o l o c a r t i n a s e f i o r a d e m e -
diana cd^d para manejadora ó criada de mo-
nos pciiirsular, no tiene inconveniente cu ir 
para el campo y tiene paraonas que informen 
por ella. Darán razen Coinpóstela 06. 
7'. 11 ^ 0 
U n a . j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de manejadora ó criada do mano. E s cariño-
sa con los niños y sabe cumplir c 1 n su obliga-
ción. Tiene quien la recomiendo. Informan 
Habana 130. cuarto n. 7. 7495 4-30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r « l e s e a c o l o c a r s e 
en casa de familia decente de manejadora ó 
criada do m a n ó l e s cariñosa cen los niños: d i -
rigirse Neptuuo 251, C, esquina á Hospital. 
7491 4-30 
U n a S r a . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criandera, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche i leche entera, 
tiene quien la garantice. Informan Animas 
63, cuarto nám. 5. 7476 4-30 
S E N E C E S I T A N 
operarios carpinteros ebanista, en Sol nfim. 6. 
7410 4-30 
Criado d e manoi-Sé c o l o c a uno hon-
rado y trabajador con buenas referencias, 
bien para la capital ó el campo, con familia 
particular. Inlorman en San Miguel y G e r -
vasio, bodega. 7443 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e -
ninsular de dos meses de parida con buena y 
abundante leche y tiene buenas referencias 
y quien la garantice. Informan en la calle de 
Industria n. 134. 7494 4-30 
Una Sra. p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera de casa de comercio ó particular, 
sabe cumplir su obl igación. Tiene recomonda-
cione3 de las casas que ha servido v puede de-
sempeñar la plaza de un hombre, por su aervi-
cio. Con 7 años en el país sin alteración en el 
trabajo. Aguila 116 A, cuarto n, 49. Sabe coci-
nar á lu española y a la criollo. 7439 4-30 
P r o p i e t a r i o s . - N e c e s i t o a d q u i r i r p o r 
encargo de varios clientes sobre 14 ó 20 casas 
de 4 á 6.000?, bien situadas. Dirigirse & los se-
ñores Blanco y García, O'Reilly, u. 38, de 2 á 5. 
7460 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora blanca ó de color (sueldo 10.̂ ) 
y una criada de manos que sepa coser y cortar 
bien. Sueldo 3 Luises Campanario 115, bajos. 
7405 4-30 
Aviso á los dueños de íincas de cam-
Í>o.—Se dosea arrendar una de 3 cabal ler ías o menos, por la carretera de la Lasa y Punta 
Brava, ha do tener casa de vivienda y agua 
corriente. Informes Zulueta 3, cuarto n. 4. 
7400 6-30 
Se desea colocar una señora i orinal 
de criada de mano en casa de corta familia 6 
para acompañar á señoras solas 6 señoritsa . 
Tiene buenas recomendaciones. Informes E s -
trella 23, á todas horas. 
7258 4-30 
C O C I N E R A 
Se solicita una de color en Amistad 40, Suel-
do 17 pesos. 7434 tl-29 m3-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca 6 raulatica, qne 
sea lijera en los quehaceres de la casa y que 
tenga buenas referencias, en Rayo 65 informa-
rán. Sueldo 2 centenes. 7425 4-28 
S E S O L I C I T A 
Regalar cocinera que duerma en el acomodo 
y que traiga referencias. F . n. 5, Vedado. 
• ff375 4-28 
J o v e n p e n i n s u l a r d e 24: a ñ o s , s o l í c i t a 
empleo en casa do comercio ó fábrica, como 
ayudante de carpeta; conoce escritura en m á -
quina; tiene buena letra y buena ortografía. 
Pueden dirigirse Hotel Cuatro Naciones, San 
Pedro n. 20, Ramiro Manrioue. 7378 4-23 
E n Habana I VÍ» 
se hacen los elegantes coraets de pnnto, pro-
pios para la temporada de verano. Especiali-
dad en fajas para señora. 7379 4-28 
E n la Calzada de Vives n. 1G9 
se desea colocar una joven peninsular de ma-
nejadora ó criada de manos; ya ha estado en 
ese trabajo. 7381 4-28 
Un matrimonio sin n i ñ o s d e s e a una ó 
dos habitaciones bajas, con toda asistencia; 
han de estar en buen punto, fresco y secas, 
aunque sea en el Vedado; se cambian referen-
cias. Diríjanse á C. Rodríguez en Zulueta 36, 
esquina á Teniente Rey. 7385 4-2S 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Tiene mucha práct ica en su oñeio . 
Maloja 131, cuaito n. 4. 7409 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e a n a c r i a n d e r a d e c o -
lor, de mes y medio do parida, á media leche. 
Informarán Cerrada del Paseo núm. 24. 
7388 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de manos ó manejadora, es car iñosa 
con los niño;< y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Vives 
n. 198. 7401 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, que sea 
muy aseada y que presente referencias de hon-
radez. Sin este requisito que no se presenten. 
Carlos I I I , Subirana n. 6, de 2 á 4. 
7405 4-28 
Criada de mano y manejadora que 
sea ósta cariñosa con los niños, se solicitan en 
la c ;lle A ntm. 10, Vedado: han da ser penin-
sulares. Sueldo 2 centenes cada una, 
7107 4-28 
I lEtZE3C3rIH5 K T T E S 
Se solicita uno para el campo con residen -
cia en la localidad. Informan San Miguel 71. 
7419 1-28 
Criada de m a n o s 
desea colocarse de criada de manos ó maneia-
dora una muchacha peninsular. Sueldo diez 
pesos plata. Informan Prado 41. 
7423 4-28 
Se d e s e a c o l o c a r un p e n i n s u l a r de 
cocinero en a lmacén ó otro establecimiento, 
se garantiza su trabajo. Informan Habana 
126, altos. _ 7380 _ 4-28 
Cocinera.-Desea c o l o c a r s e una seño-
ra de 45 años, Malagueña, práct ica en el ramo, 
de muy recomendable conducta. Prefiere sea 
casa formal y dormir en el acomodo, goza de 
salud v es muy aseada. Informes Oficios 60. 
' 7402 4-28 
Se solicitan en Virtudes ; ? 6 , 
bajos, para corta familta, nna cocinera y nna 
criada de mano, e^ta úl t ima se desea duerma 
en la colocación. Sueldo plata, cada una. 
7408 ^28 
S E D E S E A 
alquilar una casa en calle buena, céntrica, 
muy cerca de los carros e léctr icos y que tenga 
sala, comedor, saleta, 4 coarto s y todo el sor-
vicio sanitario moderno, si tuada á la brisa y 
al lado de la sombra. —Diríjanse Oficinas altos 
del Banco Español, J . Patterson. 
7392 4-28 
Se desea una buena criada de mano 
que sepa coser y cortar bien.—Le exijen reco-
mendaciones, buen sueldo- Carlos I I I nfim. 6. 
7426 4-28 
Una s e ñ o r i t a d e s e a c o l o c a r s e d e ma-
nejadora ó de criada de mano, prefiriendo lo 
primero, es buena y cariñosa, en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien responda por ella. Informan Obispo 
16, altos. 7428 4 28 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumnlir con sn deber y 
tienen quien las garantice. Informes San Mi-
gue] e a j L y A p o d a c a 17. 7370 4-28 
Un muchacho de 13_años 
que habla muy bien inglés, español y a lemán; 
quiere una ocupación en un negocio. 
Calle F . esq. 27 D. 
7395 4-28 
S E S O L I C I T A N Ü M C O C I N E R A 
y una criada en "Villa-Hegina", calle 17, es-
quina á H. Vedado. 
7390 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara n.' 1 una señora de mediana 
edad, propia para la limpieza y cuidado de la 
casa, 7391 4-26 
S E S O L I C I T A 
nna criada de color que sea buena y que sepa 
coser y cortar bien, en Prado 46 altos. 
7362 • 4-27 
S E S O L I C I T A 
uu criado de m inos que sepa su o b l i g a c i ó n y 
tenga garantías. Sueldo des centenes. O'Rei-
lly 54. _ 7288 4-27 _ 
Una peninsular desea colocare de co-
cinera, criada ó cosa análoga, siempre y cuan-
do.no se duerma en colocación. Sabe su obli-
gación v tiene buenaa referencias. Informan 
Tenerife 3. 7336 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, formal y muy aseada, con 
referencias, qne sea del pais. Campanario nú-
mero, 32. 7351 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a r e c i é n 
llegada, de manejadora ó criada de mano, pa-
ra corta familia. Le garantiza sn honradez, y 
moralidad. San Miguel n:l24, bodega infor-
marán. 7.U1 4-27 
. D e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano un joven de color. Infor-
man en Picota 14. 73G4 4-27 
L u a j«ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, l lene quien la recomienda. Informan 
Dragones 48 y Neptuno 65. 
7366 - 4.07 
L n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocars_e do manejadora ó criada de 
mano, Ĵ H cariñosa, con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Cristo, kiosco, por Bernaza, 
7360 4.07 
U N A M O D I S T A P E N I N S U L A R 
que habla igual el francés, desea encontrar 
una tamilia de buena conducta para ir á Nue-
va York o a Nueva Orleans, Corla por el figu-
rín. IS o tiene inconveniente en ayudar á los 
quehaceres oe la casa por la mañaga. Si no es 
buena casa que no sa presente. Sitios n. 9, 
habitación 9, de las dos en adelante los do-
mingos. Heno recomendaciones de las casas 
donde na traba jado. 7331 4.27 
Ü n h o m b r e d e m e d i a u a e d í u l d e s e a 
colocarse para las inmediaciones de esta po-
blación para cuidar vacas, ordeñar v repartir 
leche ó ancargadó de un solar, T ie¿e buenas 
recomendaciones. Calle Progreso n, 27, darán 
razón. 7339 4.27 
Sociedad ''La Unión de Cocineros' 
Esta Sociedad facilita cocineros á los eata-
blccimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de M i -
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Te légrafo y 
el Centro, Industria 115^, altos, de 2 a 4 v de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 
puntualidad, 7331̂  36.27 My 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
peninsular de mediana edad, con referencias, 
i^espuAs de las ocho de la mañana . Informa-
ran Campanario 49. 7373 4.27 
~ ~ S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para lavar en la casa suel 
do des cente íes, almuerzo, comida y los avíos 
en Cuba 13, altos. 7353 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e d e c a m a r e r o 
6 criado de manos un joven peninsular con 
buenas referencias, práct ico en el servicio. 
Informarán en Zulueta níimero 24 fonda. 
7344 4.27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que friegue suelos 
y haga mandados. Que traiga recomendacio-
nes. Cuba 98. altos, 7342 4-27 
L ú a c r i a d a d e l p a í s 
6 peninsular para corta familia se solicita en 
Salud 70. Se prefiere que duerma en la casa, 
7333 4-27 
S e s o l i c i t a n n a c r i a d a d e m a n o 
que sepa coser, peinar, y que esté dispuesta 4 
acompañor á la señora en sua viajes. H a do 
traer referencias, San Ignacio 116, de 8 á 11 de 
la mañana . Sueldo 4 Luises. 7363 4-27 
Ü n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informes San Nico lás 236. 
7328 4-27 
C E necesita un criado de mano, ún icamente 
'-'el que sepa cumplir con sus obligaciones y 
que tenga buenas referencias, debe presenta»--
rarse al Gerente del Banco y Almacenes Gene-
tales Cooperativos, Aguiar 68, de 5 á 6 p, m. 
7329 4-27 
U n m é d i c o - c i r u j a n o 
que quiera pasará una población buena de l a 
Provincia de la Habana se solicita en Tejad i -
llo n. 45. Se le ofrece un destino y un buen a-
poyo. 7303 5-26 
E n M a r i a n a o , c a l l e d e G e n e r a l L e e 3 1 
se solicitan dos criadas de mano y una costu-
rera. Sueldo á las primeras dos centenes y dos 
pesos plata á cada una y á la costurera tres 
centenes y dos pesos olata. 7287 8-20 
F a í S a n L á z a r o 2(>15 se s o l i c i t a u n c o -
cinero ó cocinera y una criada de manos que 
sean aseados y tengan referencias. 
7284 8-26 
P l a n c h a d o r a s y p l a n c h a d o r e s q u e 
quieran salir al campo, necesito 2 planchado-
ras de driles y un planchador de camisas. P a -
ra informes, dirijirse Estrel la 6)^. 
7190 8-25 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes n. 42, altos, 
7215 8-25 
Un joven taquí^raío, mecanograí'o, y 
con bastante conocimiento del Inglés , ofrece 
sus servicios. Pueden dejar aviso en Muralla 
88 esq. á Cristo, E l Carretol. 
7195 8-25 
Operarios y aprendices adelantados 
de platería, se solicitan en L a Estrel la de I t a -
lia; L/ompostela 46, horas de 10 á 11 a. m. y de 
5 á 6p. m. Sin buenas referencias no se presen-
ten. 71(i3 8-24 
K n N e p t u u o I í ) i 2 . - S e s o l i c i t a u n a p r o -
fesora de ing lés 6 francés para niños en casa 
de familia de una población del interior. 
6961 8-24 
L a única Agencia acreditada de la 
Habana, es la li de Aguiar, de J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la tínica que puede ofrecer 
servicio d o m é s t i c o y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Reilly 
38, Te lé fono 450. 7155 13-24 
C O L O C A C I O N E S 
Facilitamos criadas, cocineras,- manejado-
ras y toda clase de sirvientes. Se tramita la 
salida de Triscornia, Oficios 70, Te lé fono 3009, 
Alonso y Cp. 7160 8-24 
S E S O L I C I T A 
un¡criado de mano y una manejadora, blan-
cos ó de color: sueldo á dos centenes. Pluma 8 
B& arianao. 7036 8-23 
Se desea colocar un matrimonio 
peninsular sin hijos, ambos jóvenes y de bue-
na conducta, lo que pueden acreditar, ella de 
manejadora ó de criada y él de criado ó de re-
partidor do tren de lavado, sereno ó portero, 
son cariñosos con los niños y dan informes de 
las casas do donde han estado. Informan I n -
quisidor 46, entresuelos. 
7236 8 25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea de color. Villegas 51. 
7010 8-23 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 94S. 
6194 21-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
K E L N A 1 0 4 . T E L E F . 1 4 5 8 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
0195 • 26-7ra 
S e a l q u i l a 
L a hermosa casa Manrique 82 esquina .1 San 
Rafael, Sala, antesala, zsgnan, cinco cuartos 
bajos, dos entresuelos, saleta de comer con 
huecos á los cuatro viento?, dos cuartos para 
criados. Toda do marmol y mosaico, b a ñ o do 
marmol, ducha de gran presión, lavabos y v i -
del de agua corriente, cocina y dos inodoros, 
tres patios con sembrados y gallinero. lufor-
marún en la misma. 
7532 4-31 
C A L M E S u T O S Y 
> ^ T R A N Q U I L O 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
WASO RIENOS T O P O SE 
GUN LA INTENSIDAD 
^ 4 
ITIEDAD, 
Droqueria y F a r m a c i a 
" L A R E É Ó r , JOSÉ S M l á 
INTE REÍ Y COfflPOSTELA.-HABRNA 
Y O F 
A p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
Se alquilan dos magníficas habitaciones co-
rridas con pisos de mármol , tienen agua, ino-
doro, ducha, patio y demás comodidades. Pre-
cio 3 centenes las dos, Paula 12. 
7508 4-21 
815 A L Q U I L A 
la casa Escobar 102 entre lleina y Salud con 
sala saleta, comedor, 5 cuartos, 2 altos, baño , 
cocina é inodoros. L a llave Rayo 17 
7530 s-rn 
HK A L Q U I L A N 
doa cuartos altos con cocina é inodora en la 
casa Gervasio 40 en $13,80 ca. oro á matrimo-
nios sin n iños 6 á hombres solos, han de ser 
personas de toda moralidad. 
7544 4-31 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S ^ 
para hombres solos, á 10,15y 20 pesos, los mas 
frescos de la Habana, Monte 51, altos, frente 
al Parque de Colón. 7521 8-21 
F e r n a n d í n a 6 3 
Se alquila nna bonita casa muy fresca y re-
cien construida. Informan en la misma. 
7599 4-31 
Para c o r t a f a m i l i a s i n n í ü o s u n a b u e -
na criada que sepa cocinar; ha de ser muy 
limpia, dormir en el acomodo y traer reco-
mendaciones. Sueldo 3 contenes. Aguacate 
70, altos. 7512 4-31 
A itiatrimouios si» niños ó mujeres 
so'as; Reina Í)G, esq, á Escobar, se alquilan trea 
hiibitacioncs con rejas y persianas á la calle, 
todas de maniposter ía con cocina y baño. 
7503 8-31 
Se alquila la preciosa, amplia y ven-
tilada casa n" 31 de la callo 8 (Vedado) con 
insta lac ión sanitaria moderna, jardines y todo 
cuanto pueda exljir el gusto mñs delicado. E n 
la misma informarán ó Paula 59 de 11 á 5. 
7527 8-31 
L o s preciosos y f r e s c o s a l t o s , i n d e -
pendientes de Galiano 24, con dos baños, tres 
inodoros, 11 habitaciones, etc. y toda al ó leo y 
de^marmol y mosaico. Son propios para dos 
familias. L a llave en el 20 y su precio S100, 
7507 4-31 
\ V A ) A D O 
calle 20 núm. 2, se alquila una casa; al lado es-
tá la llave. Informan Cuba 4 de 4 á 0 de la tar-
de. 7518 8-31 
L a s más frescas de la ciudad. "Servicio c o -
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
áaa. S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S . 
(ialiano 75-Telcfouo 1401 
7539 5-31 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
n. 15. Los eléctricos para todas partes pasan 
por ella de ida y vuelta.—Precios módicos . 
7559 8-31 
G E alquila en Sol 72 y á personas de morali-
dad, 2 habitaciones, tienen suelos de mosai-
co, son frescas y ventiladas, siendo para un 
caballero solo se dará en media onza y para un 
matrimonio dos centenes, hay ducha, se da 
Uavin y no se admiten niños. 
7552 4-31 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
E N E L E G A N T E S T A B L E R O S 
Hotel de Galiano 75. E l preferido de las f a -
milias. Te lé fono 1461 7538 5-31 
Se alquilan cuatro herniosas y frescas 
habitaciones altas con comedor, cocina y azo-
tea, en Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 7439 4-30 
Se alquilan hermosas habitaciones 
altas y bajas, con vista á l a calle en precio m ó -
dico. Industria 73. Hay una en f S plata. 
7474 4-30 
G a l i a n o 134, a l t o s . - S e . a l q u i l a n her-
mosas habitaciones sin muebles y con mue-
bles 1, y toda clase de servicio, dé 3 doblones 
en adelante. Tienen hermoso baño, bay tran-
vía para todas partes, entrada á todas huras, 
7431 4-30 
Para u n a f a m i l i a de í ^ u s t o . 
Se alquila una casa acabada de fabricar en 
la calzada de Luyanó, á media cuadra de l a 
esq. T o j o , compuesta de portal, sala, saleta, 
6 amplios cuartos, comedor, baño, cocina, y 
domas comodidades, es toda do azota a, pisos 
mosaico, buen patio con árboles y con toda l a 
higiene moderna. L a llave en la bodega esq. 
á Marqués de la Torre y para informes Son 
Nicolás 80. 7480 8-30 
V E D A D O 
Se alquilan las espléndidas caballerizas de l a 
casa Baños , esquina á 3í, en la misma infor-
marán. 7486 8-30 
S e a l q u i l a u n a s a l a a l t a c o n d o s r e a -
tanas á la calle con, muebles y limpieza como 
habitación, también otros cuartos interiores 
muy ventilados en p.-ecios módicos , media 
cuadra del Prado, Refugio 4. 
7453 4-30 
L o m a d e l V e d a d o . S e a l q u i l a p o r l a 
temporada de baños nna casa amueblada, con 
sala, comedor, 6 cuartos. 3 de criados, baño ó 
inodoros, cochera, caballeriza y jardín. Se da 
barata, calle 15 num. 30. 744S 8-30 
A N I M A S 141 
Se alquilan los hermosos bajo3 de esta casa, 
está acabada de construir y tiene muy buen 
vecindario. L a llave é informes en Amargura 
23. bufete del Sr. Claudio Mendoza. 
7477 8-30 
S e a l q u i l a n los c ó m o d o *, f r e s c o s y b o -
nitos altos de Cristo 20, propios para una rega-
lar familia. Constan de sala, comedor, 4 habi-
taciones y baño, con suelo i de mármol y mo-
saico. E n el núm. 18, donde esta la llave infor-
marán, 7372 4-28 
S e a l q u i l a u n a c a s a d e ;í p i s o s , c o n s -
truida para fabrica de tabacos ó cigarros con 
los mejores almacenes para contener y conser-
var 20,000 tercios, con elevador en buen lugar 
y con tranvías de ida y vuelta, bu dueño B a l -
dasano en Mercaderes 4, do una á 4. 
7411 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Esperanza 13S, con todos los 
adelantos de la higiene. E n el 140 i m p o n d r á n 
de la misma calle. 7371 4-28 
E s m e r a d o s e r v i c i o d e c o m i d a s 
á domicilio, variación diaria y puntualidad en 
en las horas. Animas número 3. 
7421 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura n. 94, unos preciosos altos con 
balcón á la calle compuestos de dos departa-
mentos grandes y unos entresuelos de otros 
dos, bien frescos, también con vista á la calle. 
73S8 8-28 
U n a s e f t o r a r e s p e t a b l e 
alquila un apartamento compuesto de sala , 
comedor, 7 cuartos y cocina. Informes en itft 
misma Calzada 118 esquina á 8, Vedado. 
73S3 ' ""•}''. 4-28 
P r a d o 41,-Se a l q u i l a e n $102 o r o . 
Tiene sala, saleta, tres cuartos altos y tres ba-
jos, cuarto de criados, baño, ducha, 3 inodo-
ros, despensa y cocina. Informan Amargura 
núm, 23. 7422 4-29 
S e a l q u i l a n 
para una corta familia los bonitos altos. Aguila 
207, entre Reina y Estrella. 
7404 4-28 
S e a l q u i l a l a c a s a M a n r i q u e 163, 
9 centenos, la llave en la bodega. Infor-
_ en Mercaderes 11, Bufete del Dr. C a n -




E n v e r d a d e r a f a m i l i a y c a s a d e c e n t e 
se alquila una habitación con toda asistencia, 
á hombrea ó señoras soHs, hay una buona co-
cinera, gas, ducha, ote. También se alquila un 
zacuañ para guardar un coche. So toman y se 
dan referencias. Aguila 72, entre Son Miguel y 
Neo tu no, 7307 8-28 
H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia ex ig iéndose referencias y 
se dan con muebles y todo servicio, a una cua-
dra del Prado, calle Empedrado 75. 
7424 8-28 
V E D A D O 
Se alquila por la tempera ó por aflo, la l in -
da casa sicabada de construir, compuesta de 
portal, hermosa s;»la de dos ventanos, recibi-
dor, 5 habitaciones, salet a corrida al fondo, un 
salón alto, con servicio de aeua é inodoro, y 
vista al mar, cuarto de criador, baño y com-
pleto servicio sanitario, moderna. Situada 
Cakade n.'S3, cani tsq, á Paseo, La llave en el 
jardin iumediato. Informes Ualiano 44. 
735* 4-27 
8 D I A R I O D E * L ' A f M A R I N A — M i c i f i i d e l a l a a ñ a n a — M a y o 3 1 ( i e 
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L a i n v i t a c i ó n a l s u e ñ o . 
( C O N T I N U A ) 
T I 
Veinte afios más tarde, el niño era 
hombre, y además poeta inédito, que 
compartía la felicidad de sus doradas 
ilusiones con su amada espoga, aquella 
joven encantadora que parecía una 
madonna del Carrejo. Acababan am-
bos de llegar á la fonda de un pinto-
resco pueblecillo y de depositar el li-
gero equipaje en la habitación que les 
destinaron. 
Cuando abrieron la ventana que da-
ba al campo y contemplaron ante su 
vista el camino por donde arribaron 
al término de su excursión, un grito 
de alegría escapóse de sus gargantas y 
una ventura inexplicable se apoderó 
de ellos. En su loco entusiasmo dió-
ronse un fuerte y prolongado beso poe-
tizado por los explendores de la Na-
turaleza que tenían ante su vista. 
. ¡Qué hermosos días! Días del mes 
de Junio, cálidos y deslumbrantes. E l 
y ella permanecían en los bosques, va-
gando sin rumbo fijo, desde el amane-
cer hasta que se ocultaba el sol. 
Comían fiambres que les sabían á 
gloria. Regresaban á la fonda rendi-
dos, llénos de polvo y se acostaban de-
jando la ventana abierta para ser des-
pertados al día siguiente por los pin-
zones. 
Y eran tan felices, tan felices, que 
habían olvidado todo lo que les ocu-
rrió, y parecíales que allí habían na-
cido, que estaban allí desde que vi-
nieron al mundo. . 
Tuvo él en pasada y reciente época 
muchos emorcs; pero ;el último era 
realmente verdadero, y la mujer que 
lo había inspirado, la única que se hi-
zo dueña absoluta de su corazón. Es-
taba loco por ella y sentía una em-
briaguez inexplicable al aspirar el 
fresco olor que exhalaba 6u cuerpo, al 
oír sus dnlees palabras de niña cari-
ñosa. Ella le amaba mucho también, 
y cuando pasaba un día sin verle es-
cribíale interminable carta llena de 
ternezas... y de faltas de ortografía. 
Hacía ya tiempo qué concibieron la 
idea de marcharse solitos á pasar unos 
cuantos días en el campo. 
L a realización de tan hermoso pro-
yecto fué aplazándose por falta de li-
bertad y también por escasez de dine-
ro. Pero al fin veían satisfechas sus 
aspiraciones y aprovechaban bien las 
horas, corriendo y saltando por la 
campiña, cogiendo llores, apoderándo-
se de sazonadas frutas y comiéndose-
las á la sombra de corpalentos árboles, 
bajo cuyo ramaje espeso se guarecían 
de los rayos del sol. 
E l momento más dulce de aquellos 
dulcísimos días, cuyo recuerdo jamás 
borrado en el libro de su memoria, fué 
aquel en que se preparaban para dor-
mir, por última vez, en la fonda del 
inQlvidable pueblecillo. 
Eran las once de la noche, y la par-
tida estaba fijada para el día siguien-
te. Llovía á cántaros y los dos hallá-
banse sentados junto á la chimenea. 
Habia puesto él á secar sus botas, y 
entreteníase ella en arreglar un gran 
ramo de fiores que deseaba llevar á 
París. < 
Al cabo de un rato cesó la lluvia y 
un silencio profundo reinó dentro y 
fuera de la casa. Sin decir una pala-
bra cogió ella la palmatoria, la puso 
sobre la chimenea, ante el espejo de 
luna oscura y ensuciada por el polvo 
y las moscas, y comenzó á hacer su 
toilette de noche. E l , cómodamente 
sentado en una butaca, contemplaba á 
su adorada henchido de gozo, de feli-
cidad. Habíase despojado ella de su 
chambra, dejando al descubierto el 
corsé de satin negro que aprisionaba 
su esbeltísimo talle; al levantar gra-
ciosamente sus torneados brazos para 
destrenzar sus cabellos, vió en el es 
pejo que su amado la sonreía y se son-
rió también. 
¡Cuánto la amaba él en aquel ins-
tante! Un amor ideal que quedaba 
satisfecho con la inuda contemplación 
de los encantos del ser idolatrado; un 
amor puro como el aroma de la alhu-
cema que, al quemarse, embalsaba el 
ambiente de la alcoba. 
Durante algunos segundos saboreó 
él por anticipado la felicidad de dar á 
su amada las buenas noches con un 
beso dulce y tranquilo, beso sin fiebre, 
y de dormirse apoyando la cabeza en 
aquel seno, dentro del cual había un 
corazón que palpitaba por él única-
mente. 
V entonces fué cuando ella, como si 
hubiese adivinado su pensamiento, se 
sentó sobre sus rodillas, y aproximan-
do su rostro y mirándole con ojos cu-
yos párpados cerraba á inedias el sue-
ño, le dijo con la voz dulce y mimosa 
con que se les habla á los niños: 
—¡ Vraya, á dormir! ¡Ya es hora de 
dormir!... 
(Concluirá.) 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en kipotecas. 
Al 7 j al 8 por 100 desde f500 Hasta la máa al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios j Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos basta 12000. J . Espejo, Aguiar 78, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 7550 s-31 
Se vende 
en el mejor pnntode la calzada del Monte ana 
casa de nueva construcción, trato directo. 
Neptuno 193, de 6 p. m. en adelante. 
7185 jt-25 
A L 7 por lOO 
Desde $500 hasta $300.000, sedan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 á 4, señor 
Kufln. 7515 4-31 
A l siete por ciento se desea imponer 
de |;5 á 7 mil sobre finca urbana en esta capi 
tal, J . Ramos Empedrado 75. 
7386 4-28 
Desde $500 hasta $50.000 al 7 por 
ciento con hipoteca de casas en todos puntos 
y sobre censos y con pagarés y alquileres de 
casas y se compran fíncaa en todos puntos. Ge 
nios 15, San José 10 y San Rafael 52. 
7389 4r23 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
interés módico; no se da menos de 500 pesos. 
Salón H. café Manzana de Gómez de 10 á 12 y 
5 á 7, teléfono 850. 726S 8-26 
Doy dinero al 7 , 7 medio y 8 para «'1 
campo 10 y l p . Informan R. Betancourt, O, 
Reilly 23. Teléfono 790. 7106 8-24 
D I N E R O 
se da con hipoteca, pagrarés y cualquier otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. -
6387 30-10 m 
C U 
E n l?e¡ua O 
Se alquilan habitaciones á hombres solos ó 
raatrimonios sin niños; entrada independíenle 
y á todas horas. Se dan baratas. 
7291 5-26 
Curarlas no significa en este caso detener-
las tempor.ihnpnte para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Gonvuisionss 6 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es ra? 6a para rehu-
sar curarse ahoia. Sa enviará GRATIS ft quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los p ídecimieato . 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curación es Mgura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es ral <ínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y Irascos grandes. 
D r . M . O . R O O T , 
Laboratorios: qb JPine Street, . . Nutva York, 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
) Obispo 5Q y 55, «i 
Apartado 780, - - HABANA, ̂  
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. *• ' 11 ' ' 
A i í K l E ^ D O 
local propio para tren de coebes, caballerizas 
6 una industria. Informan "La Constancia" 
cakadwde Cristina esquina á Concha. 
7338 8-27 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " 
La Preferida de Petrona Rivas.—Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con toda 
asistencia: los precios son módicos. Trocadero 
núm. 40. 735K 15-27M 
S E A L Q U I L . A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzanil 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
7365 13-28M 
E n Lspada 5, entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan unos altos acabados de 
construir. Está á una cuadra de la iglesia del 
Angel, del Havana Tobacco y demás oficinas 
de importancia. La llave en la misma. Su due-
ño Lagunas 68. Teló fon.} 1342. 7347 4-27 
C A L I AN O 95, altos. 
En estos hermosos y frescos altos se alqui-
4an habitaciones amuebladas 6 desamuebla-
das, con todo servicio. Precios módicos; todos 
los carros pasan por la puerta. 
7330 4.27 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, con 6 sin 
muebles, con balcones á la calle, en Prado 101. 
También se alquila un espacioso zaguán pro-
pio para vidriera de tabaco. 7334 13-27m 
S É ALt^UILA en el Vedado á una cuadra de ¡os baños de mar "El Progreso y Las Pla-
yas" una casa con 3 cuartos y dcmlsdepen-
dencias necesarias, por la temporada ó por 
mas tiempo. La llave y demüs informes Ber-
naza n, 16, a todas horas. 7363 6-27 
S E A L Q U I L A 
la casn San Nicolás 175, con sala y saleta, pisos 
finos, cuatro cuartos, cocina, inodoro y patio. 
La llave en 177 é informarán S. Miguel 97. 
7352 4-27 
S E A L Q U I L A N 




A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e R e i n a 
v E s t r e l l a 
Se alquilan los frescos y hermosos al-
tos compuestos de escalera y sala de nutr-
mol, saleta, comedor, gabinete, seis cuar-
tos: uuo alto, baño, dos inodoros y nueve 
juegos de preciosas mamparas. 
7298 8-26 
Se alquila en Gnauabacoa, Campo-
santo 72, una casa quinta, con sala, saleta, cin-
co cuartos, todo ae mosaico, tres patios con 
n-.as de cien mataa de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuartos para criados, 
con todas las condicionea higiénicas. Campo-
santo 65, dan razón. 8-2o 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento una casa en el mejor 
punto de la calzada del Monte, Informes Con-
sulado^ I181_ 8-25 
Salnd mííiicro <">(). 
Esta elegante y cómoda casa capaz para dos 
familias, se alquila. La Uave Escobar n. 166. 
Informan Neptuno 56. 
7223 8-25 
Se alquilan en Concordia 1.53, 2 casas 
una alta en $28-62 oro y otra baja en f 26-50 oro, 
tienen sala, comedor, 3 cuartos, baño, cocina, 
&, A, en la bodega de Marqués González está 
la llave, su dueño Dr. G!quel, en Reina 91 de 
12^ á 1 ^ . - ' 7047 8-25 
Casa de familia, Xcptuno lí> 
En esta fresca y ventilada casa á una cuadra 
de parques y teatros, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con toda asistencia, baño, ducha y 
entrada á todas horas. 7183 8-25 
E n Aguacate 43 
se alquilan habitaciones en altos y bajos con y 
sin muebles, con baño v á la brisa. 
7194 8-25 
Se alquilan una elejrante .sala» un g:a-
binete y varios departamentos interiores, bien 
sean juntos 6 separados, para escritorio, bufe-
te, etc. en Oaliano 47. bajos. Se pueden ver de 
ocho de la mañana á 6 de la tarde. Informan 
en los altos. 7103 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157 
En la misma dan razón. 7138 8-24 
Loma, Vedado, F . u. 30 
á media cuadra de la Línea de la calle 17. Se 
alquila esta hermosa casa con 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño. Departamento de cria-
dos, independiente, con baño é inodoro. Llave 
en la misma. 9145 8-24 
E n Guanabaeoa 
se alquila la casa R. do Cárdenas, 12 antigua 
Candelaria, con sala, saleta, seis cuartos, patio 
v traspatio, con árboles frutales, cuarto de ba-
ño, en la línea de! tranvía, la llave en el n. 7. 
71E?3 8-24_ 
E n Obrabia 20, se alquila el a l t o con 
balcón á. la calle, compuesto de sala, comedor 
y dos cuartos, muy ventilado y con todo el 
servicio, propio para una corta familia ó escri-
tonos, precio módico. 7077 8-23 
E n punto céntrico se alquila una ha -
bitación en casa particular. í\ un niatrimcnio 
sin niños ó caballero EOIO. Se desean personas 
serlas, cambiándose referencias. San Kafaei 
esq. á Consulado, casa de cambio. 
7058 s-23 
Se alquda una buena cocina con una 
habitación anexa, propia para un tren de can-
tinas^buen punto Aguila 143. 
7027 g.23 
E í n . o l ' \ 7 " o c a l c i o 
Calle 19 entre J . y K se alquila una preciosa 
casa recién construida amueolada ó 
blar. En la misma informan. 7037 i amue-15-22 M 
S e a l q u i l a n 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, ^un Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Marianao, con treí 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mam-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el núm. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 55, restaurat La Unión. 
7018 8-23 
qJl,lla 0 se v^"rte la casa Angreles 
40, donde ha existido siempre bodega, sa ven-
deu también las de Sitios 2 y 4, que reunidas 
lorman un buen conjunto á propósito para un 
gran establecimiento. Informan de 12 a 2, Kci-
na HS. 6937 15-19 M 
E i Monte 12, altos, casa m u y seca, 
clara y ventilada, se alquilan hermosas habi-
taciouea á hombres solos y á matrimonios de-
centes. Hay ducha y entrada a todas horas. 
0623 15-l4m 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle fcfc Dúm. 45 
esquina áL>. Informes Obisoo 0 8 v 
60, P A L A I S R O Y A L . ^ 
Mgg 30-11 M 
A las personas de srusto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
nes por los eléctricos v guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien ventiladas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo 5902 26-3 M 
Casa de Huespedes eu Guanabaeoa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de laa Figuras) calle Máximo Gómez 
62. Guanabaeoa, L. C. Bohm. 
6269 52-9M 
En el centro de la Habana, uno de lo8 mejo-
res trenes de cantina, bien montado, con es-
pléndida cocina, y que deja buenas utilidades; 
se da en proporción, por su dueño tener que 
dedicarse á otros negocios. Informa de ocho á 
nueve Teniente Rey 76, y de tres á cuatro en 
Amargura 20. Vincente García. 
7476 4-20 
S E l E N D E N 
tres solares en 2 y 19 y Paseo. Para hablar con 
su dueño en los mismos solares de 1 á 3 de la 
tarde y por la mañana de 7 á 9 en la calle 5; 
D. 60, sin intervención de corredores. 
7490 15-30 my 
Barrio del Monserrato.-Se vende una 
hermosa casa á media cuadra de Ix Iglesia y 
pegada á Galiano. Precio í'AOOO Se rebaja un 
censo de $1.000. Informes Esteban E. García, 
O'Keilly 38 de 2 ¿5 . 7462 4-30 
En 7.O00 centenes.-Se vende una de 
las mas hermosas casas que dan al malecón, 
con toda su fabricaeió.i moderna, con 14 ha-
bitaciones y terreno propio. Informes Este 
ban E. García, O'Reilly 38 de 2 a 5, 
7461 4-30 
Propio para cualquier industria 
Se vende un terreno con frente á tres calles 
compuesto de 500 metros. Informes Marqués 
González 12. 7488 8-bO 
VttDADO 
Se vende un solar de esquina 24-06 x 50, si-
tuado 21 y C, llano y sin piedra. Marqués Gon-
zález 12. 7487 8-30 
Gervasio 137, zaguán y dos ventanas, ?14.000; 
Obra pía n. 60, moderna, dos ventanas, $15 000; 
Bernaza n. 42, de dos pisos. $12,503; Manrique, 
zaguán y 2 ventanas, $12.000; Aguacate, n. 71, 
$I1.0QJ; Neptuno, próxima á Galiano, de dos 
QÍSOSÍ ¡JH.OOO. Para más informes Manuel de 
Agüero, Agujar 43, de 12 (\ ó. 7454 4 30 
Puesto de f rutas 
»B vende el de la Calzada del Cerro núm. 512. 
En caso de no convenir el punto, vendo el 
armatoste, licencia y demás accesono< muv 
barato. 7378 4-23 
ENr E L V E D A D O 
Vendo ana hermosa y bonita casa ' on tres 
solares, de esquina, sin gravamori, portel de 
coii!nmas, jardines, sala, 4 cuartos, dfe tín lado 
1 de Otro, saleta al fondo, pis )s finos, marmo-
y mosaico, lozi por tabla,' cuartos para fc'riÜl 
doü. baño, caballeriza, José Fjgaro'a, San Ig-
•> i 1̂ a 9 á s miejo 24, da 2 á 5 
74̂ 1 4-23 
¡Gauga! Se vende una bodega muy 
barata, por ausentarse su dueño, trato directo, 
situada en buen punto. Informarán á todas 
horas, Fernandina 49. 
7133 v .̂os 
Dos í fanj ías . -Se vende u n a bodega 
como para un principiante, barata y otra con 
buen almacén, sola en esquina, etc. Razón 
Oficios y Teniente Rey, confitería la Marina. 
1̂12 4-2S 
Se vende una lechería en buenas 
condiciones, Acosta S0, esquina á Cnfn/ao, 
está bien acreditada, su dueña la vende por no 
poder atenderla. 7369 4-2S 
Barrio Oe Guadalupe 
Vendo una esplendida casa, con zaguán, 3 
ventanas, 40 varas de fondo, agua, cloaca. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
7432 4-28 
Se venden varios solares inmejorablemente 
situados. Precios razonables. Dirijirse al Apar-
tado 752 Habana. 7429 8-23 
Se vende la casa Gloria 13$, sala, sa-
leta y cinco habitaciones, t o d a de, azo-
tea y pisos finos, gran patio, cocina, baño é 
inodoro, instalación sanitaria moderna. Jn-
formos Reina 85, bajos. Teléfono 1073 
7418 4-28 
O J O 
Se vende un tren de lavado en buen pu 




Vendo una casa en lá calle Souierne-
los, 2 cuadras del Campo de Marte, con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto; de nueva 
construcción, de azotea, servicios sanitarios y 
sin gravamen. Precio .fl.500. - -Aguiar 75 letra 
C, relojería de 2 á 4. 7415 4-28 
St> veudq una |>tieiia « asa que mide S 
varas de frente por 41 de fondo, es de losa por 
tabla, buena sala, saleta corrida, 4 cuartos B a -
jos y 5 altos, sin gravamen de ninguna clase. 
Informan en Gervasio n. 45. No se admiten co-
rrederes. 7430 4-23 
So venden una c a s a eh i n c a l i ó de R a -
yo con sala, comedor, 3 cuartos bajo^, upp al-
to, agua redimida, gana alquiler 7 centcnés en 
¡H50Ü. Otra en la calle de Jesús María, sala, 
comedor, 3Ji v uno alto, |3,000, Otra Blanco en 
f3.800. Bazón Monte 64, Menendez. 
7433 4-2á 
Vendo una tasita en la Víbora 
Jesús del Monte; estA libre de grav'unen. 




QJE vende un café situado en el nieior pnnto 
*̂ -de la población de la Habana, por su dueño 
no poder atenderlo por Síis muchos negocios 
en el campo. Informan Consulado 6P, altos, de 
7 a 9 de la mañana y de 7 a Ü tarde. 
7332 8-27 
Lecbería-Se vende una bien situada 
en una esquina en esta capital, buen local y 
mobiliario, produce un buen diario y se dá ba-
rata por no poder atenderla su dueño; para 
mas detalles en esta ciudad, calle de San N i -
oolás 37. 7348 8-27 
E N JÍL V E D A D O , 
3 lotes de á tres solares cada uno, haciendo es-
quina, sin censos y buen punto, en ¡jlO.OOO ca-
da lote, Salón H, manzana de Gómez, de 10 á 
12 y de 5 a 7, Teléfono 850. 7269 8-23 
Buena ocaMónr-Pm^TdVrmo-\ endo 
una industria en $1.600 oro español, con todos 
los accesorios de vidrieras y demás enseres. 
Está situada en lo más céntrico de la Habana. 
Para mas informes Villegas 58. 7255 8-26 
S E V E N D E 
un gran café en buen punto y en buenas con-
diciones. Informan Obispo 51, El Moderno Cu-
bano. 7280 8-26 
En el Vedado, casa de maderable do-
ble forro, coa dos salones, buen punto, censos 
$1.500, hace esquina, tiene 5 cuartos, buen jar -
din y cuanto se necesite de baño, cocinas y de-
más. Palón H, Manzana do Gómez de 10 á 12 y 
de 5 á 7, teléfono 850. 270 8-26 
A V I S O 
I or no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café, Lunch y 
Billar EL CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. a Zaldo. Informarán en el mis-
mo, ó en el café "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascual Pacho, situado en la calle de Santa 
leabel esq. ft Lorticós, Cien fuegos. Cuba. 
c 950 2&-21 my 
Se re nJe nna casa cerca íe la Itícsia la Saínü 
con sala, 2 ventanas, zaguán, seis cuartos, toda 
de azotea, agua redimido.—Informa su dueño, 
Animas 131. 7221 8-25 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, renta $86 en $8.500. la-
forma R, Betancourt, O'Reilly 23. Teléf. 790. 
7108 8-24 
V E N D O UNA C A S A 
al Malecón en $14.000, próxima á la Glorieta. 
Informa R. Betancourt, O'Reilly 23, teléfono 
790. 7105 8-24 
Solares, vendo nueve 
radicados en Carmelo, en una misma manza-
na. J. A. BALLINA. altos del café Tacón, de 
5 á 8 p. m. 7128 8-24 
S E V E N D E 
la bien situada casa Estrella 167, sin interven-
ción de corredores, en $2.500 libres para el 
vended )r; no tiene gravamen: no se dá. menos. 
Informan Neptuno 63, bajos. 7046 8-24 
M U Y 15AKATA 
Por enfermedad de su dueño se vende una 
sombrerería en Animas, frente á la Plaza de 
Colón. En la misma informan á todas horas. 
7125 8-24 
Dando casas desde í j^ .000 basta 
S10.000, en todos los barrios y solares en el Ve-ado. Informan R. Betancourt 0,Reilly 23, te-
léfono 790. S104 8-24 
Se vende en proporción una vidriera 
de tabacos y cigarros con marchantería fija, 
que deja un buen sueldo, incluyendo en la ven-
ta armatroste, existencia y demás enceres, en 
la barbería Salón Liceo, frente los Muelles de 
Herrera darán razón. 
7018 8-23 
BONITO NEGOCIO.—Por no ser del 
giro se vende un café bien surtido y con bue-
nas utilidades; poco capital. Informan O'Reilly 
número 38, J. Alonso y Villaverde. 
7064 8-23 
S i e m p r e e n c o n t r a i r á B d e v e n t a 
n 
1 
b i e n a m a e s t r a d o s y d e t o d o s 
p r e c i o s . L o s h a y finos.—E. C a -
s a n s , C a l z a d a d e C o n c h a e s q u i -
n a á l a d e C r i s t i n a . T o m e n l o s 
c a r r o s d e J . d e l M o n t e . T e l é f o -
n o G 0 3 2 . 7 5 1 0 8 - 3 1 
S E V E N D E N 
3 caballos uno de monta y 2 de tiro. Puede 
verse calle 2 núm. 3, Vedado. 
7506 4-31 
Se vende un familiar con un bermoso 
caballo, propio para familia de gusto.—Puede 
verea en Jesús del Monto 210, cerca del Puente 
de Agua Dulde. 7óll 6-31 
Semi% mi mapifleo clarín Je la selva. 2 lo-
ros habladores/v una pajarera de patio Guana-
baeoa Máximo* Gómez 63 á todas horas. 
7470 4-SO 
Se veiub' una ínula 
y un carretón, todo eu buen estado, Virtudes 
78. Informan Mon: e rrate 93. 
743G ' • í U 8-30 
S E V E N D E j , 
nna hermosa chiva, criandera, en diez cente-
nes, propia para criar un niño. ' En Zapata 3, 
dan razón, preguntar ñor Vicente. 
72tí3___ i .v 4-26 
Se vende un caballo criollo, 5 artos y 
T'2 cuartas, enten»,¡sano sin resabios, sober-
bia estampa. Se abre de patas bajándose para 
montarlo. Informan Barcelona 13, establo. 
7368 4-2S 
S r venden h e n n o s o H caheorros 
mastines de un mes de nacidosj ios padres es-
tan a la vista. Calle 5; núm. 3S, esq. á Baños, 
Vedado. 7303 4-28 
GRAN NEGOCIO 
CONPEOÜEÑO CAFiTAL, 
Por no poder exhibirlo sa dueño so vende 6 
alquila para diebo objeto el Ternero Fenóme-
no con tres cabezas de que h:j.bló hace dias el 
•'Diario de la Marina".—Sebastian Lira. 
MINAS DE ASFALTO.—BEJUCAL. 
7205 8-25 
Se vemíc nna hermosa muía propia 
para un carruaje particular. También se vende 
una chiva de buena leche y varias cameras 
con su cria. Informan Figuras número 3. 
7127 8-24 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 96. Teléfono 19̂ 2.—Se venden y cons-
truyen coches y carros do todas clases y se re-
forman automóviles. 7501 26-31M 
Automóvil .-Se vende uno del fabri-
cante Whita, para dos personas, oon su asien-
auxiliar para cuatro, fuelle de quita y pon y 
su máquina en buen estado. Escobar t>7. 
7516 4-31 
SÍ» vende un familiar Newport Depot 
Coaggon en muy buen e tado, se da barato, 
por no necesitarlo su dueño. Informan de 9 á 5, 
San Ignacio 30. 7482 4-30 
Faetón elefante. Se vende en pro-
porción el mejor faetón de la ciudad, de exce-
lente herraje y a.sieatos combinados. En Mo-
rro 5, A. 7441 6-30 
Tren completo, una grau duquesa 
un traps, tres hermosos caballos con sus limo-
neras. Colón í, pueden verse y stTdueño en 
Animas 3, Laureano Mates. 
7420 4-58 
S10 V E N D E 
una sruaguita Familiar coa un hermoso chivo 
Blanco, nuevo y de 1,'̂  cuartas de alzada, 
maestro de tiro con su juego arreos nuevos, 
propio para pasear niños, por ser bueno de 
manejar y una buena chiva de leche. Infor-
mai-án en Aramburo 1, á todas horas, tren de 
carretones. 7414 4-28 
S E V E N D E 
nn carretón de muelle con su muía y arreos. 
Consulado S5. 
7186 8-28 
magnífico de 12 caballos, dos cilindros con te-
cho y buenos reflectores de carburo; se da muy 
barato por embarcarse su dueño. Para verlo 
en Aginar 15 á todas horas. 
7261 4-27 
Faetón francés 
Vuelta entera, buen estado en 30 centenes. 
2 á 5. Infanta y Eátevez, bodega. 
7322 8-27 
De 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 19. 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
Se vende u n a duquesa 
znnclms de goma con 3 caballos. Informan 
de 6 á 8 en Zanja 109, y 2 á 3. 
72Ó2 15-26M 
S A L A S 
después del balance alquila los pianos muy ba-
ratos y los afina gratis. San Batael 14. 
7502 8-31 
Be vende un .lue^o de cuar to Kc ina 
Begente con lunas biseladas, una mesa corre-
dera de tres tablas, un aparador, un librero, 
cuadros al oleo, un escaparate lunas biseladas, 
tres idem de caoba, un vestidor y varios mas, 
Amargara 69, altos. 7519 ft-tl 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Eafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del calé. 
7563 26 31my 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Smtíh, Premier, Ileniington, Oliver, 
Undervvood, las vende S A L A S muy ba-
ratas. Todo el que quiera hacerse de una 
buena máquina y barata. SAN R A F A 
E L 14. 7497 8-31 
M U E B L E S 
Jnegos para sala, juegos para cuarto. Juegos 
para comedor, tenemos en todas ciases y fru., 
mas, en majngna, caoba, fresno, nogal erablo 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NUPTUNO 24.—TELEFONO 1534. 
7384 ^ 13-26my 
P I A N O . 
Una familia que se embarca, vt ; i ' 
fabricante BLUTHNER, acabado 
en la casa Custin. Se da barato, 1 





Organo Gavíoli de manubrio. Por no pordelo 
atender se vende 1 casi nuevo, con 4 cilindros, 
solo o con un panorama portátil en la tercera 
parte de sn valor. Tiene 15 coi-netas. En Beju 
cal calle 18 número 7. 7554 4-31 
S A L A S 
después del balance ven de pianos nuévos 
muy baratos. S A N R A F A E L 14. 7501 
MI Wm DEL BlifiE IDE 
PIANOS á PLAZOS MUY BARATOS. SAK 
RAFAEL 14. 7500 8-31 
En 15 centenes un piano 
se vende uno francés del fabricante Jampeurt. 
l odo de caoba y demás muebles de la casa. 
Monte níim. 3 cuarto 17; conque/S cojer ganga 
7513 4.31 
SALAS DESPUES DEL 
balance vende muy baratos muebbs. San 
Rafael 14. 7409 8-31 
S A L A S 
después del balance vende pianos de uso 
muy baratos. SAN R A F A E L 11. 
7498 8-31 
M U E B L E S A P L A Z O S 
La casa que en mejores condiciones los dá, es 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28.—TELEFONO 1131, 
15-31 My 7547 
A P R O V E C H E N L 4 C A N S A 
juegos de cuarto completos, en cedro, fresno' 
nogal y majagua, desde $SÍ. Juegoi de come 
dor en cualquier color, desde Juegos de 
sala, desdo |42, lo mismo se venden piezas 
sueltas de todas clases y precios, al por mayor, 
ae hacen buenos descuentos, el envase y con-
ducción será gratis, se darán los precios que 
se pidan. 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28, TELEFONO 1131. 
7548 15-31 My 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á l l c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-823 1 My 
Aprovechen «¡fan ̂ a. - - Se veníle un 
magnifico tabique de madera de primera con 
puertas y cornisa mide: G metros 12 centíme-
tros de ancho por dos metros 17 centímetros 
de alto. Calzada Jesüs del Monte 366 frente á 
la Iglesia. 7457 4-31) 
H E R M O S O J U E G O D E S A L A 
Se vende el mejor juego de sala de Luís X I V 
de periliitas;quo hay en la Habana. 12 sillas, 
6 sillones, sofá, centro, consola, 6 banquetas y 
un gran espejo viseladó: costó de encargo 40 
centenes hace tres meses; se dá en 23 cente-
nei. Campanario 121. 7493 4-30 
Gajuga de muebles . Se vende m u y ba-
rato un juego de sala Reina Regente, casi nue-
vo, nn juego de cuarto, 1 lámpara cristal fina 
de 4 luces, 1 aparador de estante, 1 nevera, un 
gran espejo suelto, sillaa, sillones y todo lo de-
más de la casa, baratísimo. Estrella 75. 
7471 4-30 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F« Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdaí cruza-
das y sordina y regulador da pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; so afi-
nan y componen toña clase da pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Telófono 916. 
4621 alt 39-7 A 
L E S 
1 hermoso escaparate de nogal y cedro y lu -
nas biseladas, nuevo en |84.S0—Otro $37.10-Ju-
guetero fino $21,20—Nevera $42.40-Otra «26.50 
—Otra $15.90—Lavabo depósito grande H2.40 
— Buró de Señora f2i..r>0—2 mecedoras de mim-
bre $8.48—2 coraadritas blancas f4.24—Peina-
dor Duquesa |15.90—Cama camera $1(5.90—To-
cador Americano |21.20—Líimpara cristal mo-
derna §15.90—Lira blanca $4.24—Maniquí auto-
mático para modista fina $10.C0—Cortinas á 
$5,30— Inodoro nuevo 515.90.—Horno de gas 
$5.30—Máquina de calentar agua $15.90— Toca-
dor de señora $5.30—Aparador cómoda $15.90 
—Sofá $5.30—Mesa corredera $15.90—Auxiliar 
$15.90—Alfombras, sillas, sillones, filtro, luces 
camiseta.-Un bastidor nuevo $3—Camitas á 
$3, veladores y otros en 
Aguacate 98, esq. á Ainarírum. 
7382 4-28 
P L E V I C L media co la , cruzado, pa ra 
cualquier sociedad ó casino, se vende en $250 
plata, garantizándolo por todos conceptos. 
Bernaza 16. 7400 4-2S 
S E V E N D E 
en módico precio un jnego de sala "Consuelo" 
con perillas, de muy poco uso. Puede verse en 
San José 126 F. 7374 3m-2S lt-27 
Cinturoucs de últ ima novedad, 
espléndido surtido en todos colores de cabri-
tilla y seda, desde $1 en adelante, El Centro 
de la Moda, San Rafael 34. 
7327 4-27 
G A N G A S 
Para las casas de modas y toda clase de es-
tablecimientos, se venden^magníficas vidrie-
ras de todas formas y clases á cualquier pre-
cio en Neptuno 121. El Fígaro. 7353 8-27 
M A Q U I N A D E E S C R I B i F 
se vende en ganga, en Prado 100.—Sr. Cortizo 
de 8 á 10 a. m. 7323 8-27 
Pianos de Estela 
se venden al contado y á plazos. Se alquilan 
de varios labricantes, desdo 4 pesos plata. 
Galiano 106, Casa de Xiqués. 
7357 8-27 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
u r á l i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-823 1 My 
FABRICA DE MUEBLES. 
Heptwio ?0, frate á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin autes visi-
tar esta casa, NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 6S17 alt 13 15My 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó oomponsr 
Ottia prenda & la perfección y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'JRellly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Félix 
f m d M . U SU 29-1 M j 
L A Z I L I A 
Suárcz 4<">, entre Apodaea y Gloria 
Teléíono lí)4r». 
Ropa hecLa y en corto para señoras y ca-
balleros. . . ' 
GANGAS.—Fluses dril n. 100 á 2 y 3 pe: 
Id. armour, jerga y otros, á 4, 6, y $10. Par. 
Iones á 1 y |2. Sacos é $1 y 4. Sayas negra: -
vestidos ¿e todas clases para señoras, é 1, fi 
S3. Corte y hechura de ultima moda. Mar' i e burato de f 2, 4 y más precio muy ricaa. 
^S^Una visita á esta casa montada hoy 
nivel de las mejores, con sus nuevas reform 
y verán el gran surtido que contiene en si, 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo lo.s 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, mueble \ 
de todas clases é infinidad do objetos á precie . 
sin competencia. 
13-26 My 
l e n S e v e m 
los onseres ele un eale, en buen esta-
do. E n el eat'é Uspañ.x darán riUBÓa* 
7065 8-23 
(TOCADOR MEtiNlCO) 
Aplicable á todo piano, 
tocándose en él á la per-
fección sin conocer la MUSICA absolutamente. 
Unico agente: E . C U S T I N , Habana 
1)4, entre Obispo y Obrapia. 
"169 15-17 M 
Fábrica de billares. 
So venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directainene para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-18mv 
Se venden muy baratos, los armatos-
tes, vidrieras y demis enceres1 de una pelete-
ría, propios para cualquier giro. También sa 
alquila el local Concordia y Oqnendo. Infor-
man en El Mundo', Galiano y Animas. 
«746 . " 15M-I6 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcarse á España se ven-
den todos los muebles de una casa, con todos 
sus enseres, fonda y billar con buena venta 
diaria. Informes en Suarez 50. 8622 15-14 
li 
Onien son k)». J íc ioeiaí i tes 
de más pureza para ¿vínder yrcomprar '-y al-
quilar muebles? Rodríguez y Cp., Habana 113. 
5858 2tt-2m 
E L M A T R I M O N I O S E I M P O N E 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemente las hermosas vaquetas francesas 
para camas an color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
6136 26-6my. 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remesa de 1<)S inmejorables 
de IttiÚhner, Oehler, Kohler, 
<C Camphell 
que vendo al contado y á plazos cómodos 
E. CUSTIN, Habana 94, cerca de Obispo. 
7167 30-17 M 
Vapores de v e n t a . - K n él e x t r a n j e r o , 
de flete y de flete y pasajeros, tamaños media-
nos, también propios para Cortero, precios 
muy moderados, r-lanos á disposición. Otto L>. 
Droop, Empedrado 30, establecido en 1878. 
7541 4-31 
S E V E N D E 
una Guillotina Francesa de gran tamaño, Mar-
qués González 12. 74S5 8-30 
i B l i l l i l í l í l 
Una secadora Adrinnre tiucicei/e n. S 
cuesta f60-00 oro en el depSsito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C82S alt 1 My 
Una caja de hierro de seguridad mo-
derna, de üiebold Safe & Lock Co., que son de 
las mejores. Se puede ver en Neptuno 33. En 
veinte centenes la venden. 
Un trapichíto de moler caña de XQ' largo X 
12" do diámetro de doble engrane. Informan 
en Neptuno 33. alt 1&-26 M 
SEÑORES HACENDADOS 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 31 ,^ "y3 )^" 
de curso.—Un triple electo Reilieux con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un lacho de Calandria de dar punto.—Uno de 
serpentines con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble íondo de cobre.— 
Defecadores de contra corriente continua.— 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugas de Weston y He-
pworth.—Locomotoras de todos t a m i ñ o s d a 
vía ancha ó estrecha.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muv barato?, y para 
entregar al momeuto.—Vende, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
N E P T U N O 
de la noche. 
2()-26 M 
Eecibe órdenes hasta las diez 
alt 
i M i i i 
Se vende en $750 una nueva, moderna, com-
pleta, con su polea para recibir movimiento. 
Producción, diez arrobas hielo trasparente ca-
da diez horas. Para informes dirigirse á J. Bo-
very, Villegas 73. 7413 1 5 ^ M — 
A lis i i o i í iasiios 
Se vende una máquina de moler caña, com-
pleta, con todos sus accesorios nuevos, y dos 
alambiques, uno de alcohol y otro de aguar-
diente; 6ste último probado clá de 14 á 15 bo-
coyes en las 24 horas; el de alcohol nuevo, fla-
mante, sin estrenar, tienen 22 cubatos, con to-
do lo concerniente á los alambiques. 
Se venden juntos ó separador el todo en 
{13.000; uno solo $4.500. Intonnan café Salón a. 
Manzana de Gómez, teléfono 850. „ „_ 
7190 ' 1 ^ — 
MOLINOS DE VIENTO " M " 
Los mejores del mundo. 
S O S T E N E S D E G R A F I T O , 
NO N E C E S I T A N E N G R A S A R S E 
L a segadora más perfecta es la 
^ A U L T M A N M I L L í R , " .ia 
A s e n t e s : M a r t í n D o m i n a » u c z y ^ -
Mercaderes 40, H A B A N A . 
6971 26-17 my 
H A C E N D A D O S 
EN E L CENTRAL "PROGRK-O" Cárdenas 
se venden 269 carritos de 4 ru 1 v*, 103. a° ^ 
ruedas, un triturador de azúcar • i su ^ir^a,"* 
de carros, 2 elevadores de azúca " . orde y d 0 ° 
azúcar seco. Todo en buen estad J. 
C-891 Ind.' 
U N T A C 
So vende uno de punto, de ocho p M de a i » -
metro, cabida de sesenta sacos. Bu condensa-
dor, bomba de vacío, etc. eto. to.l-j completo 
y en nerfecto estado. Se puede ver funcioiuu-
do. Para precios v otros detalles informara el 
Administrador del Central Hormiguero Hor-
miguero; 5943 -
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